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MINISTERIO DE LA GUERRA
L ÓPEZ DmrÍ.:\'GUEZ
Señor Capitán general de Gas~il1a la llJueva.
Señ eros Oap itán general de Burgos )' Ordenador _tic p:tgús
de Guerra.
-q-'>OoO- -
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Rei no, en nombr e
de su August o H ij o el Rey (q . D. g.), 80 ha servido destinar
lt las inmediatas órdenes del teniente gene ra l D. J osé San-
telices, que se hal la de cuar tel, al cap itán do Infante ría Don
'l"cmlÍ.s llQdriguez de León y CarrillQ , que desempeñaba el
cargo de ayudante de campo de dicho oficial genera l en su
anterior sit uación .
Do real ord en lo digo ti V. E. para EU conoc imiento y
fines consigui ent es. Dios guarde á. ,reID. U1UC}lOS anos.
Madrid 31 ele agosto de 1893.
. L 6 PJ::z D o;uíXGl:1:%
Señor Oapit án general de Gran~a!a .
Señoros Capitá n general no .Andalucía yOrd enador <l e pagos
d o G,uer.'a .
nar corno ayud antes de campo del general ele división 1)0 11
Manu " p , ' - ' , n r¡ " ( • -L u. e l .l~er.ll:l.üqoz (te l \'.O,-",UB, 110 ti'l üraHú ; 'Jrn uU{l ün to g !JllC -
ral de la primera div isión del segundo cu erpo do ej ército ,
al comandanto de Infantería D. r~¡elchor [~!"reci'J1".ita l=t:.dz Zo-
rrilla, que prestaba sus ser vicios á las inmedintns 6rde-ne;;
(ie dicho general en su anterior situaci ón, y al capit án ú(11tt
mism a arma D. J uan t~{ntnáridiJ¡; g~ale:ra, destin ad o, por rea l
ord en de osta fech a , al regimiento de I\I tila ga n úm . GD.
JJc la de s. ~I . 10 d. ~gu :i v , E.-j)!tri1.: t~u (;tIT~úelt.ni ~J1'itn :;,
íiD.ns consiguien tes . Dios guarde ti V'.. ]3~ . 111Ut:110S años.
}\fadrid 31 de ngosto do 18H3.
2 .a SECCroN
Excmo. ¡:¿1' .: El Rey (q, D. g0 , yen BU nombre la Itei -
na Regente 'del R eino , se ha servido disponer que los jeío s
y oficiales do la escala act iva del arma de Cahallería com -
prend idos en lu siguient e relación, pasen destinados á 10<;
cuerpos y sit uacion es que en la misma se loa señalan.
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimíense y
demás efectos . D íos guarde á V. E . muchos años. :Mt1.-
drid 31 de agosto de 1893:
--""""AoQ-. L ÓPEZ DoMÍNGUli2
1 . 11 s a c c r o rr 1¡,. '" O d - 1 1 ,..
-'"~ ':leñ or r enador na pagos e e <.:tuerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino , en nombre I Señores Cap itanes generales de los Distritos de la Península
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido desti- ! é Islas Baleares y Comandante general de Oeuta.
1
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit án general ele Castilla la Nueva .
DEBTI1~OS
SU B SECRE TARÍA
Excmo . Sr .: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar jefe do la Corn í-
siónIiquidadora de cuerpos di sueltos do la Península , af ee-
ta á la Subsecretaria de este Ministerio, al coronel de InfmI-
ter ía D. José P éres Híokman, portca ecionte a la Zona militar
de Guadnlajara; debiendo serl e acreditado el sueldo oorroz-
pendiente por las nó minas de comi siones acti vas del d íst rl-
to de Castilla la Nueva, con arreglo tí lo dispues to en la
real orden do 27 ele septiembre ele 1889 (D. O. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E . para - su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años . Mu- ¡
·ídrid 31 de agost o de 1893. !
I.ia:~í~z Dor~~í~i-G t" 1:~~
Señor President e del Consejo Supremo da Guer ra y !I! al'illu.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
:BAJ.A3
St;rBSECRETl1.1~Í_A. >
Excmo. Sr .: Según par ti cipó ú este Ministerio el capi-
tlm genera l de Cast illa la NU6YU, el d ía 28 do agost o pró xi-
mo pasado falleció, en Oarabanch el Alto, de esta provin cia ,
el general do divisi ón de la Sección de reserva del Estado
.Mayor Gen eral del Ej ército , D. ~!icolás Al'espnccchuga y Vial.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento -Y
fines consiguientes . Dios guardo á V. E . muchos añ os.
Madrid 5 de septiembre de 1893.
J osÉ L ÓPE7. l}o~LtNGUEZ
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Beladón que se cita
qOl'oneles
D. JUHn García Celada y Madrigal, de reemplazo en Ma-
drid, al cuadro para .eventualidades del' 801'V:1cio en la
primera región.
» Sa!itiago Moneada Solür .. jUE z instructor permanente de
causas en Castillo.. la Nueva" al cuadro para eventna..
Iidadcs del servicio en 1:.1. primera región.
» Manuel Bretón Haedo, juez instructor permanente de
causas en Andalucía, al cuadro para eventualidades
del servicio en la segunda región. .
» Cipriano .Iíménez Frontín y Rabadán, juez instructor
permanente de cansas en Cataluña, al cuadro púra
eventualidades del 'Servicio en la cuarta región.'
. Tenientes Coroneles
D. Francisco Melgar Díaz , agregado ti la zona militar de
Barcelona núm. .13, al regimiento reserva de Lórída
núm. 29, en el mismo concepto. '
» Antonio Carlos Alix, agregado á la zona militar, de IlIpr-
eia núm 46, al regimiento reserva, de Murcia núm. 37,
en él mismo concepto.
Comandantes
D. Arturo Serrano -Urqueta , agregado á la zona militar de
Madrid núm. 3, al regimiento de la Princesa. .
» Ricardo Moltó Izquierdo, agregado á la zona militar do
Madrid núm. 1; ril regimiento reserva de Madrid nú-
mero 31), en el mismo concepto.
}) Joaquín' Ferrer Arenas, agregado á la zona militar do
Madrid. núm. 1, al regimiento reserva de Madrid nú-
meroBíí, en el.mismo concepto.
» Antonio de la Lastra Rojas, agregado it la zona militar de
Madrid núm. 1, al regimiento reserva de Madrid nú-
m,:>1'() 3í), en 01 rnisrno ooneepto.
>, :mmilio LÓ}Joz do Letona y Lomelíno, agregado á la Z01:a
militar de. Madrid núm. 1, al regimiento reserva
Madrid núm 39, en el mismo ooncepto..
» Germán Brandéis Glieheauf, agregado tÍ la zona militar
de Madrid núm. 2, al regimiento reserva do Madrid
núm. BH, en el mismo concepto.
» Francisco Hernandez de León, agregado It ¡a zona mili ,
ijar de Madrid núm. 3, al regimiento reserva' de l\1.ft-
dríd núm. 89, en el mismo concepto.
» Oaralamptc de la Cueva Gámes, íll!:.¡:,)gado Ú In zona mili-
ljjínr Madrid núm.. 3, al reserva de I\:In'''"
drid núm. 89, en el minuo concz¡ptq.
» ~José Oarranza (;{:ped~, agrégad() la zona .1l1iHtnr dd
nUll1. .. " 31 rer~er:Yf1 do G'uh~
w:u[l]ara núm:31, en 01 concepto.
~ J'us:ó IIornúndez, á la zona militar de
I)a1~c(lJo:na' nÚnl. 13, al regiln.if;n.to r E:f.4er Va de lJél'ida
núm. 29, on 91 rl1Íamo coneopt'J.
» ;ruan 1Ialpica Lópcz, agregado Ii la zoüa militar de Hm'-
celona núm. 13, al regimit,nto reSf.;l:Vil. de Iilrida nú-
mero 2H, en el mismo conQopto.
), H.estÍtuto González Soto, agregado ú In zona 'm il ita r de
Bal'celor~a núm. 14, al reginiiento reSel'ya ·de Lórida
núm; 29, en el mismo concepto.
» Luis Trujillo dí;! Olmo, agregado á la zona militnr de
Baroelona núm. 14, al regimiento refiorvn de IArida,
, núm. 2H, en el mismo conc~epto. .
» Domingo de la Puente Pncrbas, agregudo á la zona mili-
tar de Villafranca del Panadés núm. 1.7, al regimien-
to reserva de Lérida núm. 2fJ, en ül mismo conoepto.
~) Nicolás Chacón OJ'betn, agl't'gac1o Ú la zona niílitar (h~
Sevilla núm. 2,1, al regimi011to resorya c~o Sevilla m'r-
mero B2, en el mistno eoncü¡rso.
» Jnun L6pez. d.e Letona y Lmnelino, ngrcgado ú la zona
, militar de SevIBa núm. ~M, nl l'ogimionto ruserva do
(Sevilla ~1.úm. 32, ·en 01 nli.smo concepto,
» Ruiael Velasco Vergel, agregado ú la zona m'ilital' de
Có!:dobanúm. ·82, al regimiento reserva .de Andújar
núm. 40, en el mismo concepto. .
}) Clemente Ll1que J3errospé, agregadó ti la zona militar de
Hnelva núm. 30, al regimiento l{oservH de Sevilla
núm. 32, en eI misl:tloconcepi;o.
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D. Federico Gerona Enseñat, agregado á Ia zona militar. de
. Zaragoza núm. 61, al regimiento reserva de Guadala-
jara núm. 31, en el mismo concepto-,
» Cipriano Blázquez Muñoz, agregado á la zona militar de
Zaragoza núm. 61, ~l regimiento reserva de Guadala-
Iajara núm. 31, en el mismo concepto.
}) Martín García Loygorrí, agregado á la zona militar de
Zaragoza núm. 61, al regimiento reserva ele Guadala-
jara núm. 31, en el mismo concepto.
}) . Ildefonso Calatrava Marín, agregado á la zona militar
de Zaragoza núm. 61, al -regimiento reserva de Guada-
lajara núm. 31, .en el mismo concepto..
» Antonio J.i:m~nezOsuna, agregado á la. zona militar de
Granada núm. 68, al regimiento reserva de Granada
núm. L12, en el mismo concepto. .
}) José Lasarte Cebrián, agregado á la zona militar de Ba-
dajcz núm. 91, al regimiento reserva de Badajos nú-
mero 34, en el mismo concepto.
)} Dámaso Sanz Urrutia, agregado á.la zona militar ele Bur-
gos núm. 98, al regimiento reserva c10 Burgos, núme-
ro 3~, en el-mismo concepto.
}) José García Siñeriz, agregado á la ZOl1a militar de Vito-
ría núm. 105, al regimiento reserva de Madrid .número
39, en el misrno concepte ..
}) Jaime Fomell Alor, agregado á la zona militar de Vito-
ría nÚl1'L 105, al regimiento reserva de Burgos núme-
ro H5, en el mismo concepto.
» Eusebio Cabañas Pérez, del regimiento de Mallorca, al
regimiento reserva de Lórída núm. 2H,_ en concepto
de agregado.
}) Rafael Castellón Ruiz, ele reemplazo en Cataluña, al re-
regimiento do 'I'roviño. .
}) Agustín Bandres Femándos, del regimiento de Mallorca,
al regimiento reserva de Lérída núm. 29 en concepto
· de agregado.
» Francisco Ortega Gonzáles, agregado á. Ia zona mili-
tar de Barcelona núm. 13, al regimiento ele 'I'reviño,
GasparPérez Barón, de la" comisión de estadística y 1'0-
quisición militar afecta á la zor:a de Huasca núme-
ro (j,d" al regimiento de 'Palavera.
Capitanes
D. Costó Fradejaa Pórez, de la comisión do estadística y
.requiaic íón militar afecta á la sona de Valladolid
número 7H, al regimiento de Almansa.
» Julián Pérez del Río, de la subínspeoeión ele estadística y
rouuis íción mllitar del distrito de Extremadura nú-
mero H, al regimiento de Vitória .. . '
}) . Manuel León Rojas, de la. comisión- de . estadística y 1'0'-
quisición militar afada á la zona de Santander mí.-
mero 100, al regimiento de Fu,rnesio.
» Carlos Hubido' García, de la éom¡sión de. estadJ.otica y
.requ isioión militar -áfeda á la zona de Le6n núm. 86,
· all'ügimlen:to de '1'rev1flO.
'» ];elioiano A.J.fonso J!'erntiudcz, ascendido, dell'egir;niento
de Vi'Gol'ia:, al mi.smo CU01:PO. . '
}) Andrés :J;,ópoz V(,jlilla, aseen.dido, del regimiento del
R':y, al del Príndpe.
» Eduardo Guiral Zayas, de la comi81ón. de estadística y
requh3ic:i.ón militar afeda á la zona de Huesca núme·
• 1'0 64, al regin:i~ento de Villarrobledo. . .
}) José Pons Ri ves, ele la oomisión de estadística y l'equisi~
clón militar' afecta á la zona de Castellón núm. 39, al
escuadrón regional' Cazadores de l\Iallorca.
}) Pedro falao Boix, del regimieÍlto de Mallorca, al escua-
drón regional Cazadores de Mallorca.
» Basilio Hrlbio Chavcs; do la oomisión ele estadística y re·
qui¡~¡ciónmilitar afe<JGu á la zona de Avila núm. 8B, á
la suhinspección. de las armas dol pri.mer cuel't~O de .
ej6rcHo. . .. . .
ti Jorgo HoreclinEJaiJ;lz, do la comisión de estadística y re -
· quü,ición milit:ar Uf!:lCfGl\ tI la zona de Lugo núm. 53, á
la rmbil1specciól1 de las armas del segundo cuerpo de
ejército. .
» Jl1al!- Pernán'dez Carpintero, de la éomisi6n el'e estadísti-
ca y requisición militar iifecta á la zona de. Burgos
número 98, á 1ftsubinspeoción de las armas del teroer
cuorp6 de ejército.
» l!'rap.cisco Jimo11o Tovar, el'o la co.misión do estadística
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mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 üe agosto dé 1893.
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), yen. su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán de Infantería D. Ricardo Garcia Borrón, destinado al
regimiento del Rey núm. 1, por real' orden de est a fecha
(D. O~ núm. 190), pasé á ocupar la vacante .que do su clase
existe en el batal lón Cazadores deOArapiles núm. 9, y en
la que éste deja en,el citado regimiento 'del Rey núm. 1, el
del mi smo empleo de la Zona deMadríd núm. 3, D. Juan
Ortiz Saura. ~;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de ~893..
8oñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit anes generales dé Castilla la Núavá y Arágón.
LÓPEZ DO:MÍN&UEZ
Señor .Ordenador de pagos de ~uerra.
Señores Capit anes generales de los Distritos de la Península é
Islas Baleares yüanarías y Comandante general de Ceuta.
LÓPEZ DOMfNGU1ll2
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Sefiores Capitanes generales de'Sranada y Castilla la Vieja.
Excmo. Sr. : El Rey {q·. .D. g.), Y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido á bien 'disponer que los je-
fes y oficiales 'de la escala de reservado Infantería compren-
didos en la siguiente relación, qu e principia can D. Luis He,-
rrero Tabar y te rmina con D. Atanasio Rodrígüéz García, pa-
sen dest in ados á las zonas de reclu tamiento y regimientos
de reserva que en la misma se expresan; organizado s por
real decreto ele 29 del actmil (D. O. nú'm.188).
De real ord en lo digo á' V. 'E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
.dríd 31 de agosto de 1893.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) : y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer qu e al ca-
p itán, procedent e del regimiento de C órdoba miro, 10, Don
Gabriel Perná ndez Torres, ascendido á dicho empleo p'J!' real
orden de 30 del actual (D. O. 'nú m . 189) pase destinado á
la Zona de reclutamiento de Palencia núm. 44, en vacante
'que do su 'clase ex iste. ' .
De la do S. M. lo digo á V. .K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. : Ma-
, dríd 31 de agosto de i 893.
LÓPEZ D01i.iNGtm :¡:
3." SECCIÓN
Primeros tenientes
y requisición militar üfecta á In zona de San Bebas -
tián nl1m:.108, á l a subinspección de las armas del
cu arto cuerpo de ejército. . , .
D. Ricardo Fú ster Par ís, de la comisión de est ad ística y re·
.quisicí ón mil itar afecta á la zona de Zaragoza núme -
ro 61; ' á hí subinspección de las armas del quinto Seño r Ordenador de p agos de GuarI'a. .
cuerpo do ejército. , " , . 1 JI dI" G Ii .
'» Man uel Rodríguez Pérez, de la subinspección de -estad ís- , Señ0rós Capi tiliíes genora es ueAri au'<ha y a rora.
tíca y requisición militar , del distrito de las provin-
cias Vascongad as núm. 12, á 'la subinspección de la s
ar mas del sexto cuerpo de ejército. ,
» .Tuan Ramos Pérez, de la comisión de estadística y requí-
síción militar afecta á la zona de Salamanca núm. 81,
á la subinspección de las armas del séptimo cuerpo
de ejército . '
·D . José Mesa 'Carbonell, ascendid o, del escuadrón Cazado-
res de Ceuta, al mi smo escua drón en concepto de su-
pernumerari o.
» Jaime Oleza Cabrera , del regimiento de Mall orca, al ($-
euadr ón regional Cazadores de Mallorca.
» Mariano Jaquo tot Roca , del regimiento de Mallo rca, al
escuadrón regional Cazado res .de Mallorca.
» Pedro .Mont aner Bennasart, del regimiento de Mallo rca,
al escuadrón region al Cazadores de Mallorca.
» :Víctor J imeno.F ernánc1ez, del regimiento de Villavioío-
sa ; al de Tro,iño. ' .
» Narciso Buendía Lumbreras, del regimi ent o de Mallorca ,
al de Montesa , desupernu merario. '. '.
» Ram ón Muñoz Zamora, del regimiento de Albuera, al
4.° Depósito de Sementales , de supernumerario.
)l Guillermo V íenn e y J iménez de Císneros, de comis ión
activa en Zamora, al regimiento de 'I'al avera, ele su-
pernumerario. . .
» Anto nio Coss í y Gonzá lez, de comi sión activa en Grana-
da, al regimiento de Pavía . .
» Francisco Mu ñiz San tiago, do reemplazo en Valladoli d,
al 4. o Depósito d e Semen tales , de supernum erarí o.
l> J os é Chac ón Or bet a, de comisión activn en Orense, al re-
gimiente de Gal ioía.
.,.» J uan León Carrasco, de reemplazo 6n Valencía, al regi -
miento de Sagunto. .
» José Marcó Corde ro, del regimiento de María Cris tina, '
al de Sesma, de supern umerario ,
» Jo rge Llorente Martín , supernumorarío dcl regímionto do
Montesa, al de Lusitaní a, en el mismo concepto.
» J uan Pavía y F ernández del Pino, de comisión activa en
Valen cia, al regimiento ele Víllavíciosa.
Segundos tenientes
D. ManuelVíllalonga DONa, del regi miento ele Mallorca , al
- escuadrón regional Cazadores de Mallo rca .
» Enrique Guzm án de .Villoria , del regimiento de .Borb ón ,
al de 'I'r eví ño. , .
» León Camacho Ceprlán , de! regimiento de Pavía, al de
Albuera. ' " " ,
) Fern ando,Alcón Guti érrez, del regimiento de Barbón , al
de Alfonso XII. '
M.adrid 31 de agosto de 1893.
Excnio . Sr. : • El Rey (q.n . g.), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, h a tenido ;i bien disponer que 01 coman-
da ntede InfanteríaD, Enriaue GonzáÍez Hoddguez, nombra-
do ayu dante de campo del general ele brigada D. Rafael Al -
cántara Pérez, por realorden de est a fecha (D. O. núm. 191),
pase destinado al regimiento reserva de Compostela núme-
ro 91, á los efectos -de lo dispuesto en el arto 5.0 del real de-
creto de este día. .
De la de S. M. 10digo ,\'V. E. para su conocimiento y de-
. ,
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Belcwi6n que se cita
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PROOEDENCIA OLASES NOl\1BItE8 DESTINOS
Zona de Logroño núm. 102 'l'eniente-coronel , D. Luis Herrero 'I'abar ... . . . •....
Idem ... ••........ ........ ...... Comandante. . . . . » Pedro Sánehez Fernández .
~dem . . .. .............•..•••. ••• Oapitán......... »Laureano García Vega .
Idem ... , ...... .•.. ... •.•. .••.•• OGro . . . . . . .. . . . . :} Enrique Araoz Royo .. ....••...
Idem .....•... ••.. ....•... ..• ... Otro... . . . . . . . .. » Tom ás Foronda Apellan íz .
Tuero . . . • .... . • ..• •. . ... . . .• .... Otro..... . .... .. }) Carlos Redondo Sarabía .
Idero ...•.. • •...•••• ••• • ••...•. , Primer teniente . . » Baturníno Cabezón Zuazo .
Ielem . . . . . . • •• .• . . • . . . • . . . . . . • .. Otro. . . . . . . . . . .. } Telesforo Gareíu del Rosal •... .
I dero ....•" Otro. . . . . . . . ... . » Francisco Chueca Nogueruela .
Idero ......•.. •.•... •.• '. .....•.. Otro. . . . . . . . . . . . » Juan Vigorra Dalmau .
Idem ...........••...•••••.•.•.. Otro. ........... }) Mauro Ruiz Ort í» .
Idem ',' . . . . . . . . . . . .. Otro . . .. ... .. . . . » Benit o Zabaleta Gare ía .
Jdem ........ •........... ...... , Otro. . .. . . . . . . . . » J uli án Galilea Ocón .........•. \ Zona de r eclutamiento de Lo.
Idem Otro...... ...... » Tllpí ano Bajo F elipe r groño núm. l.
I dem •. .. .. ...•...... .•. . " ; . Segundo teniente. » l\:Iatías Miguel Santolaya .
I dem • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . Otro ... .. .. . . . . . » Ces áreo Sáenz Balm aseda .
, l dem... . . • . • . . . . . . • • . . . • . . . . . .• Otro........ .... »Antonio García Martínes .
I dem o • • • • • • • • • • • • • • .. • .. Otro . .. ... . . .. .. » Martin H ernández lIIurga .
I dem Otro. .. }} Salustíano Sáenz Balmaseda .
lelem ,. Otro. ·. . . . . . . . . . . }} Form ín Martines Sáez .
Idem ; o • • • Otro . . . . . . . . . . .. »l\-1nl'coli ano Sanz Vailós .
Idem ... •... ...... .. ............ Otro.. - , .·0. .. » nl a:.:ilnino Yubero Sanz "
I dem '......•...........• Otro o ' » Josó Loma Osario Benito o
Idem ' Otro . . . . . . . . . . .. }) J 0 5é Castaño Barra quero .
Idem ' Otro . . . . . . . . . . .. ;> Raf,J)3ll\Iuñoz Arana ! • • • • • !
Zona de Andúj ar núm. 7á.. , 'I'ení ente coronel. » Baldomero Arr edondo Cabos. . 0. 1
Idem de Jaén núm. 73 o ••• o ••• Capitán o .. » I~aft1.{'1 Cruz Expé aíto /
Idem Otro o • • o • • • l) Vicent e Asensio Martínez .
Jdem de Montoro núm. 34 . o ••••• • Pri mer teníenta . . » Enrique de las ::\1oronas Fosís .
'Idem <"le J -aéR-núm.,73 otro o.•.o···· » 1\Janncl Ollero Morante Z d el t ' .• d J. .
Tdelli J' : Otro.. . .... . .. . . » J osé L~a!ero.nomoro \ on:ún:cr~~ u anuente (I aen
.I dem-da Barcelona nú m. 14 Segundo teniente . » AntOnIO Lor íto Martos . . .. . . . . . .
Idem de Jaén núm. 73 Otro... ... ... ... » Beníto Garcí a Ceca o • •••••••
Telem Otro .....• o • • • • • » Enrique Berro Bam uovo .
"Idem : . .. . .. . . .... • .. ... o Otro . . . . . . . . . . .. » J oséMcdína Fernúndez . . .••.. . I
Idem , Otro , •. o ••• o. }) J uan Lama y Toledano 1
Zona de Orense nú m. 58 o ••• Oomandante . . . . . » Félix Caminero Landeira o .1\
Idem o ••••••••••••••• • o. Capitán . . . . . . . . . » Manuel Baltar G ómez .
Idem • . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . Otro ; '; . }) JBmilio Temes Rodríguez.. , .
Idem Otro .. . . . . . . . . . . }) Francísco Alonso Rodríguez .
Jdem , Otro o »Jonaro Docasar Quín taíros .
Tc1ero ... .. . • . , Primer tenien te . . »Alberto 'I'aboada Azpilcueta .
Idem .... .......• o • • • • • • • • • • o o •• Otro ...•.. ...•.. » Pedro Alvarez V ázquez .
Idem .. : Otro " »Carlos Ib áñ es Apolinar .
l dem o... •. ... Otro o. .. . » J~f: é.:lé~ldez 1{?drf~uez , } Zona d~ reclutamiento de Oren-
Idero .•.......... , Otro...... ...... }) Benj am ín Balbl s Forneí ro , se numo3.
Idem ..... .. . . • . . ...... .. . .... .. Segundo teniente. » Vicente Sánchez F ern áud ez .
Idem , Otro , » Antol ín Dom ínguez Fem ánd es. . '
Idem , . o • • •• Otro o • o • • •• » J'oEé Castro Fern ández .
Idem .. ; o •• • • • ••• •• •• Otro o . .. . . » J osé Barros Allende o o • • • ••
I dem . , .... ...... . •. ........ .... Otr o. .. . . . . . .. . . }) Juan 'I' aboada Prieto . o ••• •••• •
Idem ..............•.•...•. o •••• Otro..... ....... » Robustiano Rodríguez Baladrón .
ldem " , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro o • • • • • • • • • •• » J uan Aguilera Antona' ' .
Idem •.••....• o •••• o • • o • • • • • • • •• Otl'O .. . . .. . . . .. . » Avolino Díaz Rodríguez !
Zona de Mataró n üm : 15 , .. ' IPrimer teniente..
:~dem o • o • " • • , • o • ••• ••• • • • Segundo teniente .
.ldcm de Gerona numo 18.• , ¡Otro ,..•.. ..
ldero . • • . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . Otro : .
» J ot:é Salas Alm ar o •• ••••• ~
» Pedro Peregrina }l;stévez• .. .• . " Z0D;a d,e reclutamiento da l\1ata-
» Ca¡'los Oalas H crrnnz.. o..... .. ro numo 4,.
~ Jerónim o AloDumy Dalmau ... •. ;
Zona de Pam plona núm. 96.. , .. .. Teniente coronel. }) Matoo l!'ern lindez VillanU0vít \ '
Tdero . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oomandante . . . . . » Bollm n.ldo Asenjo Seco.: .
l dem :\ '. o. o • •• o •• ••• • o •• o o Otro » Lorenzo .Banoso Gntiérrez (
l dem o •••• •••••• ••• ••• Capitán......... })' Santiarro Fernández :!l'ornúndez ..
l dem ~ : o •• ••• • • Otro o » Kicanol ' :Martín Díaz.. o • ••••• o o Zona de reclutamiento da Paro·
I dem ... . ..•.... .....•.......... Otro. . • o ••••• • ' , . »Snlltos lriharl'cn Arce . . . . • " . o • pIona núm. 5.
' 'Idem Otro ... » SaIYadc..lr 13ol1dito 'l' r u j iJIoo ••••• ,
Tdem .. . •. . ¡ • ••• • • • • • • •• • • • • • ; • • ¡Otro . . • . }) IEaac Rubio Garcia .. ...•• o • • • •
l dem .••.. ~.. . • . . . • o ••••••••••••• ¡Otro. o ' • •••••• • • ; » Lucas Begura Zaldu end o. o o ••• • ,
ldem • ••. • .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otro . • •• . • , .. . o' }) Gregol'io Neyado llod!·iguez.... . j
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DESTINOS
Zona de reclutamiento de Pam-
plona núín. .5.,
NOMBHESCLASESPROCEDENCIA I
---------1-----1---------1.-------
Zona de Pamplona núm. 96...•... Primer teniente .. D, ,S';tan Alvaro Gorriz.,. '.. , .• , ••. \
I dem , '.' " Otro....... . .... » EIlomeno Larrayoz Esain , .. ,
Idem , . . . . . . . . . . . . . . .. Otro , . . . .... . »,Joaquín León Serrano••..••...
Idem .... ...................•. " Otro •..•.• ".. .. » Jo s é Corretge Sentis. , •••..•••.
ldem • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . " Otro.. . .. . . . . . . . ) An ícet o Arnaiz Larrondo . ..••..
Idem ~ .. Otro , .. »Benign o Castillejos Castañares ..
I dom . . . . . . . .. . . . .. • . • • . . • . . . ... Otro . . . . . . .. .. . . » J ul i án Lesaea J ud aire ....... ' ,' ,
ldem .. ....... •.......•. •.. ... • . Otro ... . .. .• ,. . . »/lJlllst asio Juraba Viejo . , . , . " .
I dem , Segundo t eniel1ft1. ! x Maur ício Monta ña Martín .. ,., •
I dem Otro » v'~~a] D íez Escancia no ', .
Idem Otro , . . . . . . . . . . . l} ~!arinllo ,~~rr,~ d~~ Oast íllo. . • .•
Idem .•..... •..... .............. Otro . . . . . . .. . .. . »';'\L8fu uel LeíUQ" Ríte .
Idem . •...... .. ......... ........ Otro :... l) Leonoío Guti érrez .9a~po .• , .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Otro . . . . . . .. . .. . » J\Iig uel Mirallés Am óto, · · .
Idem ....... .•.... ..... •... ..... Otro............ » Manu el Vila Delgado.. ...• r: >:
l dem , ..... . .. • .. ........... Otro. ,.. ...... . . » J U:1n Toro Gtiti érrez. . , ••• • • • . '1
Idem , , . . . . .•. . . . . . Otro. . . . . . . . ... . » G~egorio Ouevas'Parralejo . •• •• •¡
Idem ,., Otro . . . . . .. . . . . . » lII1guel Ochoa Cam bra ...... . • • !
I dem Otro . . . . . . . . . . . . » Carlos Mininda ·Bureau '/'
Idem Otro » Pedro D íaz Garoía .
Idem .. ... .... •.....•........... . Otro • . . . . . . . . .. . 1 » Lázaro Dehesa Aguayo•.. .•..•.
Zona de Badajoz mi m o91 , Teniente coronel.
I dem • . . . . •. . . , . • . . . • . . . . . • . . . .. Comandatrte ¡ , ; , ,
Idem • , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Capit án .
Idem ......... . •............. , .. Otro .
" F ernando Giralt Malanea . . . • • J <í
» E:nili o .t\.l'?;engol R.ey.•. •..•• • \
» Bícnrd o Núñez Garrido••. .... , ' 1'
» Alfre do Gó.m,\iz Landero Grana-
di llo... ...•...• , ••• .. .... " 1
Idem • .. ... . . •.....•. . . " Otro,. ... .. . . . .. . » J nlián Gómez Landero...•• • • • .
Idem 6 • • • •• • • • •• • ' " •••••• • ••• •• Otro . . . .. . . . . . . . » Romualdo Morera Deli cado .• . .. / ' Ó Ó , •
Jdem , . . .• .. ¡ • • • , • ¡ ¡ • • , •• ¡ ••••• , Prim er teni on·1;e . . »Guillermo Silveíra Galán .
Ídem , . . . • . Otro , . . » Ant~~lG,~~~o. ?a:~[l:c~~~ l.l~~ .~~~. :~~l': .. .
Id em ..... .... ...• .. . , r ÜÍiro .. ... .. . .. . . s Tmís Delicado Morera \ .zona de reclutamiento de Bada-
Idem .. ... .. ... .. . ... .. .... . ... • Otro . . . . . .. . . . .. »Enr ique (.:lareía Morera \ joz núm. 6.
Idem , ........•. ,. Otro ........• , .. »Oayetano Medrano H em ández. •.
Idem de 'I'alavera núm. 6 Segun do teniente . » Juan Vaquerizo Reoyos .
Idem -de Badaj os núm. 91 Otro .. . .. .. . .. .. » Anton ío Guti érrez Rodríguez .
Idem . . •. , , Otro. ... ........ ») Ricardo Silva Rastrollo .
Idem ... •....... •...... .•.... .. . Otro .. . . . . . . . . . . » Victoriano Cuesta Valle I
Idem • ~ . '" , Otro . . . . . . . . . . .. l> J aeinto Santisteban Gonz áles j
Idom •.. , •...•..• , . • . . . . . . . . • . . . Otro... ......... » Bebast i án Porro Vivas , !
ldem ............. .....• .... .... Otr o . . . . . . . . .. . . ») I sid oro Blanco Carroza !
l dem , '" Otro . .. . ... . . ... » Miguel Sánch ez González .
I dem ... .....• ....... .. ...... ... Otro............ » Antoni o Marques Cano .
., • ' ; "," •• • • - - - _ . . :. ~ • • : - -¡. ' . •• • ~ :J .- JI'
Zona de Ovíedo mimo 8S Capitán• •.• .••.•
ldem .•.....• , . , . , ; •.•. .• , Otro; ;; •. ; .. • . ••
ldem • .. .....• •........ •..••.... Otro .
ldem ...••... ••.•• •. •. • ; • ; • . • ; .. Primer teni ente..
~dem •. •• •. ".., •• , • l t • • .. .. .. .. .. • • • Otro " ..
Idem e e • ~ ~ • • • • • • • .. .. .. .. Otro ..
ldf:lro . " .•.••.. ...... . • . .....• • • Otro • . . . . . .. . . . .
ldem ••... ••.• • •.. . •.... ........ Segundo tenient e.
ldero • ..•• • •..• .• , •...•.•••..•• ' Otro .•.... •... ,.
Iden1 . • , ••.... , .... .•.•.•• , . • • . . Otr9" " ,. , • . ··.
.. ~ , - .,.. . \:f . N -., "Iz ,""OSlnes .. , , ..•. , . , ,
» ose 1 lh.~_ , I!larri llo . , . , ..• '/
» Man uel SalMfir .... . ".' ~.rez .
» ~ran~iscoRodríguez ;:,..~ 1~:;':~z·. ' "
») Ceferl~o Llano Mené~dez ll\)~. ~ona de reclutamientode Ovie.
}) Franmseo c oler ArllClI .. ..• .. •. \ h . - 'lm 7 .
» Domi ngo Nurvarte l\faestll.. .. . . do b,," , ' ,
» Pedro Pérez Delgado..•..... •..
» Eugenio Rodríguez Costales.... .
» Ramón Rodríguez Rod ríguez .• , .
» Manuel Acebedo 1\1E:)Uéndez..••. J
~ . <> ... -. -. .... J ~ . ¿¡ ..
r3na de Lugo núm. 53: l 'onionte coronel. » Manuel ParJo \1ega::·.;;'::.:':.d
Idem C0roandan te . . . . . ») Antonio López Otero. , , ••.• . • , JI!
Idem ...•.... . .. . . ... .. ... ...... Oapitán . . . . . . .. . »,Andrés Jul Lop!3z •..... •• , . , • •'
Idem . . . • . . . . . . . • . . • . • . . . • . . . . •• Otro. • . . • . . • •• .• » Manuel Rodríguez Valcárcel .. ,; J
Idem Otro, ......... •. » .Tuan Regueil'o Diuz. • ... •. .. . •.
Idem Otro. » li'ra ncisco Silva 1'e jeiro .
Ide1J1 . •. ....... .. . ... . .. .•. '" .. Otro, , . . . » l\Ianu~1 'l' reviño ~iménez , , •. , .
Idero Pri mer teniente .. :> ]J'xau Clsco Abdloxr3 GonzaIez. . . "" .. . '
Idcm . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . Otro , }) Domingo F el'rei ro Fanado \ .zoona dI} reclut~1l1Hmt( J Lugo nú-
I dem ..... .. ....•.... .. ... ...... Otro , » 'l' omás Carball edo Fernández . . . .J1l!'lr 9 8,o
Iden1 Otl'O.. .... .. .. .. .. .. .. ...... »Thlal111CI Soto Paradela,'O .
' l d6m . . , . • . . .. . .. . . . . . . . .. ... .. . Otro . . . . . . . . . . . . l> .Agu~tíll l'rfaurelo Franco ' " .
.. em .• .•... .. . .... .... . .. . . .... Segundo teniente. » Francisco López Santirso .. •• .•.
Igem • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .. .. .. . .. . . . » Domingo Sal Díaz . •. , • , . . ••• • •
Idom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . ".... .. .. »Angol del Ríos F reire , •. , •. •.•.
Id em • .• . . .. . . . . . .. . .. .. . • .• . . " Otro ..... .. ... .. » J osé Anguera .ti lesa .. ••.. . . , .•• )
~ epl ••. . . . ... . ..•.. .. . . . • . . . . . . .Otro . . . . . .. . .. . . » J osé ?ardo Qnintgna . , . • ••. . •• :
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Zona de Lugo núm. 53..........•. Segundo-teniente. D. Manuel Valledor Vídal ••.•••.. ( , , '
Idem ' Otro.. ' .' \ » VaIentín Roldan Garoía ••••... , Zona de reclutamiento de Lugo
Idem •.•........... ó ••••• ' .' ••••• O.tro , \ » 'l\Januel López Caharcos .•• ,.... núm. 8.
ldem ." ..•..•••••• , '" .•.•• , .•• Otro ....•....... ,)) 'José Banii.z Arias ..... '" •.•... ,
PROCEDENCIA CLASES NOMBRES DESTINOS
Zona de 'Almeríanúm, 71 C?mandante 1 » ~Ia:-uel.Vá;qn0z Delgado r, \
Idem " .•.....•...•..•••.. Otro ....•....•• , »Femando 1 uves Jiménez ..•.... \
Idem , , , Capitán » Bernardo Rubio Alcalá I
Idem : , Obro »S~t~vador Cuadra Delgado \
ldem .. , ..• ; , Otro ,: '. ll> Joaquín Moliná, Rodrígez /
Idem , •.. , .•..•. '" ~ :,.,,: ...• Primerteniente.• » Juan Moldera Pemándsz .
Idem ...........•. , •.• , •. '.•...• , Otro .•......• ~ .. »Francisoo Garoía Martín•.......
ldem .. ~ '.' , Otro '.; .',. »AguBtin Beledo Criado. . . . . . .. . .
Idem .........••••••..••••••.•.• Otro .•..... , •.•. »José Ibáñez Ibáñez .....••.•... \ Zona de reclutamiento de Alme·
ldem ..... , .•• : ..•••..•.• ' •..•.. Segundo teniente. » José Hernández Asensio... . . . . . ríanúm. 9.
Idem •.......•.•.••...•.••••••.. Otro ,... »Juan Aparicio Urraca..•.... ....
Idem Oo ;'" .. .. • .. Otro , »IldefO'nso Poveda Mínguillán .
Idem ...• , •...••••••..•.••...••• Otro............ »Enrique Bonet Bayo .. : ....•...
Idem ..•.•.•.. ' ' .•.....• ,. Otro ...•. , .. ,.,' »lVIiguel López Flores .......•.•.
Idem ••...•..... . '.•.• ; Otro. ó.: 1 » .'.Ticto:dano Navarro Sánchez .
Idem •....•... , .•.•...•.•• , • , • •. Otro...... • . • •. » J ual1 Lao López ......• , .• , .•••
Idem .....•...........••.•.... ,. Otro. _..•..... _'1 » Francisco, Simón Herrada ••..••
Idem .... , .........•. ,., ••••..•. Otro .... , .•......, » Antonio Ibáñez González ..•.. :.1
Zona de Carmona núm. 25 .•.•..•. Comandante..... »!da~u~l (~onzálef(le! Cotral. \
Idem , .......• , ...••. , •...•. Capitán......... » Jase Rubiales Atenoíano j
Idem de Córdoba núm. 32 .. , .•... Otro •...•.. '... ,. »Antonio Porras 1'rillos .. : ..' .
Idem de Lucena núm. 33 .•.... , '. Otro............ .}) :A~us·tín .Valer~t p.~ouller , /
ldem de Ronq.a núm. 78, •... , .••. Otro . : .. , , . . . . .. »MIguel Caro Gareía, "..
ídcm de CarmOlll.'t núm. 25..•..•.. Primer seníense .. }) Miguel Puyón Dávlla .•........
Idem de Córdoba numo 32 Otro............ }) Adolfo AguilarCastillo......... .
Idem de Lucena núm. 33, ••••.... Otro............. »Antonio Ravarro Bellido..•.... 1 Zona de reclutamiento de Osuna
Idem de Oarmona núm. 25.• , ••••. Otro •.••••••• ,.. s Eduardo Baavedra Parejo....... núm. 10.
Idem de Utrera núm. 26 Otro............ »Francisco Gracia Martín .
Idem de Carmona núm. 25 Segundo teniente. }) Manuel Serrano Paláez .
Idem ....•.....•......•..... " ' Otro .. ' '. . . .. }) Pedro Jacinto Blanco ;
Idero ..••. : ...•.•...•........... Otro............ }) CeSál'00 Femández Muñoz .
Idem de Córdoba núm. 32 •••. , ••• Otro............ »,Pedro Moreno Homero •........
Idem ..•.......•..•.....•..... ,. Otro .....••.. , .• }) 'José Castro Luque ..........•.. )
Idem , . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . .• Otro............ »Antonio Galvez Hemandez i
Zona de Burgos núm. 98..• , .•••. '. Teniente coronel. }) Francisco Villana Roy ¡
Idem .•...•.•••...•••. , •.•....•. Oomandante..... » Ramón Ortiz Beltrán i
ldem •.... , . . • . . • . . . . . • . . . . . . . •. Otro.... . . . . . . .. »José Azcona Pascual , .
Idem ••...... , ..............• '•.. Otro............ » Eduardo del Alcázar López .•...
ldem , .... , •.•.•...•......•..... Oapitán......... » Antonío Vizcaíno Sánchez ....•.
Idem •.... ,. . . . . . . . . . . . . . . • . . • • •. Otro............ )} Damián Calderón Pór6Z .
Idem , ..•...................•... Otro , • . .. }) 'Í'omás Parra Vázquez.......•..
Idem ..••.•..............•...... Otro .•.......'.... » Francisco Olea Fraile .
ldem •....•...•................ s: b'imér teniente.. » Vicente Rodríguez Castillo. .
Idem ......•...•••. , ....•. ~,. ~ ... Otrd.... . . . . . . .. }) Juan Ortega Pérez ...•.........
ldem .................•........• Otro... . . . . . . . .. »Ramón Martíuez Toledano Her-
nández ........•....•.......
Idem .........•................. Otro............ »Agal)ito Inclán Miguel .
Idem •....... , Otro " » Segundo Cabañas Serrano :
lelem ..............•............ Otro............ }) Félix Garcia Abad I Zona de reclutamiento de Bur·
idem Otro............ }) Oointo Uebenga Vedía 1 gos núm, n.
ldem •..••......•............... Otro ,. »Santiago de la Hoz Rincón .
ldem .•....•.. , Segundo tenieJ1te. » Enrique Oastafio Braddell .
ldem •..••......•............... Otro.,.......... }) Ciriaco Carcar Segura..........•
Idem. • • . • • • . . • . . . . . • . . • . . • . . . .. Otro............ }} José Zayas Clarós .
rdam •••..•••......•..•.•...• : .. Otro............ }) Pablo Sancha Cuadrillero .
Idaro .•••• , •• , • • • . . . • • . • • • • • . . •• Otro............ » Sera:f:ítl Día~ Garda ....•.......
rdam : c Otro............ }) :Manuel :Rivera González .
ldem .••.. , •.•... , .•.. , .•.•••... Otro............ »Pablo Gil Garda ' .
ldem c•••• , ••••• • •••••• Otro............ »R1.1perto Rojo 1":;J'Jtebrin .
ldem Otro ..•.....•.•. }) Galo Velasco Marcos .
ldem..••..••...•......... , • . . • .. Otro............ }) Ma~~~n Caf:3'~illa Gil,. .. : I
ldem : •••....•... Otro............» Adn~n llamando CastIlla '1
ldero Otro .••.. ,...... }) Tomas González Sanz '
ldero de Santoña núm. 11...•...•. Otro ••.•• !.,.,.. }) Manuel Gutiérrez Serna '
~ , . ,
Zona de Toledo núm 5... , .•• , • , •. ¡TEmiente coronel. \ }) José Civeira Silvala, .....•..•.. ) Zona de reclutamiento de Tole-
Idem , , ..•••...•....••... , , ••. Comandante ..• ,. »Martín G1J,reía Alvarez, .. , 5 d<l núm. 12,'
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Zona de reclutamiento de Mála·
ga nÚTIl..:' l~ : '.." .'
~ona de,Toledo .n úm. 5 ¡,c apitán : . 'ID . f\..nt oni? StUlch.oz Bustos , \1
Id cm , ; : Otro .. • .. .. • . . :> ,fosé lrlIgoya V111m'00 r ••• • I
, -, 1 ' '\Ot '0 . . ):r~ H ,, ; " r., , , 1H ,•.¡.( , ' ¡
, Le.em .. .. . . . . . . .. . .... • .. . .. .. . .. r .. : ....... ' " 1.. :.,~.l,C .l.>AO ,...~«nz. ,ahL ll la~ uAL • • • ' , ' • ' , ' I
Idem Oh·O " "" 0'1.a1 P érez Cano ,"u . •.• • .• • • • • • • • • . • •• • • • • • • • • • • I "~ • . . .• .: . . '. . . ,. ~"" """ :'- "va ' 0" •• • • • • • • • • •• J
ldem : .. "" ,".- ~ • .. JPrlmer t enient e , ~ .Un.lbl~lO I\Iota de León ; ..
Idom ' : Otro . . . . . . . . . . . . » .l\J anuel Goirri Barrios ; : !
~dem o ••••• o • o ••• o o • ••• o •• • O~~o , . • . o • • • • • • • »Fr;.n?·isco B.~ing~S ~1mcía . ~ , , . .
Idem .. o •• ••• • ••••• •••• o • • o ••• o •• OlJIo . . .. . . .. . . .. » Alberto Lópoz Jim énea . . . . . . . . . . 1 . d ..... 1
Idem . . Ot ro . , » Gregario jUA']cl "z Gómez, . Zona de re e utamiento e " o e-L ,. !' ",," .. .. • lo .. .L\.' • 1 ~ JJ.v J.:.:. V ~ 4 .. .. .. .. .. ., 1~
Idem. . o •••••• ••• •••••• ' .' •• se.gundo teniente. » Angel Ah, arado Martín , do m~ -._.. . .
íd em Otro .... ...... . . » Rafae1 Guer ra Frutos : , . ' .
ídem . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .. Otro ; . . . . » Vicent e 'Sancnez Adán ".... . . . • '1
Idem o • Otro . . ....... •. : » San:tiago Vega Blanco : ..
Idem ' '; . . . . • . . . . . . . . . Otro . .. . . .. .. . . . » J acinto Lafu ente Gamero .
Idem.. o o Otro .. .... ... .. . » Ceoil io Luis García : .. ".
ídem , o. otro .. .. . . ... .. . »Enrique ele Juan Sal cedo ,
ldem ,Otro... .... .... . » Rainel Alvarez Calvo !
2Dna de Málaga núm. 76. ••. .•. ••• Tonient e coronel. l »' Germán Quile z Angnera, . : \ '
l~em . '. . . . . . . • • o ••• ••••• ••• ••• •• Comandante. .. . '1' l' L.eanclf'o H err áis Sold.ado :. " '
Icem o • • •••• ••• • • ••• •• .. . . '•• • •• •• Otro . . . . o. .. ... . }) F rancisco Lara Castro ' o
I éem. . ; .. •. o •• ••• •• • • • •• • • ••••• Otro . ... . .. .. . . . » E nrique H urt ado de :Mendo ztl¡ ~
Sáneh ez , '.. . . ',' ~ .•• " . •'.• ".. . I
100m • . . . o ••• • ' • • • • •• ••• ••• • • • •• • Capitán . . . . . . . . . » IIig51~io V~nagre G,arcía: ~ .. I
l $m . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . .•. . . " » .TORe d~l P!no Mollll~ 1
Idrm o •• • • •• • • • • • • • • • • • • Otro , ' . . . . . . . . . . » J oaquín Jhné nez Oc ón; . o •• • • o ' .
I dsm Otro . . . . . . .. . . . . » Enrique Guti érrez Báez ' .
100m : o • • • • • • • • • • • • • •• Otro . . . . . . ... . . . » T om és Bl ánqu ez Ca ñizares ;
Idnn . o •• •• •••••• o • • •• •••••••••• Otro ; . o •• • •• •• • , » :i\Iigue1 Escude ro Calvo ",
l &m . . o • • • • •• • • • • •• • • • ••• : • •• : . P rimer teniente . . »,Jos ó Galve Portilla . '.. '•. o . '•• : ..
ldim ... • .. • • •. ... • . .... ... . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . l> J uan Mart ín Marim ón .
IcHm ..•. . . . o • ••• o • • • • • • • • • • • • •• Otro. . . .. .. . . ... » J osé de la Chica Alüiga . . .. . • ..
Iden Otro . . . . . . . .. . . . » FrancIsco Rodríguez Palacios .. '1
ldan o • • • • • • • • • • o ••••• " Otro . . . . . . . .. . . . » J ua n F ernand ez liJstrad n. . . • .. "
lden, ascendido o , o • • • • • • • • •• Otro . . . . . . .. . . . . .» Venuncio Moreno Moreno ... . • . ,
lden Segundo teniente . » Miguel Granizo Ratnírez , o . • • • • ~l
lden. , o · · Otro o. .. . . . . . » Eduar do Granizo Ram írez ,
I den ..•. .. o o •••• • • • o ••••••••••• Otro o •• " • • » J uall Castej ón L ópez. . . . . . . . •.• ¡
ldem .' o ••••••• •• •• Ot ro , . l> .Miguel Huiz Soto , . . i
Idem " ; o' Otro . ..... . . .. . . » J uli án Mart íuez García .
l dem Otro : l> Francisco L ópez Castro . : '
Idem o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro . ... . . . . . . . . . » Antonio L ópez :úarmole jo .
I dem !Otro . . . . . . . . . . . . » An íceto Juan Vicent e .
Idem , . o ••••••• • o •• ••• • o • • • • ¡Otro. . . . . . . . . . .. » Valerian o Bell o Martínez .... •.
Zona de SOl~a n úm. 104 o • • Comandante » Valent ín López 1\.lmería \
ldem o ••••• • • • • • •• • • • • Cap itán . . . .. . . . . » Angel del Saz J :iménez .
Idem , Otro . . .. . .. . . . . . » Francisco Ruiz VillaIobos .
l dem : Otro . . .. . . . . ...• » Aquil ino Argotn. G6roez .
ldem " Otro . o o ' ••••• : . . » 'rrHón GarCÍa González .
ldem . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . » BIas Moreno, Alonso .
ldem : Primer teniente . . » JUli án Mateo Aceña .
ldero ; ' ~. Otro .... . . ... •o. » ,Tusto Cerbero Cabezas ' .
l dcm ',' ... .... .. ..• ; .. Otro ... • . o • • • • • • » Pedro Tell o JVIartínez o • • : •• • • ¡
ldem , · o Otro . •. . ... ... . o » Santiago Victoria Campo s , ~
ldem ' Otro . . . . .. . .. •. . » Alejandro Sau z Pahlo " .. ~
, ldem ·. . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . o o • •• •• '•• • , » Pe r} ro Ibáñ ez Hm·nánc1ez. . • . . . . 'j'
ldcm . . • . . • . • . . . . . . . . . • . • . • . . •• . Otro . . . . . .. . . . .. » Fólir.: ¡Jacallo Andrés . . . . . . . . . . "
l dcm : Otro'" ») Pedro ltíi go I\fingnexa. . ,, : 1 .." . 1 ," ' .. '
Id Ot-'o » l\'f"l'J'''ll'''' H,l' b;o G'arI'io \ ¿,ln1.a de rcc.",tr.mwu·(,o "'-0 ' ';;Ql.' ..!i1lem ; .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . 1 o..... ...... ..~., .~ " ,.. , l < . " • •! o / . 1 J;
Idem , ; Otro o • • • • • • • • » .l"',c:unclO lümlOS Thn l1u. • . .. • • . •¡ numero _4.
l dem : " 01;1'0 . . . . . . . . . . . . » Eugenio García Eevue,lt a . .. • .• .
!dem o • • •• • • •• ••• Otro . . . . . . .. . . . . l> I~nacio l\ü rl;eo Golmayos o .
ldem Segund.o teniente . » Enriq ue Mayor :l\:Ioreno, . . . . . •.. :
!dero . . . . . . . .. . . ...• . . . ... . . . . • . Otro. . . .. . . . . . . . » Autonio Valle jo H crnández.•• . .
lelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro • . .••. . . o • • • » .An tonio Gómez Lázáro .. .. . o • • •
ldem , Otro . . .. . .. . ... . . » Fruncisco Ortega )Jendía , .• • .. o
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro o' » Ant onio Gómez Ortiz o ••• • • • •
ldem Otro : . o ••••• , » Domotrio García Sierra o • •• •
ldem o •••••••••••• ••••••• ••• Otro o.. .... » Fel'Ulí n Nafrías R0111ero o o o.
ldem , , Otro . .. .. . ... ... » Tomás I-Iernández Carro o •
ldem Otro . . . . . . . . . . . . » Gregario Pinares Benito..• ... . .
ldem " Otro ·. . • . » Apolinar Alonso Alonso ... .. • . .
l dem o ••• • •• ••••••••• •• •• •• Otro . •. .... .. o • • 1» BIas Jiméllez Moreno . . ..• . . , • .
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PR" 'OOl""D r';N! TO'I·A---=~--C-":L-,.-,. . :,"'..E-"",,'-,--1,.. ~~~~• l. ",",_ ~¡c; ,-' NOMBRBS
.. - '---~'1 .-+,----,,------.~--_._--~~-.t-----~---
Zona de Boria núm. 104......•..•. ¡~egundo teníente.ll), Dionisio Izquierdo Calvo 1
Mero 10tro 1 » Manuel del Rio Bachiller 1
Idem ..........••....•.......... ¡Otro \ » Eugenio Hornillos Garda... • • . . .
!dero .......•................... ¡'Otro '. » ?~ú1l1e~io.Bneno Sá~z >Zon~ de reolutamíento de
:lªerrl •••••••••••••••••••••••••• ,,0.tro ¡ » J:l..··.1'~U1ClSCO del Castillo Gomez , numero 14.
le! em IOt 'o ' T ~<,-', ('.' " >:l. -r-s di
....e _ I . r ·.1 " .,t7»Ll;; 10mez ,~an 1.'0 10•• , •••••
Idem ..•.......•..•............. [Otro ¡ » Emilio Rodríguez Mundo..••. ,' J
Zona de Zafra núm. 92 !Comandante 1 » Hm..ligno. Enrique.,z de Laso .....•\
l ' 1 IC 't' 1 '''' ,. ~- di' (", ne 11 •••.••• ; •••••••..•.•••••••• ¡ (l.,pI .an , '.' . '. '. . .. » J' eupe l>'le na ·xomez..• , ..•••• 1
Idem , , .............•. , , IOtro. . . . . . . . . . .. ;i Ignacio Martínez Guerra, , .
Idem .....•................... ,. Primer teniente. •. ) Cirilo !;,Iartínez Alverez ..• , . , ..¡
Idem •.. , , ............•. , , .. Otro ....•...... , »Angel Montero Hornera ....•. , .
Telero. , , , , .....•.... Otro ,...... »Eduardo BáGZ Martínez , ,. .
Iflem ....• ,. '" ..•...•... , Segundo teniente. » I\li1tias Rivera López , , , ~Qn~ de reclutamíeate de Zafra
pero Otro" J~o&..'é \T'.:C"Í;O"I·O Arias , ..• , .. \ numero15..ue • , •••• , • • . • • • •• . • . . • • • . . • • . . ••••.•••••• , ••
Idem , . • . . . . . . . . • . • .. Otro '1 » Antonio Gómez Escudero .
Idem , , .. Otro............ » Carlos Sabido Pérez ' .
Idem .............•............ '1 Otro ¡ » Juan Sáenz López •, i
Jdom Otro 1 » Francisco Abancéns Alvarez ..•. ,
Idem : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro , » Antonio Llaneras Cardona , . !
Zona de Madrid núm. 2 'Comandante ¡ » Ramón Flores Ibáñez ...•...... !
Idem de Madrid núm. 3 Otro i Ramón ~,áens Inestrillas-Antón , \
Idem de Getaíe núm ;1 Capitán lA" 1\1 "1; I~ o . fCt·LIJ t.-&. u , ::1:- V~L a o _1 »'. nrellO l., ora .LT. onGero ..
Idem ,Otro "1 » 'I'omás García Ruiz .•...• , .•. , .1
Idem de Il'ladl'id núm. 1 P~imm' teniente. . Pedro Nieto Berrocal. , •.•
Idem , , . . . .. O~ro""""""1 » Deo~racias de la Morena de la
1'..101'ena ... , •••.••.•••••••• ,.
Idem Otro .......•.... ! » Esteban Santiago Arroyo , .
Idem Otro············1 » I1Iannel,Alvarez Fernández . . . . . d. 1 . G f:
ISlqJ)lo<v'"M' . '.~.H,' ~ "'o" •.•• • . • ••• Otro............ }) CiP'] os ásprés Senespleda " Zona e roe Iltamumto de eil.e
(1 J'.' J-:'.-:' ',J~[)J., :"1 'f.)~)í~' - I J ¡¡...... núm. 16.Idem ;' , .:lcgunu,o semente. chUI, UjO J.)"',c¡¿l.. ~ ., •••••• , •••
Idem • , , .•.............. , ...••. '1 Otro . . . . . . . . . . . . Casimiro Alcázar Garoía .
Idenl .. ,,' ..............•. , '1 Otro. . . . . . . . . . . . Miguel Oi'tiz Recuero .
Idem '1 Otro. . . . . . . . . . . . Rufino del Pozo González .
Idem , Otro............ Pecl.1'o Gonzalez Gutíérrez .
Idem Otro............ Valentín gamón Santos .
Idem de Toledo núm. 5 Otro,........... »lI;steban MRlíCO Ruiz , ....•.
1de111 , , , Otro ,........ )} Mariano Nioomedes Crespo .
Idem de Getafe núm. 4 Otro............ » Tsidro García Caso ..•..•......
Z?na de Córdoba núm. 32 '1Ico~~l;mdílnte .•... I )} Antonio Ortega Benítez I .
Idem " OtLO .••••...••• , »l\Jnriqne Prieto Femándes .
ldero .........................•. ¡Capitán. . . . . . . .. )) Tomás Boígues Peiro .
Idem IOtro . . . . . . . . . . .. » Fernando Banz García .
Idem de Jaén núm. 73 Otro............ s T'edro Iglesias Galán, , .•.....•.
Idem de Linares núm. 74 Otro ......•..... J) Luis Cuamnta Ruiz ..........•.
Idem de Córdoba núm. 32 Primer teniente.. J> Nicolás Santamaria Ochoa .
Iden1 , Otro............ » Antonio Nogneras Cotte .
ldem Otro............ »Fernando Montalvo Fernández .. , Zona de l'eelutami,mto de tió,"·
Idero Otro............ »Miguel Provenza Pupo ¡ d.Qh~ núm. 17.
Idero , Otro............ » Angel Eaciero Esteban .
Ide111 de Linares núm. 74 Otro:........... }) Crisanto DomÍnguEJz Navarro .. ,
ldcro de Córdoba núm. 32 Segundo teniente. }) José Miguel Sol{'r .
ldero , Otro. }) Manuel "Caballero Martin .
lelera, .. :'.............•......... Otro............ J) Antonio Garcia í\Iuñnz .
Idenl , ........••.. ,Otro. . . . . . . . . . .. »Gregorio Leal Sárwhez ........•
1e10111 de Linares núm. 7·1 •. , .•.... Otro I » Manuel ,Jiraénez J)'l'anco .....• , .
rdem .•....••.............•..... Otro .......• ·.··1 ». Buenaventura Crehuet Puig.....
Zona de Castellón núm, 39 '1 rreniente coronel. »I~l1l'ique Cacho I{OOL) • , ••••••••• '\
Idem .•..•..•................... Comandante..... »Aui.onio Burgaleb \ igné /
Idenl Capitán.......... Alejo Casas Garcia .
Idem . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Otro............ ,J osé lDstó'vez Garcéí;.....•......
IdElm • . • • . •• • . . . . . . • • . . • • • . • . . .• Otro. .... . . . . . . . José J\Inl'tínez Hades. " .•......•
ldem "'_ Otro. ..........• Pascual Hernál1clez Alonso "iI' dI' e
Id€,lU . • . • . . . . . . . . . • . • . . . • • . • . . .. Otro. . . . . . • . . . . . ;loRé Correa AlYltrez ••••••••••• \ ~,¡(¡n~l'e ~eolutpa¡lí:mmto, del.;flfj,.
11 Iy • . O' t'''111'ellte Jl.',ltll Y?ur.:.te I~a.l"1.1"1IJ!,.e' •••••• , ., ••r teJ on ue a ana num,. O.( 0tu ,.. .. • .. .. • l'1ITl<h.v . " • ". v_ ¡
Iden:¡ .•...•..• , Otro ,· o .Hmnón Diaz Vázquez 3
Idem o •• , ••• o •••••••••••••• , '.' •• Otro. . .. . . . .. . .. }) Pn.scuál Jimol1o Foraada ~
-Id O¿"o" I.'\"l.'Il'~I·P.,'co °Ol'!'l'bep "'''c;rn ·~.·nu'e7.. ,.'1
__.,~rn • • ,,""""'''~''''~~'' .• ~''''''''''''''' •. ''.l <bl_ ~ .. r>t d 'VfJ . ~: - . ¡;:JJ v ,¡ ....
ldcjln.•. o ••• , ••••••••• o •••••••••• ¡ütto i » '¡'amás GómQZ Tormas , , ¡
Idom, .,., , , Otro, ••••••. , •• • J » Franeisco Montanor 1\Iárquez 1
© Ministerio de Defensa
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CLASESPROCEDENCIA
D; O. núm . 194
Zona de Castellón núm. 39..... •.• Primer teniente.. D. Ricardo Catalá Abad........• .. \
Idem . •. •. ........•......... . •.. Otro .... . . ... . . . » Agustín Gareí a GiL .........• . \
I d Otro "'' l., v 0 '1" " ' 11 Eohnvsrr í., 1. ero. ... .. .......... . .... ...... ........... ........ . ' u .. .. .. .. .. .. .. .. »~'"·~!.v c. 'Lr l O :i J u ' ."1J" ~ 1
Idem Otro...... . . •... » ,l ean Oalduoh Gaseo ,
I dem ........... •. . .. . ... ..... . . Segundo ten iente. » F rancisco Uros L ópez ,
Idem - . . . .. .. . . . .. Otro .. . . .. . . . . . . l) Fl'UnCÜiC~ .Sospe~ra Roig i Zona de reclutamiento de Gnn-
Idem Otro. . ... . . .. . . . » .J ua n Fraijedo Nuevo ) tallón de la Plana núm. 18.
Idem . . ••. •.. .• • ••...•......... . Otro .•. ... . .. ~ .. »~o~é.A.lyarcz Rnrz : í
Idem Otro »~~:opo~do A?~nero T~l,e.da. : \
Idem . ....... •.. • •• . . •......... . Otro .......• .... »Lulestlllo Doumero v lye .
Idem , . . . . . • • . . . • • . • . • . • . . . . . . .. Otro \ ;> Lorenzo }\~iróMargalet ....•. ... .!
Idem ........... •... ..•.....•... Otro » ~n~~ Símarro :purde os .. .....•. )
Idem , • • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . • .. Otro. . . . . . .. . . . . ) .Jo:se Calduch Segar ra ;
-------------:--------;_.~ .~._._.-~--=
Zona de reclutamiento de l"!!ur ·
cía núm. 20 .
Zona de San Sebastián n úm . l OS. •. ¡Teniente coronel. I >; J uan Logendio Estensoro. . ~" " I
Idem Comandante ll> Migu el Peón Padi lla "1
I dem Otr o. .. . . . . . . . .. » I~icardo Lall ave Montestruque • .
I dem ...........• ... . . ..... .... . Capitán . . . . . . . . . » Carlos Sena F errer .
Idem • •...• •. ... . .....•....... .. Otro }) Lorenzo l\Ior'tajo I b áñez....•.•.
Idem . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . }) J ua l1 Cabreros González .
I dem ............ . • . . . ....... . " Otro . . . . . . ... . . . }) J cnaro Soriano Torrecill a . . .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Otro. . .. . . . . . . . . l) llamón Feíjóo Rey.; .
Idem . •.. ....• •. •. '. • . . . • . . . . . . . • Otro . . . . . . ..... . "Francisco Lama Martines . • .
Idem . •• . • . . . . . . • . . • . • . • . . . . . . .. Otro . . .. . . .. . . .. » Antonio Arnao Basurto .
Idem ... . . ..•.....-• . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . . . . . .. . II Luis Caello Alc áraz . • . ...... ..•
Idem de Bilbao núm 106 Otro » Luis Rai gosa Ceíza .
Idem ele San Bebastián núm. 108 . . Primer tenien t e. . » .Joaquín Zufiaurro Zubiria .
Idern otro » Rafael Recalde Ami clús .
Idcm . . .. .. ...... .. . .. .• . • . .. . . . Otro : . .. . ... . . .. » J uan Icardo Lozano ... ... •.... .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .. .. . . . . .. . . » .b'ern undo Serrulln Gil. • .. . .. . • .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . .-. . . . . . . . . . » J osé P érez García .
I dem ..•.. .. . . .... ..... ... " Otro. . . . . . . .. . . . }) Ramón F uertes La rd íos , ..
Idem . . . .. . .. ..... .... ..•.. . .•. • Otro . . . . .. . . . . . . s Tuan Sánchoz Ruiz .
I dem Otro. . . . . . . . . . . . » J enaro Larragoyen Santinonsa . .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . •• Otro. ..... .. . ... 1, Francisco Machuíu Iturr íoz. ... .
Idem Otro. . . . . . . . . . . . » Ramón Cendoyu Vídnur ret a . •. ,
I dern Otro . . . . . ... . . . . . »1i'l'unci8co Bonet Tolós .
Idem ". Otro .. . . . .. . . . . . » Jo sé l\Iúgica Guraynlde .
Idem Otro . .. . .. .. . .. . ) ~,osé ~u;oaga Apa~laz~ .. ; ( Zon11 de reclutamiento da ~h"
I dem ..... . .•. •. ....... .. . •... • . Otro . . . . . . . . . . . . » l.omas ...tlllU'ra~~gUl lno;:w.o ( Sehastián núm. 19.
Idem . . ~ Otro . . . . . . . . . . . . » Leocad ío Ord óñ ez Mart ínez .
Idem Otro . . . . . . . . . . . . » Florentino Zulo aga Apaolaza .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro. . .. . .. . . ... }> Fermín Femández de Castro y
E lgarresta ... .. . . . . •.. .•.... ,
Idem ... . .. • . . . . .. ... . •. .. •. . .. . Otro . . . . ... . . . . . s Pedro Haca Alba .
Idem ' ; '. Otro » Domi ngo Cárcamo Vélez .
Idem .. . . . . . . . .. ... .. . ... . . . • . " Otro . . . .. . .. . . . . » Miguel Espantaleón Criado .
ldem . . . .. ... . . .. . ..... • . . .. •. • . Otro .• . . •. . . .. . . s Bebastí ñn Arañas Loma .
Idem .. • . .....- : . Otro•..... • .. .. .
1
» Juan Mer ía o Díaz .
Idem •. .... . . .. . . .. . ..• •. • . . . . . . Otro . . . . . . . . . . . . »Mariano Berceruelo Casado .
ldero -. Otro . . .. . .. . .. .. ») José Boduí Marichalar.... . •...
Idem " . •.. . Otr o . . . . . . . .. . . . » J uan lloras Galán ·.· 1
I dem Otro . . . . . . .. . .. . »Robustiano Moro Moro . .... •. . . i
Idem ........... ... .. .. . ... •. ... Otro. .. . .. . . . .. . » Pedro Moya Martínez .
Idem . •. ... .. .. . . . . .. . . ....... . . Segundo teniente. » Lorenzo Tamayo Comezón .
Idern • . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . Otro. . . . . . .. ... . » Francisco Arríet a I ragu í .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Otro. . . .... . .. . . »Silvestre L ópez Rodríguez .
Tdem . .. . . . . .. . . . . . . .• .. .. . .. . • . Oiro . .. . . . . . . . . . ) J acinto Rama Romero .
ldem Otro . . . . .. . .. .. . » ll rauli o Arroyo Arroyo .
ldem Otro. . . . . . . .. . . . » Agapit o Cortés Vivas .
l dem Otro.. . ... . . . . . . » 13ernabé GóffiezRojo .
Idem Otr o. . .. . . .. . . . . » Ambrosio Gurcía l\Iadr l1oño .
rden1 . .•.. . ..•... . .. . .• ...... ..• Otro.. ... . . . . . . . » Damián Redondo l\Iorano. . .. . . •
ldan1 ' Otro . . . . . . . . . .. . :6 Longinos Llorento Pando .
I dom ........• ...... .•....... . .. Otro . . . .... . . . . . » l\fal'iul1o J iménez Orte ga .
Zona de Murda núm. 46 Teniente coronel. » Rafael Blaya Blaya .
ldero . . ... . .. .• . .... . .• . . . . . . . . . Comandante. .. . . }> Félix de la Cruz Serrano .
l dem de Getafe núm. 4 . .. . ... . • .. Oapit án . . ... .. . . »Antonio Soh3r Magías .
l dcm de Murcia núm. 46 Otro. . . . . . .. . . . . »Diego .lIIeseguer IUán .
Idem , .. Otro. .. . . . ... .. . »Juan Ro<1ríguez Rodriguez .
Idcm Otro . ... . . .. . . . . }) Itral'iano Gil Abane .
l dein ... • •-. •.• .. .. •. .......•.. . . Otro . ... • .. . . . . " » J osé Bardón Bard ón , J
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PROCEDENCIA NO.:\.nmn:s DESTINOS
Zona de Murcia núm. 46 : Primer teniente.. D. J osé {¡lejias Rosciano ·.. , <,
l dem ' ' Otro . . . . . . . . . . . . »Aqu ilino Losada Nú ñez.. ',' . ' .
l dem ....•.................•.... Otro . . . . . . . . . . .. » Enrique Lacáre el L ópez .
I dem ' .' Otro '. . . . . . . »José J'iménez Vivanco .
I de m ....................•...... Otro ·....•• : . . » J uan L ópez Garcín .
Idem de Orihuela núm.,43....•... Otro . . . . . .. . . . . . » Antonio Ruiz Ortu ña .
I dem de Mur cia mimo 46. : .. " Segundo t eniente. » Jo s ó .l?u8~~los l~lonso : . \ Zona de reclutami~nt() de Mur.
Idem .....•..................... ¡Otrq . •••..•..•••• »IgnaCl.o vúla Gon~ál~z \ cía n úm: 20. , '
Idem ' ¡otro " Francísoo L ópez Jlmonez. . . . . .. · .
l dem . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . "Alfonso Sánchez Zamora .
l dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro. . . . . . .. . . . . » F ern ando Cast ro Alvarez . . . . . . . .
-Idem [Otro » Ag~pito Pasto r L ópez de la Cua-
, I I . ara o • •••••••••
ldem ............... •. ", . . . . . . . .. Otro............ »l\ftuiano Gui rao Gamb ín '
Idem , Otro . . .. . . .. . . .. ) Miguel Cerdá Molína.. j
Zona de 'I'eruel núm. 66 lComandante ,.
ldem ,.. . . . . . . . . . . • . Capitán .• , .
Idem ......... ..... •............. Otro .' .
I dem Otro • ..... ..... .
I dem : Primer teniente ..
ldenl .. ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Otro : .
ldetn .. ....•.................. " Otro .
' l dem Segundo teniente.
lelero ........... .....•.......... Otro .
ldcro Otro .
I elcro ' ¡o tro .
ldero [Otro .
Ide m [Otro .
» Miguel Pérez Pérez .. , . ....•... \
) Francisco Escuder Edo .
» Manuel Alcaine Jimeno . . . . . • . .
» Gaspar Palomar Rodr íguez •....
» Antonio Luengo Gonsález ..•.•.
» LuísPé res Gil .
» Ramé n Corbalán la Ho z.. .. . • . .
» Tilmilio Hern ándea Mart ínez .
» Isidro Martín Gare ía .
» Jasó Bolaños Martí n .
» li'.;uu?isco W olg~~chaffell Martín l'
» Nlco!cíS Mar ín Pérez •......•.••
» Antonio Lópcz F err or ,
Zona de reclutamlento de 'Te-
ruel núm. 21,
Zona de Bilbao núm. 106 .. '• . .. . . . Teni ente coronel.I» Enrique Amuela L ópez \
I d em , Otro . . . . . . . . . . . . » Tos é Bernal I\Iedina .
Idem o' ••••••••••••••••••••• '. Oom andan te »José Calderón Vill nrreal .
Idom Otro . . . . . . . . . .. . » F elipe Vi~0ntc Ascarza. .
Idem de Miranda de Ebro núm. 99, Capitán ,... . » Urbano Vicente Asearza .
I dem de Bilbao núm. 106 Otro . . . . . . . . . . .. » Antonio Gutí érrez Mora .
Idem Otro . . . . . . . . . . . . » Ben ito Acoste Garzón .•........
Idom .........•.. ' Otro . . . . . . . . . . . . » Domingo JHasip J over r ,
I dom Primer teniente .. » J osé Migoya García . . . .. . •. . . . .
Idem Otro » .Tosé Mnnzanares Gabán c ,
I dem Otro. .. . . . . . . .. . » Bernardo Peña Belt rán .
I dem, . ........ . .. • ....... .. ... . Otro " .. » Benigno Feruández Notario ...•.
I dem : Otro............ » Jacinto Landía Olavarrieta, .. .. '
I dem ., L,egundo tenient e. » Miguel Cubero Vargas ......•.• \ Zona de reclutamiento de Bil~
I dem Otro.. . . . . . . .. . . » l\Ütrciano Buzón Alvnrez.: " " bao núm. 22.
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . . . . . . .. ,> Jul ián Mendiguren Gómez , . . . . . .
Idem Otro ... . .. .. .... »Ricardo Vergara Oámara ...•...
Jdem Otro. . . . . . . . . . . . » l\lauricio Pena P érez.......•...
Jdem Otro .. . . . .. . . . . . » E nr ique Veiga Fernández.••..
Idem Otro . . ... . . . . .. . l> Antonio Abad Fidalgo .
Idem Otro . . . . . . . . . . . . » José Ríos Benozas .
Idem atta » Miguel :Márquei Gómez .
l dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . : . . . . . . . . . . » Cándido del Pozo Oresp o .
Idem ..............•............ Otro . . . . . . . . . . . . » :Muteo Marqu ínez Gómez..•....
, Idem , Otro . .... . . . .... » J acinto Femá nd ez Pai u ó .
I dem Otro » José Rincén Crespo . ........ •..
I dom 0' • • • •• • • , Otro. . . . . . . . . . . . » Ant onio Androu Marcón .
I elcro Otro . . . . .. . . . . . . » Pecli:o Burgos JHuñoz .
Zona. de Zamora núm. 84 Comandante .
l dem .•........... ... ........... Capitán . •...•...
l clonl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . .. . . . . .•• • .
I dolU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Otro : .
Idenl Otro .
I dem , ascendido Otro .
Ideln ... ......... ••..... ........ " Primer teniente ..
, Icle'In .. ..•...........•...... •. . . Otro....••...•..
ldem '•......... ...... ...... . . Otro .•...... 0' •• •
l elero Otro.•..........
lelcro Otro .. ' .
, ' >.'! 1 t . tTelero '.' \" .egunc o onlen e.
l dem Otro .. .... •. •...
ldero ,' Otro .
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l> Nicolás Porres Robiedo .•..•...
» l!'ranC'Ísco Prnda Castro...•.•. ..
» !tamón González F ornández .
» 'Vicente Miguel Alvl'l.rez .
» Andrés Homero Bazal ••.....•" .
» J ulitll1 Losa da Casas .. '. • . . . . . . .
» Kicanor Pozas ilIartin .
» Leandro Sállchez Maestro , ..•
» Pedro Hernán Casillas , ...
» Rafael Rivera Fernández ...•...
» Marcos G-arcia Escuja ........• .
» José Rodríguez Prieto ..... .. •. .
» San~iago Raroo~ Alonso J
» J ose Bu gallo Rl'vera .. ~ , .
Zona de reclutamiento de Zamo-
ra núm. 23 . ' . .
Zona de Zamora núm . 84 .• .. ..... Segundo teniente. D. Pablo Santiago Montero . . . . . • • . \
I dsm : Otro. . . . . . .. . . .. »Angel Bebasti án Cordobés .
Idem ..... . . . . . . . . . . .. . . . . .• . . .. Otro ,., » J ulián Colmenero Antón .
ldero ; .. ~. Otro. . .. .. » Atanfl;sioGttrcín ~garcaj o :1 '
Idem " Otro,; ,...... » Ignacio Macado l\:toreno , Z d 1 t . t de Za-
Idem .....•..... ' Otro .....• , , ) Francisco Gordillo V ásquez.. . , • ona e ;ec u2' 3amlen oI d Ot ' R ,1, D ' D' ' mora numo •em ... •. .. ... .... .......... ,.. ro ... , . . .. . . . . l>, omun lez y lez .....•.. •...
I dem . .............•........•..• Otro. •. •. . . . . . . . » Babas IIernández Alcántara .
Idem ~ Otro, . . . . . » Miguel Remísal Montesinos .
l dem Otro, " » Fabi án Ferrera VIllar , ]
ldem . ' Otro. . .. . .. . . . .. » José Iglesias Alonso .
~ , .
Zona de Gerona núm. 18 ......•.. Com andante. . . . . » José Bello Goicochea '..
Idem Capitán . . .. . . . .. ) Pedro Batlle Oliveras ' .
Idem : ..• .... . Otro . . . . . . . . . . . . » Baldomero Pujol 1\Iacías .. , . , ..
I dem de Olot núm. 19 Otro . . . . . . .. . . . . » J oaquín Freixá FUs~Jr ; .
Idem de Gerona nú m. 18 , . Primer t eniente . . » Manuel Alcalde Gutié rrez .
Idem ......... ......•...... .... . Otro....... •.. " » Miguel Domingo Gorina . . : . , .
ldem .. •.... ... . .. ...... . . , Otro ". ... . » J uan Fornet Romero, , • I Zona de reclutamiento de Ge-
ldem de Olot nú m. 19 , ...• . . Otro ,. ) Miguel Germé Genovés ' rona núm. 24.
Idcm , Otro .: » J unnPortavellaArrisabulaga ,' .
ldero de Geron a núm. 18 , . . '.:. ¡;legando teni ent e. » ,José Mars Roteha .
I dom . . : . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . .. Otro. ....... . . . .. »1\Jariano Vila Saglieti' .
l dem '" Otro.. . ... . . . . . . . l> Mariano Soluullech Guasch ...•.
Idem do Olot núm. 19 Otro , .. .. . . » Miguel Muela Gómez ......... •
I dem ........•................ " Otro ,.. »Jü an Cantero Caccres .
Zona de J átí va núm. 3~ " Comandante. . . . . » Vicent e Villena Sanz ..... .... • •)
l dero de Valencia núm. 37 C~~itán . . . ... . . . J) Ju~n ;\lares ~a~ti!la : ' .... ...•. I
l dem ,., Obro , » IgU"CIOFuentes JHedlna .
Idom , •.................... Otr o.. . . . . .. . . . . » J013Ó Cervera Aparicio. . . . • : .
ldenl .... ....•.................. Otro.......... .. » Je rónimo Díaz H erre ra .
Idem de J átiva núm. 38, ,. Otro » Jo sé Amat Micó, .. • •.• ....... .
Idem de Valencia núm. 36 Primer teniente .. » Teófilo Carrasco And rés ,
Idem , Otro . .. . . . ... . .. . »J'osé Llagaria González . . . . . . . .. Zona de reclutamiento de Játiva
ldem ' Otro....... ..... ) Juan Bayona Llorca , . . . . . . . . . . núm. 25.'
ldem Valencia núm. 37 Otro .. . . . .. .. . .. » Joaquín Cnnet Ferre r , . :.
l dem ,. Otro .. »l"ernando Selfa Frasquet .
Idem Valencia n úm. 36 Segund o teniente. » José J uan Beneyto .
ldero . ., ; Otro........... . » Santos Gómez Cepa . . . .• . . . . . . .
Idem Val encia núm. 37 ; .. , Otr o ,...... »Jerónimo Morant Canet .
Idem de J átiva n úm . 38 Otro » Ant onio Sagaseta García '. .
Idem Otro » .Joaquín Balaguer Clíment .
Zona de Cuenca núm. 11 Comandante..... » Gabrie l Herreros dol Aguila J,
ldem . . , Capitán . . .. . . . .. » Vicente Francoli Mestre ..
l dem Otro. » Jesús Pl aza Claramunt , •. . •
l dem ........ ...............•.. ; Primer t eniente . ·. » Policarpo Salmerón Villaverde..
ldem . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro. »Adrián Granero Salas .
Idem de 'I'aranc ón núm. 12 Otro. . . . . . . . . . .. » Cayet,::t!10 Muñoz de la Osa , .
l dem de Valencia núm. 36 Otro » NicolásOrtiz Villar Zóna de reclutamiento de Cucn.
I dem de Cuenca n úm. 11 Segundo teniente. » Manuel Rodríguez Millán. . .. . . . . 26 '
Idem ........•...... , Otro. » Benito Sáez López,..... .. .. ... ca numo .
I dem Otro ~ . . . . . . . . » F élix Gandí á Pe ñarrubia .•.....
I dem de 'I'aranc ón núm. 12 Otro . .. » Pablo Fe rn ández Romero . . , .
Idero '.. Otro . . . . .. :.Tomás Gómez Clemot ' .
I dem ; Otro. » 'I'e óíllo Puerta Rodríguez ·
I dem de Valencia núm. 36 Otro. » José Pérez Mil íán • ••.••• .•• •••
I dem de íd. numo3.7 Otr o.. .... ...... » Ram.ón P érez Goniález . . . . .. . • .
Zona de Ciudad Real núm. 9 Comandante » Edm'igis Sant @s Gómez .. ...•. .
ldcm Capitán..... ... . » Domingo Casanova Royo. , ,
ldem Otro.......... . . »Juan Acedo Rico Medr ana , ..
Idem • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ; O tro'. . . . . . . . . . .. » Santiago Valeneia Gutiér rez .
l dem Primer teniente . . » Saturnino Serrano Navarro .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. Otro , . . . . . . . » Quintín Velasco Sá.nchez .
l delll de Alcázar núm. 10, Otro............ ) J osé Cartón de las Heras ...... •
ldem Otro » Tomas Mat eas Loren~e Zona de reclutamiento de Ciu-
l dero Otro » Agustín Saavc~lra Ru bio .. .. . .. . dad n,eal núm. 27.
l dem de Ciudad Real núm. 9 Segundo teniente. )} Diego Ortega Sánchez . •........
l delll , Otro............ »Francisco Campano Salcedo ,
ldero.. ..•............. . .......... Otro. . . . . . . . . . .. » Victor Blanco l\lar tí n .. ... ....•
I den1 Otro ; }} J ósé 1Vl arín Díaz , .
ldem de Alcázar núm. 10 Otro , . . . ..... . .. »Francisco Merlo Cejudo .
ldem : .. ' , Otro '. » Gabriel Rodrígue z Moya .
ldem , .•... ...••••.•.. Ot*o ·. . . . . • . . . »Juli án, Gómez Díaz .
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Zona de Valencia núm. 35 ... .. • .. Teniente coronel. D. Francisco Dualde Furió • . . • . . . •\
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Comandante . . . . . » Pio Lledó Mar] ............•...
Idem Otro............ » Domingo Gij ón Moragrega..... •
l dem de Valencia núm. 36 Otro » Antonio Cal derón Tor íbio .
Idem íd. núm. 35.. . . . . .. . ... .. . . • Capitán . . . . .. . . . » ,Antonio RaUo Calvente .
I dem . , . , , . , , .•.. .............•. Otro ; »Barnardo Garc ía Garc ía•. . . . . . . \
I dem •..•.•.. '.......•. , .•..... , . iOtro , . . . . . . . . • .. » .sIanuel Dabali ña López...•. , .•
l dcm .....•....•..... ~ . ........ • Otro.. . . . . . . . . . . » .l'l.ntonio Campa Adán ..... ••..•
l dem ..•...•...•......... ••.. .•• Otro . . . . . . . . . . .. )} Dionisio Mora Boronat • ••.. ....
Idem , ' : Otro. . .. . ... . . .. »Gregorio Chaq ués ~dontagut.. .
I dom .... ....... . ............•.. Otro............ » Je rónimo LÓJ¿;;';" Pé rez. . . . . . . . • .
I dem .....•..... . . .... , .....•... Otro, ... ,.. . . . .. » Ramón F..;:,cooar B'ern ández. .•.•.
Idem ' ".. ~ """ Otro. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. »llic2.l"{(o Armengol Silvestre ..
l dem , , .• . . . , Otro , . . . . .. . . . .. »B,artl.ón Duatís PIA., .. ... . . .. . •
I dem •• . . .. .. , .. , , , , . .. •. • .• . Primer teniente . , » Antonio Rossi Martínez. . . • . . .•
Idem , . ... . . .... ...• • ..... Otro. .......... . » ]\¡bnuel Reguar t Pérez..... . .. • •
Idem , Otro »lH1ll'cial López Carballo .
Idem .. ...•... .... •..•. ••.. ..... Otro......... ... Ji Mariano Molas Vigas .
Idem ... ..• : " . . . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . » A_ndrés Escoruela Buj .
Idem Otro »Sohast-ián MartíPlanes .
I dem .. ...... •.•••... ......... " Otro. ........... »Dámaso Rodrigo Batel .
Idom ........... ...•. • •......... Otro . . . . • . .• . . ,. » Francisco Beltrán Obíol , ......•
Idem . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . Otro ............ »Vicente Albert Zamorano .
- I dem .•.... .........•.. •...... •• Otro . .. .. . . . . . .. » José Pastor Gonz ález. •• ...•.•. •
" Idem . . .• • 0 • • ••• •••••• •• , • • ••••• Otro............ » Cristóbal Ferrer ,A.rquez.... ...•
Idem ..... •.. .... ..... ........ " Segundo t eniente. » Manuel Gutiérroz Mor án .• • .. . . .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • Otro...... ... ... » Paulino Gu,rOla Cifuentes .
Idem • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . .. Otro............ l> León Ci':Jrragn Sánchoz .
Idem .. ........ ...... • ..•. ... .•• Otro............ » Jos é n os León... . . . . . • • .... ...
Idenl .....•.... .. ...• •... .. ..... Otro ,... » lle]Ál'mino Pelavo Valoro .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . .. . . . . .. .. » :r:~feolás Carretel'o Gaseó .
Idern . ............... ....••.•••. Otro , ' , )) Luis Onf:lt'illo Marzal .
Idern .. ..• .. ........•. ···•·•··•· Otro............ '}} Ramón Carbó Comas.... ..• ....
lelero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro · ·· ·· ·· · ·.··,..l» .Jua!1 11al1?ste r ~\.$~amunt .
Idem ....•...•. . ............ , Otro ". <. •• :& J ose Bonet Agus un . , .
I dern Otro -\ ) Antonio Soler Soler ;-•.
I d em .. , : Otro • . . •• • . . . . . . » Jasó Navarro Rodríguoz.... . ..•
Idem ...... .. •....... . .... , .... . O~r('/ ..•. .. , .... ,_ » Quintín Jorge Martín ....•••...
Idem . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • •. Otr,'(J...... . .. .... » Carlos Llorca Caruana . . .. . .• . .
Idem ....... ... .. ••.••• : •. •••..• O:Gro ,.. .... . . »Dionisio Garoía Prieto: .
Idsm • • .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • ,otro. . •. . • .. . . .. l} F rancisco .r~mbrosio ~ r,rriga . _..
Idem ... . • . ..... , Otro . . ........ .. » J uo.n Angu íta Palomino .
Idem Otro ...•...•... , »Hnlu6n Llop is Blasco.. , , .
Zona de reclutamiento de. Va-
lencia núm. 28.
Zona de -reclutamiento de San·
tander núm. 29.
Zona de Santander núm. 100 .. .. •. Tenient e coronel. »Gregario Monj ón Bustamante . . .',
ldem ......•..•.. •....... .. •. ••. Comandante.. . . . »lI!~ria;lO ,de la ]i'u~nta Merino" ' 1
Telero. , : ...•• • ..• . ..... .•... Otro. ..... . . . . .. » NIcolas Sancho Pérez... ...•...• 1
Idem - Capitán......... » Manuel Correa 1\1artínez .
Idem ..•...•..•.. • ....•..• .. . .. " Otro. . . . . . . . . . .. » Matí,as_D íaz de Quijano Pérez de
Riaño .................• , .
Jdem . , , . .. , .. , . . . . • . . . • . . . . . . •. Otro... .. , .... ,. » Saturnino P érez Sánchez . ." .
Idem . , . . •......... ... . ........ • Otro,...... ..... }) Eusebio Bustamante González .
Idem, ascendido " Otro . '. . . . . . . .. . . » H,amón Ruiz Sobrino .
Idem ... .... ......•....... o • • • • • Primer teniente.. »Félix Carp intera Gallardo . , .
ldem •. •........ , " Otro o »Eusebio Cuevas González••.•...
ldem •. •....•......... ..•.. ..• , . Otro » :B' adrique Gómez Toro .
Idem ...•.'.• .. . . . . . . ..•. . . . • ... . Otro .. . . . . . . .. . . » Pedro Gómez Rad.a .
Idem ............. .........•.... Otro ,..... }) Valer iana Ojínaga Gutíórrez •...
ldem • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .. Otro............ II Manuel López García . . _ .
Idem , •..... .. 'o Segundo ten iente. l> .José Pórez de la Tor re , .
l dero , Otro............ :, Vicente Góroez Túrraga .
ldero. , • ........... .. , Otro....... . .... l> José Olivar Fernández .
Idem •........... .. . .......... " Otro. ........... » Anton io Quesada Yáiíez : .•• . ... I
ldero o •••••• o •••••••••••• ••• , • •• Otro .... . ..... .. x· Jos6 González Salmerón : . . ,
l dem , o • • • • • • • • • • • • • • • Otro . •... . , _. }) Dorot oo Aguada Expó'sHo .
ldem.. . '-0 -. • • .. .. .. .. Otro _ _.. ».Tosé, ,Sa~?~ Mir?J~és , _
l dem •. . . . . . ..... .......... .. _.. OGro.. .......... » Galllno :::l:huz Sanudo , ,
l dem •.......... ; ~ • ........ Otro ,. » ,Francisco Castro 'l'armgona !
ldem ' Otro . ........... »Luis Nov€ña Gutiérrez ,
Zona de J~oón núm. 86 'I'l'enionte coronel .¡ l) 1Hif,.'uel Pinos Llam. as , o • • , • •• ~ Z d 1 ta . i d L
ldero o ' .,. Capitán » Plácido Otero Alvarez.. . ... .. .. ona. e r~~ u mlen o e éó~
ldem . . ~ . . . . . . . • , •.•. • . •• .. . .. .. ,Otro . . . . . . . . . . . . ». Agustín García González,. ~ .... j numo '. ,-
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Zona de León núm. 86 Capitán ... .. .•.. D. Camil o Femández Diez \
Idem Otro ~ Paulina Gómez Cuende 1
Idcm ,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. Otro , .. ,.... »Leto Santos González ... . . ..•. . I
Idem .. ............•..... ....... Primer ten íente.. 1> Anselmo Mart ínez l\lartínez .
Idem . " Otro . . . . . . . . . . .. » Leoncio Cad óm iga Garcí a .
Idem , Otro . ... . .. . . . . . 1> Julián Fern ández Flores . . " .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . ... .. . . . . . » E;;tehan Casado buiíl .
Idem . .. ...... •. . ....... . ....... Otro , . ... . »:Manuel del Valle Díaz.•.. ...•.
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . .. . . . . .. . . . » Gregario P érez Herrero .
Idem 'J.legundo teniente. » Antonio Pórez Sevillano.. ' .' .
Idem Otro . . , ......... ) Francisco Lera Fuentea. , .
Idem. , " , Otro . . . . . . . . . . . . » Pablo Zap íoo Prieto , , . s', , • • •
Idem.........•........... ...... Otro ,... ..... » Is idro Mart ínez Vega ,.
Idem , .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Otro. . . . . . . . . . . . » Ceferino Misioné Méndez .
Idem....... ...... .. •.. , Otro . . . . . . . . . . . . » Fernando Villa Corral . , . , .
Idem Otro ... •. ... .. , . » Domingo Rodríguez Fernández.. J
Idem Otro » Pe¿b~o Tanón D íaz .... ... .. . •.. ¡
Idem... ...•...... . .... ......... Otro . . . .... . . . . . » Juan Oasildo Trejo ,
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro I » Mnroelíno Garc ía Moreno J
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DESTINOS
Zona de reclutamiento de León
llÚID..30.
Zona de Segovia n úm. 8 Comandante .
ldem • ' .' . ............... . ....•.. Capit án .
Idem..... ............. ....•.... Primer t eniente . .
Idem Otro .
Idem , Otro .
Idem. . .. . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . ... Otro .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Segundo teniente.
Idem , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Otro .. , .. , .
Idem ' IOtroo .
~dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 1;1'0 ••••••••••••
Idem , . . . • . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . .. Otro . . . .' .
Idem o • •• •••••• • o • • • • • • • • • • • • • •• Otro.... •. . . ....
Idem de Avíla núm . 83 [Otro .
» J os é García del Pozo \
» Fernan do Rivas García \
» Agustín Luna Mas 1
» Antonio Nicolás Ricort e .
» J'ulián Bravo Ramírez .
» l~Jnr:ioQue Olveíra Gonz ález .
» SUD1:':li3 F em ández Torrejón .
» Ramón Mont ero Lóp ez.•• ...••.
» 'I'oribio Calle Clemente . • . . .. . .
~ Ezequiel J erónimo Gonz ález .
» Miguel Míllán Mano-vé !
» Sever íno Zuluaga Medína .
») Celeríno Gutíérrez del Dedo . .. •
Zona de.reelutamíentc de Sego.
via núm. 31.
Zona de r eclut amiento da 'f af l'a-
gana nÚ:m. 33.
Zona de la Coruña núm . 50 Teniente coronel . ' » Alfredo Plasencía Cassina :\
I dem Comandante.. ... » Andrés Souto Lapuente .
Idem •. ...... ... . .. . .. ..... .. , . . Oanitán » Oiriaeo Ruiz ROdrigo
1
Idem Ot;o. . . .. . . . . . . . » Agustín Lobo del Pozo .
Idem , . .•..... ....•.•. Otro . . .. . . . . . . . . » Eorique Gavilán ~luis .
Idem • . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . Otro............ » Juan Canals Burn iol , .
Idem Otro. . . .. .. . . . .. » Manue l M éndez Ben ítez ..... .• .
Idem , , Oiro . . . .. . . . . .. . » Santos Quiroga Losada .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . .. . . . . . .. » Mariano P uente Isabel . . . • . o •••
Idem . . ..• ... .. ................. Primer teniente.. » Alejo Regueradel Río. . . . . . . . .. Zona de reclutamiento de la Co-
ldem Otro. . • . . . . . . . • . » Rupcrto F~rná~dez Baamonde .. ) ruñanúm.32.
Idero •........ .. ... ......... .... Otro. . . .. . . . . . .. » Pedro Melina Baena \
Idem Otro.. . . . . .. . .. . » Bernard íno Fondado Alva rez .
Idem ", Otro » José del Camino Castañ ón..•...
Id em Segundo teniente. »Marcos Sáenz Miranda , • . .
Idem ,. Otro . . , : » li'abián Morte del COR , .. : •. . . ..
Idem Otro . . . . .. . . . . .. » F ermín Rodríguez Díaz .... •. •. ,
Idern : Otro . . . . . . . . . . . . » Gregorio Exp ósit o Expósito .
Idem , Otro .. . . . . . . . . .. » Domingo L ópez Gonz ález... •. •. !
Idem . . ..... . . . .. . ... .. .. . . . .. • . Otro . . . . . . . . . . . . » ![,orm,in L~~uer~a .Amaré :
Idern ......... ......... ....•... , Otro. . . . . . . . . . . . » L'om ús Castro 'I'ojada..... • •...
Zona de 'I'arragona nú m. 22 Comandante . . . .. » Pablo Aguad é Anguera \
Idem de Barce lona nú m. 13 Capitán . . . .. . . . . » Jo sé Aud í Calvet e I
l~em de 'I'arragona núm. 22 Otro ... . . . .. . .. . » Esteban Ayuela Pa stor .
Idom Otro .. : . . . . . . . . . » Lucíano Schmitd Vilardaga .
Idem Otro . .. .. .. .. .. . ) Esteban Fernández Padrínes .
H om de Tortosa núm. 23 Otro . . . . . ... .. .. » J aime Tarré¡=; Vila .
lelero ele TUl'l'agona núm. 22 Pdmer teni ente .. » Pedro Jordán Espelta .
Idem , Otro . . . . . . . . . . . . » nrai~:ian(l Escuder Figo ls .
Idem ' , Otro. . . .. . . . . . . . » n dnaldo Denj¡j Liria .
Idem de 'l'ol'tosa nú m . 23. ..•. .... Otro . . . . . .. . . . . . » J una Marqués Oahré ¡
I dem .. o • ••••• ••••• ••• • ••••••••• Otro . . . . . . . . . . . . » lHanu?l Ferrer Flor:'1r;za \
ldern , , Otra .. ... . .. ... . » Fnl.llCIB(W Ferrer Fore:~ , .
ldem de Tarraaona núm. 22 Segundo teniente. ») Hipólito Donoso Altigas .
l dem ~ , .. . .... .. . •. •.... Otro ·· ) .José Orgilles Vall e>;pín I
Mem de 'l' ortosa núm . 23 Otro· · · · ··· · ·· ··1 » ~~an -Sentis Porqneras ·1
!dem Otro ·· ··· ··1» l\Januel l\Iompón Duarte '
IdE:¡m .• . . • . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . Otro ·· » °José Bosquet Llop !
© Ministerio de Defensa
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PROCEDENCIA CLA8BS N0MBlmi3 DESTINOS
ZODa de reclutamiento de Gra-
nada núm. 34.
Zona de reclutamiento de San-
tiago núm. 35 . . ,
Zona de ' reclútainiento de Va-
llad olid núm . 36.
Z('~la de Granada núm. es '1 '~eni~nJ~, 0fronol.l~ · I~::f a~l. ~)Úi;~n,c~~/•Martol '1
Idem , '. . . . . . . • . • . Ü0111<,nJ. ll cO.. .. . » c.L1Z.i\ [ Lü l er l\1<1l;u.. • •. •. • • • •• • • ¡
Idern . . • • • . • . . . . . ... , • . ..... .. , . . Otro » Antoni o Gareín López . .. . .• .• .. !
l dcm ' . Capit ár • .L . ' 1\1' ..., . h I~ '. . . • • • • • • • • • • • • • • • , • •• • , . . . . . . 1 an " ~) ün l;onI.o arquez cano ez ' '1
ldcm .' ' .' Otro . . . . . . . . . . . . }) Pascua l Alcnido Beltrán , . .
I dem : .. , , .. Otro . . . . . . . . . . . . » .José :Martín Castillo .
I dem : . . . . • . . . . . . : Otro . . . . . . . . . . . . » Antonio GÓm ez Rub ín deCelis . . I
Idom . . . . . . . . .. ... . . . .. . . .... •. . Otro , 1 "' J uan Montilla García I
Idern ~ .,': , . . •.... . . : .. Primer teniente , . » JU8'1;0 ,Yáfiez~arzó_n . : .. , .
Idem . . . •...' Otro '1 » F rancisco Mateo Herrero . . '.' .. '
Idem , , . . .. Otro , , , » Pablo Pio 1iixI)ósito, .
Idem , , , . , Segundo tenient e, » .To ~é Guerrero Nieto .
Idem . , • . .• . . . . . , ' Otro , » Jo s é Vald és Rojas , • . . " .
ldern ' Otro . : .:. . . . . . . .. » J ua n Lavella JÜulendro . ....• , •
Idem : .. .. . . . • . , Otro . . . . . . .. .. . . » Antonio Vacas l{nj irs~ .
l(~em .' , '.' .- '.' .; Otro " » J uan Granados Vitlat oro . . .. • "
Iuem ' , . " , , . Otro, ,. . , . . , » BenULrdino Lillo Acosta , , .
ldero : , Otro , }) José Mart inoz de Castilla Garido
Idem , . . '. , ,. Otro. . .. . . . ... .", » Ál1tonio Bueno Garrido .. , , : .
Idom Otro . . . . . .. .... . » J uan Sierra Martín , .
I dem '..", ; ' , . . . . . . . Otro . .. .. .. .. ... » José Sánchez González .
Idem ., '.' , . Otro. . .. .. . ...... » José Ramíroz Aznat e'; , .
Idem ,. , : " Otr o : 1 » E nrique 'I'alasaeRada , .
Idem ' .' , •...•.. . Otro . .. . . . . . ... . » Juliún L ópez Mart ínez . " .
Idem .. . . ......• .... . .......... . Otro : . . ! » Salvador Guerrero Gutl érrez , .
Idem ... ..••. " .•............. .. . Otro " . . 1 » Anton!o-Carclona Gut i érrez • . , . .
Ide m ... .................. •..... . Otro , ...... » Juan Cre~po Román • .. .• . : ....
Zona de Santiago núm. 51. : . . [Capit án. '. ; . . . . . . » Ramón 'Oast elo Montero.. .•.• , .
Idem .. , ¡Otro . . . . . . . . . . . . » Bernardo Vil ar Cibeíra .
Idern , P rimer t lmicnte » F rancisco Oliva Campos .
Idem ' Otro. . . . . . . . . . . . » J uan Cast ellón Escudero . _ .
1dem . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .. ., : . . . » José Barros López, • , ,
Idem ; .. .. . • , O~ro. . . . . . . . . . . . » Antonio Garc ía Luis .
Ide.m; , :., .. " .. , ,. , ., Segundo teniente, » Antonio Valdés Fuentes .
Idem . , , . ; ,. Otro. . . . . . . . . . . . »GaLino Vinuesa la Blanca. .
l dero : , : Otro »Bernabé Fern ández Gareía .
~?na de Valladolid nú m. 7~ . . . . .• · l o?~ml~a~lte , . » Folipe Sanz Benito ....•. . ... .. \1
Idem , Otro ' , » Tosé Blanco Torres . . . . . . .•. '.•. .
Idem , ¡Otro . »Ricardo Vázquez Illa . • .. . .. .. .
Idom " : : Otro", ~ , .. . }) Manuel Gons ález lDscribano _
Idem ~ : . . ' Otro . . . . . . . . . . .. » ,Tuan F emándes Corredor Donat,
Idom , ' , Otr o , ' }) Nicolás García Cárcamo.. , .. , .,.
Idem. . : ": ',' Capitán . . . . . . . . . » .José López Sarmiento , .
ldem .. ' Otro .. . . ... . .... » J uan Mejías Romero ,
ldero : O~ro » Sant iago Pérez Navarro : ..
laem ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro " ,. , .. ; » Pablo li'iguerola Caela ; .
ldero . , , .- .. .. ..•.. . , Otro . . . . . . . . . . . . }) Constantino Merino Fernández ..
Idem . ~ , . , ; Otró.. , ' . » Antonio Allana Jáure gui . , . , .
ldem . . .- ' Otro "_" » Sebastián Arias Góroez , ..
lelero . . " : Otro .• ...... . • • , j) AJ;lgel Cuadrillero Cal'3s... ... • .
Idero , •.. . . . ... . . .... . .• . .. Pr imer t.enionte. . » Benigno San Jacinto .: , .
. ldero : . Otro.. . .. . ...... » Isaac Sauz GÓn1ez .
Idem : Otro » Andrés Cast ro López ..
Idem . , ' , Otro '. . , » Maxiroiliano Garcia H.incón .
Idem '; .- , Otro ., . .'. . • . . . . . » Juan Velnsco OrelJana .
ldero ~ , , Otro . . . . .. ... .. . » 1\lelchor Fernández :Merino .
Idem ' ' , Otro . . . . . . . . . . . . » Cecil ia Tórres Prieto .
Idem , '. , Segunclo tenicl1té. }) Atami.sio Rodríguez Alonso .
Idero . .' . . , .... • . . . . , Otro... . . . .. .... » BIas Cnstañcda Añibal'1'o . . , .
Idero .' , , . . , Otro. . , ,. . . . . » GaspnT Oalvo Alnguero .
l den1 . . , ,. , .•. .. Otro . . .• ... . '. . . . . » .Juan Pérez -a·allego .
Idem , .....•........•..... ,. OLro . ... . . . . .. ... » Pascual López Caballero .
Idero ,', . • ... .. ,.,. , Otro . . . . . . . . . . . . » 'l' oribi o :\lurwz GÓmez :. ;.
ldero . .... • . . . , :O'• ••••• ••• , , • ••• , OLro ·. .'. . . . . .. » J uan Hornero .Mérida, , , • .
Idem .. . • , , , . . . . . Otro '. . . . . . . .. » Agustín Cuadrado Llanos , .• ..
Ielem ... ... .. . . • , . , . . ', . '. ... . .•. , Otro..•.. , . . . ,. -. » Francisco Reyes Sánchez .. .• •..
lelero , ', .... •... , , ' ,. Otro , .. ,. . ~ Vicente Estév'cz Mourab al. . '.' ..
Idem ' .•. . • . . . ~ • . . • . • . . .. . . . . . .. Otro; . . . . . . . . . . . }) Cnyot ano Santí:l.'sb Montes .
Idem . .' , .. ...... ... . .. . . . • . . . . Otro. ~ , » Roroán Ol'tega Hedondo , : .•. ...
. ldcm .. , , ¡otro ' .' ~ . » Senén Ferro San Martín .. : . , .
ldcro ... . .. • . . ... , , ' . . . . . . . Otro. . ........ .. » J uato Pérez Paz , , .
© Ministerio de Defensa
Zona de Valladolid núm. 7-9 S,:lgumlo teníente.] O.Alberto Presentaeión Martínez .. )
Idem ".............•... Otro \ }) Leonoldo Barbadillo Garrote .
Idem Ot.ro I » C¡btlldo Greppí Zarzosa Zona de.reclutamíento de VaHa-
Idem (\é'o» n.Inriano .l:-:iall José Ciíue.•ntes .•.. , dol..id núm. 36.'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• J ~ •••••••• , ••• j v! .,." .
1<10111 Otro. . . .. . . . . . .. » Isidro Blanco Rodrtguea.,-. .• .• . '
Idem ' Otro : I » Nibardo Rodríguez Cañibano J
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Z na de Po tev 1 ú 56 1'("'" ro - :J..;.)) j!- r tonic BOl anco l~()Cl-'l'zueU. . n cura n m. . . . . .. j\) aU(h,nR , ~,~~¡'ULl, o ~" .<, ~" H ~I ,t>. , .z, ,
Idem Otro , »? icente Rnpelo García , ..
Idem ....•...................... Oapitán , » l\Iam¡el Portola Fortaner '.
Idem................•.......... Otro............ }) Vicente Rubio Pando .
Idem Otro. . . . . . . . . . .. » Pedro González Iglesias. '.' .
Idem " . . .. . . .. . . . . .. Otro ,....... }) Francisco Camba Marcos : ..
Idem de Astorga núm. 87 e Otro....................... » l\Ticolfts Díaz Silva e.e .. '
Idem de Pontevedra núm. 56 ,. Primer teniente. '1 »~l1~el :Th:I~rtíne:, Banmartín .
Idcm ; ., , ,., 9t".ro ¡» José Prados López ,
ldem ..............•............ Otro »8antiago Ibáñez manco, "'.ñ d 1 t ' • d
lel ,). J'.<,' G' ñ "'l. '. "",o.¡¡"'. e i'OC u amiento eem ' ; , .. \. ,ro. . . . . . . . . . .. J; 1j"~.Tra~"p. PI va ....•......... ) tevedra núm. ~n.
lelem , ..'......• '" Otro............. » JOf'e igleSIas Noya .. , , ..
Idem , ¡S.'8~unclo teniente. » 1tnf¡,¡,el Casal Corbacho , ..
Idem ....................•...... Otro............ » llamón Fulgueiras Fernándaz .
Idem : :. O!ro............ » Manuel González Donsión .
Idem Ouro............ » Manuel Abades Barral ..: .
laem ~ ..•................ Otro.............. » .Tosé Pernán Salias ' .
Idem , .. Otro" ,....... » Juan Gaitán Martines .........•
Idem OJ;ro............ }) Ramón Ramón Cabré .
Idem ....•............... : " Otro............ » .Juan Mar tínez Ratia .
Idem [Otro , . . .. . . . . • . .. » Nicanor Gurda Garoía., ; .
ZODa de H1101va núm. 30: [Capitán » ¡;¡prique Sancho Miñano : \ .
Idem •....... ' ¡Primer ten íente; . » ~,'\fll nr"ct Ee.,c,'al·olla López ¡
11 . l' ., CeIU •••••••••••••••••••••••• , •• ¡Otro , : . . .. »D(lD'J!ngo b6mi':~ Lorenzo l' .
Idern .............•............. '~kgundo teniente, » A'lo1fo García Carneuel.. . . . . . .. Zona do rechjituni<lnto de IIt'.Gl-
Idem Otro ,.¡» Tomás Castro Alvares., . . . .. . . . . va núm. 3 . .
Idem ...•....•...•........... ....". Otro............. ».José Bilv'l Martín ', . . . .. ,.
Idem .•... Oo Otro ..,........... » ::YIaUas Andrés rrriulllJ........... .
Zona de Barcelona núm. 13 , Comanclante,.... » Francisco Piñoiro lbáfiez: "'1\ '
Idem de Manresa núm. 16 , Capitán......... » Victoriano Redondo Criado .
Idem de Barcelona núm. 13 Primer teniente.. » Diego Herrero Chamorro .
Idem ; ; Otro » Antonio Solano Lai'a]u......... 1
Idem Segundo teniente. » José 8ápchez Olarte., . . . . . . . . .. Zona (le reclutamiento d01',I,m-
Idem (\;"'0 ~ r.3d·1"1) Marconat r'e"oc'l'-¡ resa núm. 39.
. .. Ju. ) ,', .. L•• ,,,,,,, '.u • • .
ldem id. núm. 14 ....•......... :. Otro............ »lUigue1 .Juver Carrera3 ' .
Id'em id. eleManresa núm. 16 ...•. Otl'O............ » Justo Povcda Sien~a .
ldem ' 'Otro. . . . . . . . . .. .. l' E;¡¡teban. S¡ücedo Rico .
Zona de Cáceres núm: 94 '1 Teniente corollel,! >; Flürentino Tuyar Bermejo.: :
lelero . ',' .' , Comandante..... »Francisco Sánchez Jara y Lazara.
lelem .,: , : Capitán.:....... » Agn~tín Hübio ::vIolano .
lelem Otro............ » .Mateo Garcí~ll\.Tartin 0 .
ldem ',' .............•.. Otro............. »b'ernando B:mnéjo Molano. .
ldem ....•,.. : Primer teniente.. » Simón Garcia1tIartín Plaza .
ldem : mró............ »l'viign:el Hetlondo Rentero .
lelero : '.' ¡ ••••• Otro.. .......... » Joiié Agnine Pefíaranda .. , .
Idem Otro ,)' Ibimundo GODzález Pernández..
ldem ' , ' Otro............. » nIartín CrESpo ]'ernández,. .
Idem ' Otro 0. : .••• , » Manuel Guillón García \ Zona de reclutamiento de C{¡C6-
Ielem ' '.' Ot,ro :........ ». I!'elipe Rubio J'lIonroy ) res núm. 40,
~dem ......•................. ' Segundo teniente: » l'¡cIannel Goúález Sánchez Hublo.
l'iem Otro............ ;¡) Eusebio Bonilla .Jíménez .
Idem •...........• , " Otro •........ :'.. » l\Ianuel Rozas Pino ',' .
ldem .•. ........................ : Otro............ » Luciano Cantalejo Barjola '.'
ldem . ',' .•...................... Otro , »Lorenzo Sánchez González .
Idem .......... ..........••...•. Otro............ »:Wrancisco Carpintero nomero . , .
Ideln ..•........ , ..•............ Otro ' » ,Juan Gil Alejo .
lelem ........•.. ; Otro............ }) Angel Ponce Arcos .
lelem •......••..•......• , . . . . . .. Otro :.... » Alltonio JliIaestre Garera i
Idem ' , , Otro ;...... » :fi'íannel Corchete Benito '1
Zona de Avila núm. 83 Comandante .. ~ .. , »
. ldem Capitán '. . . . .. »
lelem .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro' " . .. })
ldoln . •.....• , .•... .•........... Primer teniente .. t })
Gregado Contreras C:¡'onzález ¡ ,
IDlísardo Gracia Expósito, ' Zona de reclutamiento de Avila
Julián González González.. . . . .. . núm. 41. '
Balclomero :Migueláñez' Rey. . . .. . .
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Zona de reclutamiento do Cádíz
núm. 42.
Zona de reclutamiento de AvHa
núm. 41.
PROOEDENCIA \ CLASES . N_O_fu._fB_~R_E_'S_'----I---------~
Zona de Avila núm. 83 [Primer teniente . . D. Emeterlo Salvador Caselles \
!dem 1Otro " » Miguel H ernandez Garrido ...•. \
Idem .. •. ... ............ . .• .... , Segunde teniente. » J osé Rodr íguez González .. •....
Idom ..... . ..... . .• . ....... ... .. Otro . . . . . . . . . . .. » Rupert o J'im éncz Moreno .
Idem ' Otro . . . . . . . . . .. . » Josó González Oteo .
Telem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro... . . . . . . .. . » Bantos Lazo del VaUe .
I~em ' '" 1Otro ¡ » Simón Rodríguez González ~
Idem ..•............ . .. •........ \Otro ! » Gregario Hern ández Montero.. '.. ¡
I dem .............. .. . . . . • . .' Otro : I » Gervasio Bartolom é Santos J
Zona de O ádiz núm. 27 ¡Canitán . . .. . . . . . ~ Aurel ío Gut iérres Rom ero .• . .. . ·
Idem .....•. ........... .. ....... ¡Otro ,.. » Joaquín García Salas .
Idem . .. . • . . . . . . . . .• . . .. . . . .. .. . Otro........ .. .. » Gregorio Maranrí Quintana .
Idem • . . .. .. . . . . . . . .• . . .. . . ... . 'IO~ro . . . . . . . . . . .. » Tnoccnci o Ballina Sánchez : .
ldem .. •. '" ¡Otro . .. . . . . . . . .. » José Llull Mich elena .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. Pr imer teniente . . »Martín Hemá ndez Rubio .
Idem , . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . :t F rancisco S ánchez Belmaño .
Idem Otro ;> Francisc? Oastrillón Pareja ..
Idem ......... . • ........ . ....... Otro . .' . . . . . . . . . . ) Eustaquío Salcedo Haacock .
Idem , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Otro ". . . > Manuel Lozano Lázaro .
Idom 'Otro , 1I Francisco S áuchez Bánchez .
I dem . . . . . .. . . . . . .• . . . . . .. . .. ... Otro . . . .. . . . . .. . » Antonio Alca lá Galiano .
! doni • . . . .. . . . . . .. ... . . . . .. . .. . . Segundo teniente. » Angel Gambíno Vigo .
Idem de J erez núm. 28 Otro.. .. . . . . . . . . » ]'i'u rwisco Est óvez P ern ández ,
Idem . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Otr o. . .... . . . . . . . » l¡'ranei~co Sánchiz Ho stalet .
Idem de Cádiz nú m. 27 Otro. . .. . . ... . .. » Tomá3 S ánchez Zuleta .
Idem Otro . . . . . . . . » Vicente Ortega Martín .
Idem ' ~ Otro . ....•.... . , l> Manuel Díaz Gijón .
Id sm Otro. .. ... . . . . .. »TIe:r menegildo Gonzalo Salvador
Idem .. . . . •. .. . . . . . . .. ..... . . . .. Otro. . . . . . . .. ... » Frmwisco Redondo Martín .
Idem Otro . . ... ... .... l> H olíodoro Bermejo Gener /
Id em Otro ».Tof.é Ca ñamaque Monr oy /
Idem de Motril n úm. 70 Otro .. . . . .. . . . . . » Anto nio Santiago González ,
Zona de Ovíedo núm. 88 ,Comandante 1 »
ldero .. . .. .....•... •.... . ... ; Capitán '. . »
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . .. . .. })
Idern ................... .• ... ... ¡Primer teniente. . »
Idem Otro " »
Idsm •................. ........ , Segundo teniente. »
ldcro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ot ro . . . . . . .. . . .. »
Idem de Cangas de On ís núm. 89 .. Otro . . . . . . . . . ... »
Idem .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . .. .. . »
Ah-aro Heres Gonz ález \
Abelardo Galarza Maldo na do .
Vicente Alonso Suárez . .. : .
Qnincia no Feijóo Mendoza .
Carlos Femández López .
Benigno Ibáñez Ibá ñez ., .
Ramó n Collar del Peso .
Mariano Bal bín Vuld és .
Itamón Miranda :Mnrtino .
Zon~ do reolutamieute de Gijón
num.43.
Zona de Palencia núm. 103 Capitán . . . . . . . . . » Julf án Pajares D íaz \
Idom • .... . . . . . . .• . . . . ...... . " . . Primer teniente . . l> Ramón Báuohes Ahedo .
Idom , Otro . . . . . . . . . . .. » Antonio Horrero Pérez .
Idem : Otro . . . . . . . ... . . » J uun Du eñas Moreno . . . . . . . . . . . ,
Idom ' , Otro . . . . . .. . . .. . » Gaspar Ho lgado Alvares /
I dem . . . .•. .. . . , IOtro , » '1'0bias Molondro Campos .
Idem .. . •...... ....... .. . .... : ., Otro . . . . . . . . . . .. » Bruno Rodríguez Carrasco .. e • • •
I dem ' Otro... .. . . . . . .. » Fructuoso Nieto Calzada .
Idem Otro. . . . . . . .. ... » J uan Cisneros Armero \ Zona de reclutamiento de Fa-
Idem : Otro ... . . . . . . ... » Antonio Puert as de Juana ! lenoia núm. 44.
l elero " ' Segundo teniente. » Modesto García Martí nez .
Idem ' Otro . . .... .. . . . . » Leoncio Díez Lu cas .. . . .. • . . . ..
Idsm Otro . . . . . . . . . . . . » VaJoriano Gil Alonso .
Idem , Otro . . . . . . . .. . . . s .J uan Melgar Casado .
Idem : Otro. . . . . .. .. . . . » Donacial1o Nogal es Redondo .
Idem Ofro » 1\131111131 Royilla Barcenilla .
,u • •••••• • ,•.•• •• •• •• • •••••• •• \ u .
Id.cm , Otro . .. .. . . .. . . . »Evari sto Domínguez Salvador /
l.doln , Otro . . .. . . . . . .. . ~¡ DiGllisio Loón Gonzlilez i
Zona de Alicante núm. 41 Tenientn coronal. }) Ram ón Boll ón IÚlpa5a .. •. • •...
Me m •.......................... Com andante'..... » ,Julio Ognl'te V(1ssallo .. . •... ...
Telem .....•. ',' Otro . . . . .. .. . .. . ~> MannB] lfús-Gcr L inares... •... ..
I dem ' ;'......... . . ....•. , Capitán . . . . . . . . . » Ibfaol Iglesias AUElct •••• ••••••
Idoffi.... ...... ......... ...... •. Otro . . . . . . . . . . . . » de Ali ·
Idem Otro . . . . . . . . . . . . » ]i'ernando Candwll\Iarti nez. . . . . cante num o45.
Ido!'n.... • .. ... . .... ...... ..... . Pri mer teniente . . » Federi co I,ucasa SaJas .
l;doln. .. . . • .. . .. .•• . .. . . •. . ... " . !,(}J;ro. • . . . . . . . • . • » J oaquín Rniz Franco .
Idem .•.... . , . .• . ...... • . • ... . •. Otro . . . . . .. . . . . . . » S,ü '\adür Cerda Oerda. . . .. . . •. . .
Idern : ¡Otro .. . . .. .. . •.. ~ Eduardo Prut s Peráles !
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Zona de Alicante núm. 41. , P rimer teniente .. D. Lorenzo Sellés Baeza \
Idem Otro . . .. . ... . . .. » Manuel Lacasta González '
I elem Degundo teniente. }) J osé Marcos Soriano , .
~~em Otro... ... . . . . .. }) Faustíno Soya ~antonj!l .
ICLoll1 • .• . , . ... .. • • . . •• . . . . . .• . ... Otro . . . . .... . . . . » Rafa el Meng ual Segu ra .
Idem Otro..... .... ... » José Bart et Vid al , , .
Idem , , Otro ', }) Vicente Bernabé Gómez .
Idem " Otro }) J uan Murtíues Bernabeu .
I elem Otro 1 » Ramón Mar tínez Oascal es .
Jdem Otro 1 }) Andrés del Hoyo Vicente" ':" '1
I dem Otro , » Ramón Armengol Esteban J
Zona de reclutamiento de Ali-
cante aúm 45.
Zona de reclutamiento de Hues-
ca núm. 47. •
Zon a de Barcelon a nú m. 14 jCapitán .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .
Idem de Barcelona núm. 13 Primer teniente . .
Idem de Villafranca del Panad ésnú-
mero 17 Otro .
Idem ele Barcelona núm. 13 Segundo te niente "
Idom de 'I'ar ragona núm. 22 Otro .
Zona de Huesca núm. 64 Capitán • . . . . . . . .
Idem : , '. . . . . . . . . . . . .. Otr o .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Otr o .' .
Idem .. ...... ...... •.. . . ... ... .. ¡Primcr teniente . .
I dem , Otro .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro .
I dem : . . . . . . Otro · .
Idem , , Segundo teniente,
Tdem O ¡ ro.~ .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ot ro .
Idem , Otro .
Idem Otro .
I dom -, .. Otro .
Irlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Otr o .
Idem ~ Otr o .
l.dem , " () tro .
I dem Otro .
Idem , Otro .
Idem , !Otro .
» F acundo Oarbonell Rivas \
» Pablo Vila Oasanovas ,
'> J osé Rodríguez Pérez : . . . Zona de re clutamiento de Vil1a-
E J d 1\1 • R drí \ franca del Panad ésnúm. 46.1/ " uar o . ascias o .iguez .
» Pedro Cuevas Porr as .
}) Enrique Chacón Soler .. •....... ,
» Rafael Blanch Usón .
}) Anto nio L ópez Bolea -.
» Manuel Sarasa Bercero .
» José Fal ceto·Za mol'a .
}) J acinto F uertes L ópez: .
» Cecilia Martínez Laleína .
» Francisco Oañiz Falio .
» Valentín Cerro J' ímé n ez .
» Santiago Bergua Langas .
» Esteban Garasa P érez .
» Valeriana La plana Oiría .
» Miguel Jím énez Vico .
» Vicente Auseré Virús .
}) Venancío Gañán ITrias .
» Juan Barb era Salvador .
» J usto Gañan Frias .
» Pascual Pradilla Ramón .
>l Pablo Artero Oampos .
» Francisco Orduña Burgos )
Zon a de Larca núm . 49 Teniente coron el. » J osé Hered ía García \
Idem ' Com and ante. ... . » E nr iqne ~üvarro Bartoli Ji
Idem Capi tán » Cosme C ánovas Parra .
Idem Otro. ... . . .. . .. . » Tomás Millá n Martínez ,'
ldem , Pl'ÍmH teníente . . » F rancisco Ricar t Serrano .
I dem , [Otro » Juan Mart ínez Sobejano 1 Zona de reclutamiento de Lorea
ldem ,Otro " l> J uan Cánovas Segura \1 número 4 8.
Idom ,Otro . . "Pedro Fernández Trujil .lo López.
M em , .. Otr o »Antonio Navarro Sal as .
I dem Segundo tenien te. » José Mora Cuartara .
Idem Otro. . . . . . . . . . .. » Mig uel Martínez Cerón .
I dcm ,Otro . . . . . . . . . . .. » Luciano Ruiz Pal acios ¡
Zona de Albacete núm. 44 Teniente coronel. » Jo sé González Torres \
Idem Coman dante . . . . . » Francisco Hern ández Piqueras .. 1
Idem Capi tán » J osé Garc ía Arena s /1
l dcro , Otro : . . . . . . » Fermín Esosbar Pa rre ño .
Id@m , Otr o » J osé Requena Bañón .
ldem , Primer teniente. . » Rafael Bueno H uert as . . . "
Idem " Otro. . . .. . . .. ... » Luis Galluz P edr ós " Zona de reclutamiento de Allta.-
Idem Otro. . . . .. . .. » Rafael Requena Ruiz . cete núm. 49.
Idem , ' Segu ndo teniente - » Abel Aparíci Clemente .
I dern Otro . . . . . . . . . . . . » J uan Mnrtínez Cuartero .
Idem "; , Otro . . .... . . . . .. » Victo riano García Germán .
Idem Otro . . . ... . ..... » Juan Amor ós Martínez .
I dem Otr o .. .. . . . . . .. . » Francisco Algarr a Bañ ón ..•. . .. /
Idem Otro » J osé Sánchez Ceñal .
Zona de Talavera núm. 6 ISon:imdante ',,'
l dem , ' " Carnt.áu ; .
ldem Otro .
I dero Otro .
Idem ; Primer teniente . .
. © Ministerio de Defensa
» 'l'omás Campos Ordov ás .
» Kicolás Vázquez Lápez. • . . . ', ' . .
» B.osendo Serrano Jiménez '
» J osé Góm ez Agüero González .
)? Mariano Pé rez Roldán ....• • .. ..
Zona de reclut amiento de T~a·
vera de la Reina núm. 50.
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Zona de Ta~aYera nú m . 6 P.~nor t eni ente • . D. r~~,:s P~'~O~"'. ' Fa~.ra !\
Idem Ouro. . . . . . . .. . . . » "\ icent e Mat eo Gal án .
lelero ~ e,nro » Lu ís l\I1Jñ oz JD"'pejel. /
Idem Otro . . . . . . . . . .. . » Alltllni.. L ópez Cedenilla .
Idem , Otro . . . .. .. ... .. ;, E nri q l le Letano Guilléu . . . . . . . . .
ldem O;ro. . . ... . . . . .. >, Pedro Montero Redomlo . . . . . . . . Z dI ' t
l elero " Segund t " te José OI' :-AO"1 G b ·t \ ona e reo utami en o de Tala -
. ' •••• •••••••••••••••• • ••••• , ,~ • " (O ,enlen , . » , e U U Ñ ' U el, ••••••••• •• • I d 1 R' .
Ide m ' Ot.l'O » Bevero Sobrino Corregidor \ ver a e a ama numo 50.
Idem , Otro . . . ... ... .. . » L ucaiJ Carazo Miguel .
Idem Otro -. . . . . » J uan Fern ández Garrido .
Irlem , Otro .. . . . .. . .... »G¡lspar Garc ín Sánchez .
Idem Otro »: J os é Garcí a Escribano 1
ldero ., Otro. . . . . . . . . . . . ,,- Is abe lino Oáceres Cañ et e : . . !
PROCEDENCIA CLASES NOMBRES DESTINOS
de Léri-
~ona de Lériela núm. 20 ¡Capitán 1 » Roque Dom ínguez Rivoro \
Idem Pri mer tenionte .. » E uri que Port u Castañera ;
I dcm ele Tremp núm. 21. Otro ' » gamón Rodrízuez elel Caño .
I dom de L érida núm . 20 . . . . . . . .. Segundo teni en te. » Antonio Fuentes Antón ......•.
l dero Otro . . . . . . .. . . . . » -F ern ando Soler Domingo ' \' Zona de reclutamiento
Tdem - Otro .. : .', » Vicente Gil Barrado . . ... . .. ... da núm 51.
Idem Ot.ro .. . . .. . . . ... » F r<J neisco M édico Morera .
Idom ele T remp núm. 21. , Otro , }) S imón Bermejo Gi l ' .
lelern . ~ '1°1'1'0' ........... » Euf' ebio de las H er Hs H ern ández.
Idem Otro » Arturo Salamanca l5enano I
Zona elo Salamanca núm. 81 ! Comandante. , . .. »~Tal.en~ín ,C~¡::ado IIe.rn ánd ez ,
Idem Otro }) Eusebio Sosa Humos ]
Telero ..... ....• . ................ Capi tán. . ....... -y> Pedro Rodr íguez Garc ía ' .
Idem OGro.. .. . .. . .. .. » F elid l'i roo García G óm ez .
18em " ¡Otro . . . . . . . » JUHn t)ot·, 'I' ardá gui la . . . ...... •
lelem : . . • . . . . . . • . . : Primer teniente . . » AIlelrés Vicen te Sar dón . .. • . . . • .
I dem • . .• .. . . . .. . .. . •.. . ..• . . . .. ¡'Otro » Domingo Vázqnez Or tiz .....• •.
Idem Otro . . . . . . . . .. . . »JUanuel Garc ía Garc ía .
Telero . . . . . ... . . ..• . . . . . . . . . . .. .• iOtro . . . . . . . . . . . . » Francisco Martín Gui ualdo .
Idem . jOtro l) Cri-t íno Cebr íán ViUanoYa . . . . . '
Tdem de Ciudad Rodrigo núm . 82.. í¡OLro » LucaBH em ández Cano '. Zona de reclutamiento de Sala-
Telero ele Salamanca núm. 81 .... " ~f:'gundo teniente . 1, Cdori no Bajo Nieto .v , . . . . • . .• . manca núm . 52.
Telero .......• .....•............ • ' Otro . . . . . . . . • • • . »1f1i <11:O Zataraín Fernsndez.....•
Telero ..... . .......••...••..... .. Otro.... . . . . . . . . »Ang~ l Sali nas García •. ••• •.. .•
I rlem . ... • . ...... .. .. . ......... • Otro . . . . . . . . . . . . » Lázaro L ópez L ópez " .
Idem .. . . .. .. . . . . . . . . . .. ... . ..•. Otro . .. . . . . . . . .. » Tsídoro Moro Alaejos .•.. • . .•. •
Idem Otro .. . .. .. . .... » lIamwl :Mat eo 'I'amamas . .• . . .•
Idem Otro . .. .. . . . . .. . »hidro S'-g<ITIU Corral es .
l
Idero • .. ... .... . ....•. ... ..... .. I Otro-o . . . . . . . . . .. » Ga bri el l\Inñita Sánch ez... .•.•. )
dem ,Otro. .. . . . . . . . . . » Timtlte o Bauehes Garc ía .
Idem Otro . . ... . . . . .. . » F ermin Aparicio Ub ícos .
Zona de Gu adalajara núm . 7 1Teniente ' coronel.I }) José Lizaso Azeár ate .
Idem . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .• . . Capit án '1 » André s Gómez Garc ía ...•.. ....
I dem Otro ;.. 11 Ruperto Mangad a Higes .
I dem Otro . ... .. . . . . . . » Ramón Lorente Martín. . . . •. . ..
ldcro Pri mer teniente . . » Juio Serrano 'I'enajas .
Idem ' Otro . . . . . . . . . . . . » Kicolás Lacorte Rniz .
I dem : Otro...... .... . . ~ Antonio Arenas Pena , .
Ielem Segu nd o ten iente . » Nemesio Herr,a ldo GonzúJez.• ..
ldero . .... .... .• .. ... . .. ........ Otro . . . . . . . . . . . . » Lázaro García Benito, .
l dcro Otro : . . » Vicente JlJu:illo Aguilar .
Idenl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . .. . . . .. . »Pedro Garcia Queví:'elo . . . . .• . . .
l doro Otro . . . . .. . . . . . . » VÍ\:t or Va <'as Navas , ,
Idero . ..... .. .. •.... ......... . , . Otro }) Abnndi o Tejada Cami no...• ...
Zona de J\.[oníorte núIl1 54, ¡ CoD'~ andante . . . .. » Hafael Men <loza Ror-:elló .
Idem . .........• .. . .. . . . ...... .. ,CaIIItán . .. . ; . . . . }) 1Imwcl Ipll1b:ml e1'O Brayo • . . .•
Iclcltl . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. ¡(}tl"O . ..... . ... .. »;¡ OFÓ Hodl'i¡!ucz RochíglH-Z •...•.
Iclem .... • ....••....• ........... Otro . .. . .. . . . . .. >i l'tlign.-l Sd):tFJLíán Ar:mcla : .
Idern .... .. .... ••. .. • .. . . . . ... .. Primer t t'n j,(mte.. >' ;J:woJ;o l\Iéllclt'z Alonso .
l dern : .": 'jOtro » .I kmil l go Prlldl ,s Fuentes.. •... .
lclem : Otro , » Cderino IgleRias Ar mesto ..• ...
l dero .......... .•..... ......... . Otro . . . . . . . . . . .. }) "Jnan Eir. 'sl;1atóll . . . . ... . . . .• . .
l elero •.........• , ' 1I be~u ndo ten i.t-mte'j' » 1\1 anu ol Ca~ted() 11'0n8 . • .•.. ••.•
lelero . ; . •. ......• . .. . . . .. ... ... . OtI O.. .. . . . . .... » Domingo Ronco R(Jdl'ignez . .• •.
ldero" ', Otro .; : . . ¡i » Fr:meÍ Hco López F emández .
ldero • . . . . • . . . . • • . . . • . • . . . . • • • .. Otro . . . . .. . . ... . »JHariflllo Gurcía Pérez .•••••••• •
©Mioisterio de Defensa
Zona de re clutamie nto de Gua-
dalajara núm. 53.
Zona de re clutamiento de r~on­
fort e núm. 54. .
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Zona de r eoltttamfient. de Zaft·
goza núm. SS.
Zona de Mooforte núm. 54 Segundo teniente. D. Faustino ~Ionto.ya Moreno .... •. J
r..de m .. . . . . . . • . .. .. . . . . . .... . . . . Otro , » Jl~an Lo.bato Gom. ez . ...... ..•. 1 Zona de re clutamiento d9
ldem Otro »RICardo Alvarez P~rez \ forte núm. 54.
Idem Otro. .. .... . . . .. » Seraf ín Campos Mend ez \
Idem de Lugo núm. 53 Otro , » Ben ito Pereira Vargas ;
Zona de Zaragoza n úm 61 ¡T eniente coronel . 1» Ramón do Losada Aguil ar .
Idem de !San Sebast ián núm. 108 . • iOtro \ » Gonzalo Ulzurrum Vclasco .
Idem de Zaragoza núm. 61 ¡Oomandante \ » Ra món Ulzurru m Vel asco .. ,' .
Idem '¡Otro »Amado Laguna Fumanal .
!dem Capitán ... . . ... . » J}~an Noriega Noriega .
Idem ¡Otro » NIComedes H ern ández Monje .
Idem Otro. ... . . . . .. .. » E "t eban Arjó Fraguas .
Idem 1¡Otro. . . . . . . . . . .. » ,T.ulián Paú! Rié .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . .. .. ..... . . » Gervasio Oid Rodríguez .
Idem : ; Otro )} Andrés Viamonte E spaña .
Idern Otro...... ... ... » z ono Rojo Torijano .
Idem . ... . .... . . • . . . . .. . .... . . . . Otr o ..... ... .... » lDusebio Marug án Arroyo .
Idem . . . . . . . . . . . .• .. . . . . . . . . . . . . Otro. .... . .... .. » J Of é Larrea Maidalén , . .
Idem Otro.... . . . . . . .. l' Antonio Millán Salas .
Idem " Otro . . ....... ... » Sebast ián Maín ar Lenguas .
Idern •... •. ... • • .•..• ... . . ... ... Otro . . . . . . . . .. . . y, Francisco Oortiles ~arvise .
Idem Otro........ . ... » J usto BIas Mont erde .
I dem Otro. . .. ... .. ... » Mariano Fernández Llamas .
Idem • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • Otro.. .. . . . .. . .. » J or-é Salas Sanz .
Idem Otro ,. .. » Pat ricio J arné s Polo .
Idem Otro . .. . . . ... . . . » T'edro Lago Insúa .
I dem de Calatay ud núm. 63 Otro ......•.. ... . » Antonio Ruiz Ba rroso .
Idem ..••... .. . .. ..... ... . . . ... . Otro..... . .. .... » ~ard;03 F oncillas Iba ñez.. : .
I dem de Zaragoza n úm. 61 Primer teniente. . }) Bi envenido Tra nzo Pérez .
Idem Otro . . ... .. ... . . » Bern ardo F toria Nogueras .
I dem . . . ... ...• '.. ..... .. . ..•.. .. Otro .. . .. . . .. . . . » Pablo l\Iodrego Adíego .
Idem .... •..•...... • .•... •..•. .• Otro... ......... » Antonio Dob án Arroyo ......•..
Idem Otr o. . . .. .. .. . . . }} August» R uís Rañoy .
ldem . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . • . . . . . Otro.. .. . . . . .. . . » Gab riel Gracia 1\egreda ....... •
l ci em Otro. .... . . .. . .. }} Vicente Sanaü esn Pérez ..... .•.
Idem / . ~ . ..... . . ..... .. . • . '. Otro . .... . ..... . » Alejandro Muríe! Escudero . .. ..
I dem Otro " Juall Adán Gareía .. • .... .... ..
Idem .• , Otro .. .. ..... ... }} Al tonio Mayorgu Bassa . . . .•...
Idem . , ....... .... . • .. .. . ..• .. . . Otro . . . . . . .. .. . . }} Manuel L ópez Liá n .
I dem '. Otr o. . ....... .. . » At:111usiü \ i tloro Nic olau . . . . .. •
Idem . ... .. .. .......... . . . .. . . •• Otro . .. . .. .. . . . . }} Fe Iipe Gare ía Alonso .
Iden1 Otro . . ... .. . . . . . » ShturnÍl ,"' Celrna Gran .
Idem : Otro . . .. . . .. . . .. » l\1bnuel Pescador Marcuello... •.
Idem Otr o . ... . ... .... » Juan Royo Galindo .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro,. . ... ... . .. . s : E loJ Santa Maria Gil . . . . . . •.. .
Id-m Otr o .. ... ... .... » J uan Ester Franc és .
Idem Otro . . .. . . . . . . . . » Il l1 efunso Cuzcurita Aceña .
ldero Otro... ..... . ... s Tgnecio Son íer Abat .
Iden1 • ... .. .. .... .. ..... . ..... .. Otro. ...... ..... }} JOf'é Todo Enguido .
ldem ' Otro » L fo ón E st eban Lahoz .
ldem de Belchite n úm. 62 , Otro... . .. . . .. . . » Mnriano Badaxí Romo .
ldem de Terne! núm. 66, Otro " Tomás Alegre Vilfalba .
l elem de Zara goza núm. 6] Segundo teniente. » ll1ill lln Rod ríguez Pera l. .
ldem Otro.. . .. .... . . . » Enrique E.querra Navarro .
ldem • . ... . . .. .. . . . . . . . ... . . ... , Otr o .. .... .. .. . . }} J (.t'é O~C08 I:lalvlldor . ... . . . .. •..
ldenl • . . . . . . . . .. . . Otro.. .. . . . ... .. » T'edro Est rad a RJIlo ... .. •..... .
ldem ' ' Otro · » Maximino Almansa Madín .
Idem Otro . . . . . . . .. . . . » Al,t onio Ventas P al ado!' .
l dem Otro » J oaquin Paz Gonzálcz .
ldem Otr o... . . . . .. . .. » Cl'ÍI:,tóbal Fernández II'ernández..
ldem Otro . . .. . . . . . .. . }} Aquilino Mediavilla Pérez .
ldero Otro .. . . ..... . . . » Orencio Campos Elola .
l dem Otro . ... . .. . . . . . }} Juan1Iartin Vicen te .
ldem ....• . . . .... .. . . .. ... . .. ... Otro . . .. . . . . . . . . » To más Serr ano Negrón .
ldero : Otro oo•• •• • • » Anselmo Diez Fern~lldez .
ldero , Otro , » Jos6 1[a10Blanes .
ldem Otro. . . . .... . . . . » J oaquín ~una,.Ta¡;hovflres .
l dero Otro ... . . .. .. . .. »:Mateo AdIego Navarro , . .
l dero ' Otro }} J ulio,M?néndez.Diez.,. .
Ielero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . .. ... . . . ... » InocenCIa RodrIgo Peno .
ldem . . . ........ • ..... . . .. . ..... Otr o . ..... .. .... }} ·J uan Qasafranca A,morós . . •.• •.
l dem • ••. . . . . ..• . . o ••• •• • ; • o • •• o Otro o • • • o o • • • • • • » Tomás L.ópez Jiniénez • •• . • 0 ' 0 ••
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Zona de Zaragoza núm. 61 Segundo t enien t e. D. i\1a t:ías D íaz Fuertes ;
I dom Otl'ü. . . . . . .... .. BaJt asar Mart ínez L ópez \
1, 0 ·"'1" n Ao- ~ "" \? . C-1 óJ " ' ~ ~nem ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tro " 1.. ~~b l1· ¡.I U 1 • cos a. ,.tLl, . • •• • •••.• I
Idem Otro I " Jo aquí n Zsmuy :i'Jm-t1u"z '1
'Telem Ot ro ¡ » Jos é do la ltof':1 Csm úñes .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . .. . . . >: Ant onio l~l"ín,ñol Bamís .
Idcm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . .. . . . . . " J 0>'6 Pén:z Puzo : . ,
I dem ...... .... . ... .. . • . .. .. . .. . Otro . . . . . . . .. . . . » F rant;i"eo SubiaRLasicrra .. , .
I dem ~ Otro. . ...... . . . . »Lo~,p(\ldo Diego García, , Zona de re clutamiento de Zara-
I dem , ' Otro \ » Mari an o Gil Valeneia . . . . . . . . . . rag oza núm. 55.
I dom Otro . .. . . . . . . . .. » Alejo A.Uué Ang:~8 .
I dem '. Otro 1 » }l.urí ill Julián Hoyo .
I dem Otro . . . . . . . . . . . ¡ }) Santos Marco Franco .
I dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro ' ;1» Ant onio M.llrHnez Bül'O .
Idem : Otro . . .. .. . . ... . » Sebast ián Fernández Frontela .
Idem . Otro :> j" .. •..·1611 IT c¡·r"e'..· CosteaI:L~ ••• : •••••••••• ••• •••• ••• •• • O'· s: • • • • • • • • • • • • ;l~ "·l.! , , U/- "1'1;"\""';"1. .evo •• • • • • ••uern sro I» ' om as xm en vn ar .
I d cm - Otro ,. » Andrés F raile García . . ' .
PROCEDENOIA CLASES NOMBRES DEST1NOS
Zona de Rond a núm. 78 Teniente coronel. i » J uan Benítez Montero \
I dern deAntequem núm. 77 Otro i » Man uel de Lar a Rubio .
Idem de Rond a núm. 78 Co~umdante \ » Diego Gi: de Montes Plaseneia ..
Ldem . : • •• •• •• • •.• •.. ••.... •.•.. OLLa • • • • • • •• . . • , » Enrique G ómez ::.\IOi"oD,o .
I de m de Antequera núm. 77 , Otro . . .. . . .. . . . I }) José Gonz ález JD~calanto .
[ dem Ot1"O 1 » J osé Jimé uez Luque . ••. . ..... .
Idem [Otro ". . I 1I Fran cis co Uri be Leiv a .
Idem Otro I » :3Ianuel Gons ález Góme» .
I dem Otro. . . .. . .. . . . . s Ha m ón Zabala l\1uñoz .
Idem ele Ronda núm. 78 Oapitán . . .. .. . . . » Miguel Carrasco Infant e .
Idem . , Otro . . . .. . . . . . . . 1> A1b01'i;0 Piñal Gil do MOl1"'Ges • • •
Idem .•........ ....... ...... . ... Otro : » N:icolás Aparicio Corriales .
ldem Otro 1 » Basilio Ruiz Rom ero .
Idom , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . » ;rua n Currusco Guzmán .
l dem Otro . . . . . . . . . . . . s Audr és G::rcía <?ruz ,
Idem do Ante quera n úm . 77 Otr o , 1 » Juan Repiso ArJonH I
Idem ele J erez núm. 28 Prhner t@iord,(· . . »An l;oui o J'iméncz Pajarero i
Idem de Ronda n ú m. 78 Otro ¡ ~> Valeri ano Garda n édondo ' !I
Idem : .. •. . . ...... .... ... Otro i l> Man uel Bustamanto L ópez .
Idem 01;]"0 \ » .Rnd¡-jt:r,o Albendín Carrasco \ Zona de r eclutamiento
Idcm , ' (?t l.'o .: .. . •.... • . I » 'I0F.?~;('~ :'í~uoz V ~li~l:t~ : ( . da numo56.
IdeBl Ot ro ¡ ;) .t:\ nu res ,-,.'¡ llCh OZ J imé; •.ez . . . . . . •1
Idern de Antequera núm. 77 Otro . . ,' 1 ) HafaeI L ópez Díaz .
Idem (,)1;ro •• • • • • • •••• • , » Franeisco Alba E scrlbano .
Idem Otro . . . . . . . . . . . . » F rancis co S ánche s Gonzáloz .
l dom d o Ronda núm . 78 ;'.legnndo i;(;li e¡¡t;('. ! » Al ouno García Roj as .
Idem '1Otro , . . • . .•. . " . . I s :Luis Cu éllar Luna .
I dem Otro ·1 ¡, I iomualdo Sierr a Corrales .
I tlE111 ••••• : • •••••••••• ••• •••• •• • Otro ! » Gerv asio Jj' railc Guerrero .
Idem ¡Otro 1 " .;.rl)~é W olgescbaífen Martín .
Idem de Algecíras núm. 2\l Otro 1» tfnriquo Garc ía Cuesta .
Idern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro : .. . . . • .... , 1I}) Jo aquín Martíues P crnández .ldem .' Otro . . ... .. . .. .. »Fólix l i11ór f z HiVGJ:a .
l dl.:'m de Anteql~era nú m . 77 Otro : '1' /) E n riq ue Garcia OoeHo .
ldem ' Otro , » Angel d ol Oanto Artigw3 .
l dem Otro . . . . . . . . . . . . » l~l't\ncisco lUgal Palmor .
Id-em Otro í ¡, Bonito Mil1goral1ce Jiménez .
ldem Otro . " " i » ,José 0112ad~ Casado .
1 1("m ,Otro , , ~. Manuel Sánch ez GOllzález .
Idl m Otro , . . " ~ F rancisco Suá rcz T7rbano .
de Ron·
Zona de Madrid nÚlJ1 . 1 T<;nionto coronel. i) l"uhiá n E spinos Lcgido \
Tdem • . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. lhr(¡ , '$> Lu is GniUéll. m eo '
Jc1em Otr0 . . . . . . . . . . . . }) Fedcdco Gon zúlez <10 l a Pefia .
I dem <1u Get nfe núm . 4 CH!'JJ : . . » E duardo :l\Ir 'IJik :7.l1 ::\Iílntcro .
l de m Otr o '. . . . . . . » .1lornard o ;rim6nc'z H<ll' lYlüsiUn • .
ldem de :Madrid núm. l Com andante . . . . . }) ~Illl;í.n :!~Oll.us :J!'(\mú!~dez . . . . . . . . Zona de reolutamiento de Ma-
Idell1. . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . .. . . . Orro l) , I U.I~) ~lamos IblU'gW'I:t. ¡ drid núm . 57. ~
l de m OLl'O " " Antom.o Artenga F Ol'l1áudez de;
Córd oba .
..ldem Otr o.,' " 1 » Bernar llino Peral OlU1cdilla .
ldem Otro
1
» Juan Alonso Martín .
ldem ' ',' j' Otro ) .. » Oar1osl\Iartín l~quiordo .
l dem : Otro 1 » Antonio Rodríguez Gony.ález . •••
©Mi"nisterio de Defensa
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PROOEDENCIA OLASES NOMBRES DESTlliOS
. I
Zona de Madrid númvL. Comandante ID.E nriq ue de la Torre Mendieta ..
lelem [Otro 1 » JI.!anuol Alam a Castillo .
Idem . . ... ..... . . .. • . . . . . ... .. . . ¡Otro i » Vicente Cabrera E seand ón .
Idem de Madrid núm. 3 Otro 1 :¡• •Ju~iál\ Ohal óns ~ó~.ez : .
Idem '10 \;1'0 • • " •• • • • • • -1» J aime :Mar¡r;o de Zúñiga Bouligny
Idem [Otro . . : i » J uan Rívern IIc!'>!! .
Idem de Madrid núm. 1. ¡Oapitán . . . . . . . . . »Miguel Fem ández Oastitlo .
Idem ¡Ot ro ' . Í' J osó Rodríguez de AIr a Cruzado.
Idom IOtro . . . . . . . . .. ;) J osé Alf are Servan .
Idem ¡Ot ro... •. . • . . . .. i » J ua n Gonzal ez Sola no : .
I dem ' .' Otro , . . . .. ¡ » F ederico Agustino Oarl íer , , ¡
Idem , Otro 1 » Pedro Moralojo }Hart í.n , 1
Idem [Otro . . , 1 » Manuel Nonv ilas Al.da» ~
Idem Ot,.o · . ( ,,, ,.10" "'Te'J·Jc' e·" Mass ó ~
ldem : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ot;o : : : : : : :: : : : : I: B~;;;';~:din()F;r~Á~;~l~z' ii;~Ú;l~~ : ~
Idem Otr o \ » ~án(1i ~lo Grima.ldo Fernán dez ~¡1.
Idem Otro I ~) .lln mOlSeo Barad o Ij'ont '
Idem ' Otro ' 11 » Baldomero Prado Puent e .
Idem ' 0-" "0 ' " Fraucís 'o '1>01']'" Pila l .
. .. j . L" , i .. :\ " ".'>c ,O . • • "' ~
Idem ,Otro 1 >" .h'an.C1S_~O AtW!lZa Cobas··· · 1
Idem .. ,' Q~rH ... . •. . •. • . . ¡ » ~erna~'mno Bei ras ~l\J a~in ¡
Idem Otro , _., » tialvaetor Casado Martín r.
Irlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . . . , . . I » J erón ím () LejaraZll Aluizn ~
Idom Otro ·· 1 » J oaquín Sáenz de Orad é Idoy.. ~
Idem Otro t » r.:.,...... · ¡·1· 0 G '·1·C]'., Fern ánd ez rí
. • .. •.. • .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. .. .. , \:." -. L b.. ~ . L ,_ .<. ~ V.l .•_,,, uez ~
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Otro . . . .. ») J'onaro Bánchez Ocnña Arao z M
Idem de Madrid núm. 3 Otro »Salvado~ Gl'amagc. }IlJ~món ~
Idom ()[;ro .. ... .. . . . .. » F ulgenmo Ortega e Illa ~
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro·. . . . . . . . . . . . »Antonio Arias Dím: , .• . '
ldcm O.ro.. . . . .. . . . .. » J'osé Quiroga Alvarez .
Idem . . .. .. ..... ... . .. .. . .• .. . " Otro ... . . . . . . .. . » J osé Recorro Arango .
Idem Otro I ;¡ J oaqu ín Isac Planas , .
Idem de Getafc núm. 4 " Otro ' » F ederico Tuulet García .
ldem de Madrid núm. 1. Pri mor ten iente . . » F rnneÍsco Moned ero J\Ial"l;fu , .
100m Otro. . .. . . ...... » Silve¡;,t re Guijarro San.z [
Idem " O~ro . . . .. . . . . . . . » 1.' (Jdrc.).TL.'i•.ne ón O.fl.ll eJ.'o . . . . . . . . .. Zona de reclutamíento
Idem OH"o . . . . .. . . . . . . » Hogoh o Gl11~r:l Cañada . . . . . . . . . drid núm. 57 .
ldem Otro .. . .. . ... . . . )} Tomás I!Sal'tmoz Lóu ez .
Idem '.' . . . . . . . . . . . . . . . . Otro 1 ~} Bernard o Becares Cenador .
Idem " Otro . . , . . . . . . . . . » 'r omás ]1}<;wa' Amor
1
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . .. . . .. . . . .. )) F ede ric o .F orcada Bueno .
Idem Otro .. .. . . . . .. . . }) Maur íoío Gonz ález González .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otw . . . . .. . . . . . . » J osé Surtí Mec1ina .
Idsm " Otro.. . ... . .. ... » Emil io Gar cía Sáinz '1
I dem o t!:o . . . ... . ... . . ;, 1\.l.a' €O Ayll ón I b áñez '
Id am Otro .. .. .... .... ...... .. .... >;. A.ugel Baeza Ledesma ..
Idem de Madrid nú m . 3 Otro . . . . . . . » } llmnel J ódar Villagaroía 1
Idem : " Otro. . . . . . . .. . . . » .MU.'nuel .lk' elrigl~ez Bocalán .
ldem 0 ·,;1'0 . ... . :) J uan Gomez Lopez .
ldem Otro » Bornabé Aniet Ol.ls1;1'O • • • • • • • • • •
ldem _..' Otro .. . . . . . ... . . » Cesáreo Oarrascal TinocH .
ldem Otro » J osé Sá.nchoz O. astilla onr rasco .. ;
ldem Otro . . » Gabino Sáinz Celaya .
ldem ' Otr o. .. .. .. . . . . . » J ulio Casini GOllzálor. .
l doro o.tro )} .JOF-é Rednn.a'l..ue..1\' guia r 1
I .de m Otro . .. .. .. .. .... .. .. .. .. :-> f.jnl'~H.do r }i~chenique 'forr e ..
Iclem ~ ()tro 'O ' . " ') ~lanuel Cnbrora Rico ..
l dem Otr o. ... :, Ln ciano Gil Lópeh :
ldem Otro » J oi'é Góme:;lSal Dzar 1
ldem Otro ... . . . . . . . . . :~ BHlerj t;o Paehol B013cL .
ldem Otr o >'" ;) J osé J;zquou o S O] l1l1ü • • • •• • .• • •
l dem Otro .... . . . . . . . . » ,José Acedo Gm'd a do Galcleano .
ldem Otro• . " » :Mignel l\Ia reo Palacio .
lelem de Gotafe mim. 4 Otro .. , }} ]'elipe Pal't F'ra il'L .
ld ero d e JUll.d r ic1 mim. 1 ¡s egUndo t en iente. » Domi n¡so B1,an<:? Il ~cógnito .
lclém , . Otro . . . . . . . . . . . . » Snturnm o trarcel'l Nftynrr a .
Idem /01:1'0 , .. ~> Hil yo",,;re Arti¡.:-ns Ahi¡·us .
ldem : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 'Otro . . . . . . . . . . . . ~> ~rosé Arce Santos .
l dem : Otro . ... . . ...... » Rafa el Orbe Gozo .
l dem Otro. . }) Leopaldo GurCÍa León .
ldem ,Otro . » F ra ncisco Gran Vieliell a : .
ldero [Otro , ~ J osé Oardenal Mn:rUll .
ldem '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro.... . ...... . » J osé Barreal Pérez . • ...•...... .
© Ministerio de . efensa
do Na-
PROCEDENCIA CLASES NOMBRES \ DESTINOS
Zona de Madrid núm. 1. Rr-gundo teniente. D. Alejandro :i\Iartín Alvarez '-
Idem .. :.: ... ... . . ..... . .... •.... Otro '. . . l> J'e- ús Pernáudez Fernandez !
Idem : Otrü . . . . . ... . . . . l> Mariano PalÍ" S,·dano !
I deII\ de Mu rcia núm . 46. .• • •• . .. . Utro . . .. .. . . . . . . l> Diego Fem ández Alemán ¡
l dem de 'I'oro núm . 85 Otro . . . . . . . . . . . . l> E loy Pé rez Mu ñoz !
Idem de Madri d núm. 1 Otro .. .. . . .. .... :t Basílio Burgas Diez .
Idem Otro. . . . . . . . . . .. »I,'avila Cuesta Armiño .
Idem Otro . .. . . .. . . .. . » Leopoldo Roda Borneo .
Idero Otro. . . . .. . . . .. . }) José María Carvajal .
Idem ' Otro . . ...... . .. . » Fernando Carmoua Blanco .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Otro .. . .... . .... » Zacari as Sastre Rodríguez .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . .. ... . . .. . »Prudencio García Diez : .
Idem Otro;. . . .. . . .... »Federico F orrer Arroye . . . . . . .. . •(
Idem do Madrid nú m. 3 Otro }) J usto Serrano Góme z .
I dem -.. Otr o. . .. ... . . .. . » Enr~que ~es~eto F~l:"Íter . '.' . .• •. Zona de reclutamiento
Idem Otro...... ... . . . }) LUCla1!0 8antuman:: Garoía , . . . . drid núm. 57.
Ido m Otro . .. . . . . . . . . » EuseblO Vargas Oañete. . .
Idem Otro.... .. .... . . »Ambrosio Caplín Peiró .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . . . ... . . . . »Santos Rodríguez Centeno .
Idem . , ' Otro » J uan Campos Palma .. , .
I dem ' Otro....... . . . . . }) Tomás Ruiz Ramos.. .. • . . . .. . .
Idem ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro. . . . . . . . . . .. »Juan Pérez Igua l .
Idem Otro ..... .... ... » Zaefarías López Sanz .
Idem Oiro.. .... . . . . . . » F rancisco Cast ro González .
Tdem Otro ~ . ..... . . . .. l> E,",ladiOve,ntavol Ureta
1
Idem Otro .. . ... .. . . . . » F rancisco Sampedro Marmío .
Idem Otro. . .. . .. .. . . . » }Ianuel Muñoz Sánchez .
Idem Otro.... . ..... .. }) lDudoroAlcalde Blanes ..... ..•. :
Idem '" . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . .. .. .. . . . » Martiniano Puigc1eval Calzada .. !
Idem : Otro . . .. . . . . . . .. » José García Rodríguez '
Idem Otr o » Vent ur a Chillón D íaz .
6 septiembre tses
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Idem de Madrid nú m . 2 Otro . . ... . . . . . . . » Hilarlo García del Vall .
Idem ' Otro .. . . .. . . ... . }) Sebastián Ortega Miehelena .
l dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro .. ; , » Carlos Aj¡;uE;tino Carlíer .
Idem de Get aíe núm . 4 Otro , »Andrés Ramos Gonz ález de Cas-
tro .
Idem de Madrid núm . 2 , Cc.mandllnte. . .. . »José Gonzá lez Nieto " .
jdem .... •. ......... ...... . . . . .. Otro .. . . . .. . . .. . »José Malina Ta rr agona..... ..•.
Idem Otro . . . .. .. ... . . » Bernardino Rue da Garo ía .
jdem Otro . . . . . . . . . . . . » Enrique Ceballos Quintana .
ldero Otro... ....... . . )} José Alvare z Martínez .
jdsm Otro.. ... .. ... . . » Alejo Ardisona Carmona .
l elero : Otro .. . .. .. . ... . » Luis Gallazza González .
ldero Otr<'. .... .. .. . . . » Camilo Paradela Paradela , .
Idem de Madr id núm. 3 Otro » Lucio Garpio Martínez .
ldem ;0 ••• Otro..... ....... » lHiguel 1\1a10 Novella. • . . . . . • • •.
,,Jdero ... .. ... . . .•.. . ... ... . . ... . Otro »Juan Sánchez Rama .
l dero de Madri d nú m. 2 Capitá n »Kicolás Men éndez Mirand a ...•.
l dero Otro. . .. . . ...... »Enriq ue Benito Marras é...•..•.
Idero Otro,. . . . . . . . .. . . » Juan Enrabo Rodr íguez .•... . ..
l dero , Olro.... ........ » Vid lll Pe íroteu Pa scual .
l de ro Otro » Estanislao G ómez Fernández .. "
I dem Otro » Lf'andro Nava zo Sanz .
Idem Otro . . •. . . . . . .. . » Manuel Aguado Rinobas .
Idem •.... .. .. . .. .. . . ........ ... Otro » Fatu-to Angu íta Mendieta .
ldero , Otro.... ........ »Avelil1o E stévfZBUJÓ• • • • • •• • • •
Idem dé AJeoy núm. 42 .... . .. • . . . Otro ' » José Silvef-tre Barb-r á .
Idem de Madrid núm. 2 Otro. . . . .. . . .. . . » F ederico Custell ón Codorníu ...•
Idem OLro. . . .. . . . . .. . » J(lsé Fernandes Ferná ndez .
I dcIIl Otro : » Vi<:t OJ ino Delgado Garcia ..
l dero Otro :'. . .. » Andano Díaz HiVel'o...•.... ...
ldelIl . .. . .. . . . ... . . .. . .. . . . •. . . . Otro. ......... .. »Fl'ancif'co PUfitor 8¡ín.chf'z '. '.•.
ldem , Otro. . .. . .. . . . .. »Emilio F el'llándfll Garoboa .
I dem : '~ Otro . . .. .. . .. .. . » l\1unuel Cncnca Elvira .
l dem , Ot.ro .... ... ..... » Vicente 1\Ienallt Gar ibay " ..
l dcro '~ ' Otro . .. . . .. . . .. . »Sera pio G'arba yo Díaz " .
ld&m ., Otro.... . ....... »Félix Lan eeros Sant iago " ..
Idero ..' Otro » Reinaldn IJaJacirs Lafuente .
l dcm de Madri d núro. 8 Otro: : ... » Ramón Fernández H errera .
tda.i ••• .. .. . . . , • • . . . • . . . . . . . . . . Otro. . ... .. . . . .. »José Cañizares Surtí, ; . .
© Ministerio de Defensa
Zona de reclutamiento de Ma-
drid núm. SS:
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PROOEDENCIA OLASliJS NOMBRlDS DESTINOS
Zona de Madri d núm. 3 Capitán D. Luis Gutiórrez Liz ardi \
Telero Otro " " » Víceut e Gassola Mur. . L¡
Idero " Otro..... . . . . . .. » .Juan Mancebo Li ébana - • . . . . ,
Idem de Getafe nú m. 4 Otro............ }) Sera pio H ernándoz lllerino i
I dero de Madrid nú m. 2 Pri mer teniente . . » Am ador Castro ~uesada.: 1
Idem Otro.. ... . . . . . .. ') Ju:u~ Ar!.nando P ígnatell í deAra,\'
gon ...........•... ; .
Idsm ..•............ ...... .. .. " Otr o. .. ..... .... » llamón Acín Iguaeel .
I dem de Madrid núm. 3 Otro . . .. . . . . .. . . » Luoas Oel ís Nogales 1
Jil em " Otro . .. . . . . . .. .. » Máximo Aldea Coyu ela : 1
TUero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro ~ . . » Ant onio Alonso Farraces .
I dem Otro............ }) Juan Fern ández Fern ández .
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro........ . . .. » I sidoro Mercado Arantegu i .
I dem " Otro. . . . . . . .. . . . » J osé .1lGengual del Pino : ' 1
Idem Otro » E loy ar eía Ayllón l
Idem de Toledo núm . 5 Otro » J esú s Dulce Pmel , , 1
Idern de Madrid nú m . 2 Otro. . . . . . . . . . . . » Art ur o García Gil 1
Idem Otro.. ... . . . . . .. » J u lián Carr asco Migu el, a
Idem Otr o . ... . . . ..... » Manuel H ernández H ern ándea .. ~
1<16m . .. . • . .... . . . .. . . . .. . . . . . . . Otro .. '. . . . . . . . . . » Mariano Perales Monreal '
Tdem Otro . . . .. . .. . . .. }) J mió Navarro Delgado '
Ide m Otro . . . . . . . ... . . » Enrique Benot :;Ha¡;a .
l dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro.... ..... .. . » Benit o González del !lío .
lelero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oho . . .. . ..... .. » Juan Barr eir o Ugalde .
Idem Otro . .. ...... . . . » Aurelio Basoua s Rodr íguez ,
l dem " Ot ro . . . . . . . . . . . . » I nocente Femünde a de Checa
Gonz ález .
I dem Otr o.. . ......... » ThTaHano Quiño nes F em ándoz .
Idem Otro : . . . . . . . . . . . » Anto nio Aragu ns Salinas .
I dem Otro . . .... .... .. » J osó "¡rila 'iTill ar .
Idero Otro . .... .. . . . . . ) Franeísco Garzón Sevil lano .
Idem Otro . . . . . . . . .. . . » J osé Sánohcs Mor án .... ... .. •.
Idero . . . . . .. . Otro . . . . . . . . . . . . » Ant onio Hormigo Vega .
ldcm Otro . .. .. . . . . . .. }) Sf:veriun o Caba llero Guío .
Idem Otro . . . . . . ... . . . » F ra nciEco Lópcz Past or .
I rlem de San Sehast ián nú m. l üS Otro. . . . . . . . . . .. » .J!llOé Saa,vEclra Pur:,jo .
Idem de Getafe mim o4 Otro » J uan Ball esteros Novas .
Idem Otro . .. . . . . . . . .. » F el ípo F emández Alvarez
Idem de Madrid núm . 2 Segundo teniente, » A,t ur o Capi llas Melondro .
Idem 0 ,1'0. . .... ... .. . » Boníf aoío Vitlarreal P~acios .
I dem Otr o . . . . . .. .. . . . » Adolfo Gurda Padill a .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ot ro . . . . . . . . . . . . » Tsid oro Antón Sa n J osé .
Idem Otro . .. . . . . . . . . . » Lorenzo de Miguel Cuadrado
Idem Otro » J osé Gonaalez Feíto .
I dem Otro » Antoni o Alvarez Alons o .
ldero , . Otro . . . . . . . . . .. . » Saturnino Alonso Arto .
I d em de Madrid nú m. 3 Otro. . .. .. . .. . . . » Ama ro Izq uierdo Ord óñez . . ; .
Idem Otr,). . .. . . . .. . . . » l!"ranciscll Infante Soto .
Idem Otro. .. ....... .. » Nic asio Buend ía García .
Idem 0 (;1'0 • • ••••• • •••• » J osé Labu gal Gordón .
I dero Otro ~ . . . . . . .. » Pedro Carrí llo Rodríguez .
Idero • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro .. . . . . ... . . . » Marciano Cabello Gonz ález .
Idem de Madrid nú m. 2 Otro » Pío Azcona Peña ............•.
Id em .. . . .. ...........•...... .. , Otro........ .... » Angel Laborda Mart ón .
Idem .....•... . ... ... .. . .... .... Otro . . . . . . . . . . . . » Pedro Sánchez Beato .
I dero Otro . . . . . . . . . . . . » F eliciano Rivera Tahoada .
Idero : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O ~ro . . .. .. ... . . . » E orique Gareia Marcos .
Idero Otro · » Man uel P rat Arm esto .
Idem Otro ·· » Mari ano Aliacar Art ajoua .
Ldom Otro ··· » Manuel Navarro del Bureo .
Idem Otro · ··· » Man uel Ram írez Segundo .
ld~m Otro · ·· » R emi gio Abajo Palomar .
Idem Otro ··· » Max ímino Rienda González .
Idem Otro ·· · » Juan Burzaz Diez .
I dem Ot ro ··· » Lorenzo Higes Garcés .
Idem Otro ·· · » Antonio Mu ñoz García .
I dem Otro ·· » Luis E "t eban Cuadrado .
I de rn Otro ····· ·· » Federico García Mateos .
1dem Otro ··· · » Eusebio Subirá Deroestre .
IdeÍn de Getaf€l llli ro . 4 Otro ··· }) J OfléElices Celma .
Idem ., Otro · ~ . .. »Basilio López Domínguez .
Idero Otro ··· » Juan Sierra Calatayud .
Ielem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro ·· » Ricardo :Mona8terio Pozo .
Zona de reclutamiento de
drid número 58.
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DESTINOS r,¡;.
Zona de reclutamiento do rvIa-
drid núm. 58. '
NOMBRES
6 septiembre 1893
CLASESPROCEDENCIA
Zona de Getafe núm. 4 ,Segundo teniente. D. Domingo Mu ñoz Aser.sio .
Idem ¡Otro » Valenti n Fuonsalida i\toreno .
1d e111 ¡Otr o . . . ... ..... . }) J os é P érez Méndez .
l dcm ¡.Otro . . . . . . . . . . .. }) Juan Hern ández Cram e . .
l dem de Zaragoza núm. 61. ¡Otro . . }) Mariano Podrás Delmas .
Zona d;e Barcelona núm. 13 ¡Teniente c01'onel . \ » Leo<:.~dio del RiO. LÓ p 6Z •.. •• •.• ,
ldcm IOtro I }) Cándido Palou Orn ar .
Idem ¡otro ¡ ~ Vicente de Otto Crespo .
I dem : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro \ » ~~~jandro He~ell~~:.Bolaño 1
l dem Comandante ! 11 Juan Tornavells Erico !
Idem ¡Ot ro » Lap o Mateo Aponte .
Idom de Mat ará núm. 15 Ot ro }} Manu el P érez Rodríguez .
ldem de Barcelona n úm. 13 IOtro }) Manuel Montuno Alornany .
Idem ' I Ot~o . . . . . . . . . . .. » Pedro Alare ón Resines , . .
Idem , , " Otro ~ Gregorio Alvar-z Barrio ,.
ldem , , Otro "José Sorie no Aldeguer , " .
Idem Capitán . . . . » J ulián Rubio Gareía ' .
Idem , Ot ro .. ... . . .... . » J osé 'I' árrago Rodr íguez .
Idem Otro. . . . . . . . . . . . Q José Ponte Llerandi .
Idem Otro........ .... » Podro Rius Garcíu.• . . . . . . . . . . .
Idem de Barcelon a núm. 14 Otro . . . . .. ... . . . » Anacleto Echevarria Mend ív íl. ..
Idem Otro... ... ..... . » Milriano Oliv er Piquer .
l dem : Otro . . . .. . .. .. . . »Ant onio Campos Yu sta , . ~
Idem de Matará núm. 15 Otro . . · » Vicen te L ópez Guerrero .
I dem de Barcelona núm. 13 Otro.. . .. ... . . . . » Ramán Antequera Beuvenutí . . .
I dem Otro . . . . ...... .. » Ricardo ll'or t :Modi ua .
Idem Otro . . . . . . . . . . .. » Tomás Ochotorena Ayera .
Idem ()I;ro . . . . .. . . .. . . s Pedrc Garoía Ri ñ ón . .
l dem Otro............ » J osé Torres Calomel'..... •.. ...
Idem Otro. . . . . . . ... . . » P elipe Manzano G ómez ~ .
Idem " Otro. . . . . . . . ... . » Manuel Carretero Salvador .
Idem Otro . . .. .... . . .. » Emilio Ortega Ort ega '"
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . . . ... . . » Francisco Martines Martínez .
Idem de Gerona núm. 18 Otro. . . . . . . . . . .. » l nocente Pelegr ín Santos .
Idem de Mataró núm. 15 . • .... ... . Otro » J osé Figueras Sauret , .
Idem de Barcelona núm. 13 Primer teniente.. » Octavio Orr iols R etort illo .
Idem Otro............ » Tirnoi;eo Leal Leal. !
Idem Otro...... .... .. »Lorenzo Raboso Otret \ . l .
I dem Otoo »Antonio Hachad-el Navarro Zona.de re~ uta~mHmto de Bar-
Idem de Barcelona nú m. 14 Otro .. . .. .. ... .. »Alfredo Car vaial Calero . .. . .. .. celona numo ¡)9 ~
Idem Otro . . . . . . . . . . . . » Ba1domero Ghndara Fern ández ,
Idem Otro .. ... . .. . . . . »Eduardo Aguado Oller .
Idem Otro. .... . . . .... » E nri quo Melioh Tort . .
I dem : . . .. Otro . .. . . .. . .. .. »Federico Sanz Bonet .
Idem de Mat ará núm. 15 Otro... .. . ...... » Leandro Cruset Arr uíat .
Idem '................ ..•.. Ot.ro.......... .. » .José Maten Mirall es ......•....
Ide rn de San Sebast íán núm. 108 .. Otro . . . . . .. . . . . . " Vicente Comes F erná ndez .. •..
ldem de Barcelona núm. 13 Otro .. ... . .. . . .. »Francisco God ía CastelI .•. .. . ..
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro ... . . ...... . » Francisco P érez Cruz .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . .. .. .. .. . . » Rafael Rica stelI Puig .
Idem Otro.... . ..... . . "Emilio Zegri Pedragosa .
Idem Otro , , . " Juan Cardus 'lila 1
ldem Otro . . . . . .. . .. .. »José J'im eno Bayot r •
Idem Otro '. » Francisco Oliver Vila , .
I dem Otro............ »Juan Pineda Mantesa .
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . .... . .. .... "Francisco Algarr a Don , .
Idem Otro.. . .. .. .. ... »Bartolomé Angu ítn Navarro .
I dem Otro » J oaquin Aguado Alva .
Idem ~ Otro.... . . .. .. . . » Anselmo Martínez Santos .
l dem Otro .. . . . . . . .. . . » Juan Vidueyro Ríos .
l dem Otro... .. . ... . .. » Miguel de San Bonifacio .
ldem ' .' . : l:legun do teni·ente. " Nareiso Domellech Anclreu .
ldem ..................•.... .... Otro........ . ... » E1enterio Peria Va1d.ivielso . . " .
I clem Ot.ro...... ... ... » Ani;onio Nayaseués Lahnerta: .
Ido m '~.' : Otro .. . ...... .. . ,, :Migu el Florenlla Bría .
I'lem ' Otro. . .. . . . .. . .. » Francisco Carbonoll Comas .
ldcro Otro » E ustasio GonzáJez Ojaldres .
Idem de Barcelona núm: 14 Otro »' Gregorio Pascual F rancisco .
l dem Otro . . . . . . .. . . . . » I>asoual Castellán Carbonell .
ldem .. .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro . . . .. . . .. .. . » Alfonso Aroa ndi l1Jyto .. ...• . ...
l dem : ¡Otro ~ . . » .Antonio Bad ia CasaIs ......... •.
Idem 'J. • • • • • • • • • • • • • • •• Otro............ » Abelardo Guam er Benedicto .
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Zona de Barcelona núm. 14....... t eniente. D. Basilio Puiz Portondo .
Idem •.......................... O~ro ,;... ....... F rnnc ieco Guillermas Albí, .
Idom de Mataró núm. 15 ,.. (hro... ...... ... Jo s ó Grau Jofró .
1" ()' '''''! T.v '. ,~ , -"" . o,. f4."o,·, f' " j'uem - " 1(•••••• ••• ' •••• 1 » ;' '' '' C ":~:!i Hld" hJ."'lBn1.JUo •••••••••
Idem ()",,>,," 0.' tnrni no ~ r. t arran z Pastor
.1. '.1. : " \_ l1 ~ \." e > 1 ;e ¡.~}.;;.J t\:¡,j J._!..l.~ ~- ..iI..'...t.(~ UH.< ""(.~. 'a , ,.C.bU .!.~ '""""
Idem de Barcelona núm. 13 IOt"n," , » ,Híl, l,:nón, n,m',cn,Il',r,ler Do nato.•.•..Idem Otro.... . .. .. ... Mi¡~uelSajas Valimañ as .
Fiero Otro.... . . . . . . . . » Josó Guillot Bueno ......... .•.
Idem Otro...... ... ... lHanuol GiJi Segura ' •.•
Idem " I Otr o " " .. Q ~ .. P. ]~"'{:'1fisto .~VKoran Sacristán ..
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro ,. ... Ricardo Lacarrera Cabanes "..
Idem Otro...... .... .. »Ca;;,to Pérez ele 108 Cebos .
Idern Otro.. ...... .... Ji J osó Gestí Boronat.. . . . • . .. . . . .
Idem 0 1,1'0 .. .... »;Jmm Matees Agúndez, ~ •.... . . .
1dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "JlIanuol Martínez Casas . .•...•..
Idem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '" .. .. .. .. .. .. .. » Luis Bor:ni Romance .. ¡;: .. "* ..
I dom Otro }) Manuel Losada Rodríguez ..•. ..
Idem ' Otro \ AHoIlii'O Ros Quesada .
Idem Otro .. ..... ... .. »José Manzano Sanz ..•.........
Idem ...... ..... . .. . .. . . .•... .. , Otro , SEfVtl:rino García P ortea .
IdoTIl ". Q .. Q " .. Otro ~ ~) Bonifacio Santos Cuevas ~ ..
Icle~l ('1;".") I P·"·"(")11 Pelavo ()("111~, , J..l ~.~ ". ~ /'~"{_ """""" """"" o ~.\;(t ~"d...1. J~ Cl.l - .X )~'. "'Q ~ ••• ••• •••
Idem de i\Iataró núm. 15 .. : Otro 1 Rossndo Liria .Iiménez .
Id€íJ:1 do Ba rcelona nú m .. la (Jtl' O"""." o . ~,,~ O" Antonio F raile ./\Jcnlde " ..
DESTINOS
Zona de reclutamiento de ~rar.
celona núm. 59.
NO:11BHESCLASn:8PROCEDENCIA
Zona de reclutamiento da IIF-
celona núm. 60.
Zona de Barcelona núm. 14 CoroneL.. .. .... »I!:I~.l',~~n, ,~,~,ir.(jt ~.; a,ra.:.t., 'ó", .. .•.... \\
lilmn de Mataró núm. 15 1'cnients'eoronel. .hu gl' J'lLiO" Mamgat , .
Idem do Barcelona núm. 13 Uomamlmíj:e..... P edro Iglesias Díaz , !
Idem íd. núm. 14 Otro . . . . . . . . . . . . Manuel C-;!uero l Gari] i
Idem (h1'O .. .. . . . . . . . . Eusebio Ramos Ramíraz .
Idem , Otro :..... Manuel Esteve Pedrós .
Idom Otro...... .. .... José J imé nes de Puíg .
Idem " Otro . . .. . . . . . . . . Francisco Caparrós Bütolla .
Ielem OLJ'o . . . . . . . . . . . . E"rteban Bla nco Goñi .' .
Idcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otr o . . . ... . . . . . . }) Fanstino ]1'Ol't¡¡ Oliver .
Idem Otro.......... .. »Guillermo Corta Pinet, .
Idem de"'J3arcelona núm. lB Capiü¡,u... ...... » T'edro Grás Marsollach~ .
Tdem íd. miro 14 Ot ru »IUcardo Alvarez Olmedo Novella
1dmn Otro....... ..... »Lonpoldo Plasencia Casina .
Idem , Otro . . ... . . . . . . . »Natalio Mnrugarreu J u.guera .
Idem ~ "" .. Ot ro " ~".. »Juan Domingo Sánz .
Idem Otro '.... . » Eladío Rodrígues Rodríguez .
Idem 1°'61.0 »Angel dela :m"poranza .. .•.••. .
Idem ¡Otro...... ...... »,Tof'ó S -la Serratosa .
Idem IOtro . . . . . . . . . . . . Antonio Puj 01 Llavería .
Idem Otro.......... .. ) Juan Gareía Pe drosa .
Idem .. ' Otro }) Camilo Lloveza Gobas •. . . . . . . .
Idem 0 ,;1'0... . . ... . ... » Diego Armsngol Landrí , .
Idem Otro ", »Vicente Radal Gay " ...•...
1elem ',' Otro :~ ¡ )} Jacinto Cotao Pemándes .
Idom ; q:G~o··· ·········1 » Ii'eEpe Sola Trulla
1Idem 0"10 '•.. ..... ~ .José NIJx)a.l Gay.•..... . ...... . ,
1dEm ......... .•........... .... . Otro »,Tíaquín Garrido Gomá .
Idem de Mataró núm. 15 Otro.. ........ .. }) ThIanu el Alon'Ganer CastHUón .
1dem (hro " , » Ji'nmcipcl1 Atiza Gómez ...•.....
ldem de Barcelona núm: 13 Primer 'tenien te . . 1 » C::Jixt,) Goit ián Rivora .
Idem , Otro.......... . . >'0 r';r¡¡¡ülqu in }D,"i;évé'z Solm: .
Idem ' Otro. ...... .. ... Co1e<1oui ,¡ Oenzano rtuizfranco ..
Idem Otr o » Andrés Cap1Ü Pmniés .. : .
Iclem de Barcelona núm. 14 Otro.... .. . .. ... »I>'mndsco Atienza E,,,calac1a .
1<1on1 ............... ......•.... , Qt.ro 1 » Gabriel B"HCh },1üdinez .
1dem ..........................• O" ro , Ramón GaBa Gewalli. " ..
¡cIen) " ;, ()r ro " .. " "1 l\'r tl. j:1 e·iRf~o C1arcía C~'regorio ..
141e111 .•..... ..............•.... . ()¡;l'O...... ...... »J'tmn }I(~léndez P uves .
1dem (}¡;ro . . . . . . . .. . . . »Autoni-, :RoL!; P Oi':a••••••••••• •.
1d0111 .. , .. .•...... ..... . ........ Otro »/\nümio Verdió }Dxpókito .
Idem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro '. .~ J Í'SÓ l\Iarth VaHbona.. ',' .
Ielero CHl'o.......... .. .ToE'é Llopis Guix · .. · .. · .. ·1
Ic1em Otro............ »Jüi'é Santal1l1 Vives ...... •..... j
I dcll1 Otro........ .... » l!'ernan,do. González'BiLlón, .
1dem OG1"O ••••• ••• ••• • »JuanNaranjol~odríguez, .
l dem [Otro. }} José Cano Puigdorfila .
rdem' .. . ..... •.. .•. .. . ...•. ... .. Otro ; »Juan Elías García .
© Minist~rio de Defensa
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P HOCKDENCIA . CLASES DESTINOS
Zona do Bareelona núm . 14 Primer te niente ,". D. ¡~~; ::'n?~iu~~ ~OJ:l ~.lfl~era Rom án "\
I delll Ocro » Jt h I1 0 ' 1 Fort F .. 1 oth • • • • _ • • •. • • 1
Idem Ot ro » :J" ,.é Azaura Bueno .
Idem ¡Otro '. . . . . . . . » 'l\ ·(doro Manohd Cr.mp orna ,
Idom . . . . . .. .. . . .. •.. , , ,Otro :.. » Tom fis Culpe Fnur o , .
I rlem , 1Otr o ; . . . . . » l\rmll.lel B órriz Negr íní , , .
I dern ¡Otro . . . . . . . . . . . . » Nntalio Aranda Morales '
I dem de Mat ar ó núm. 15 1 (J~ j'o . . . . . . . . . . . . » Félix Gómez E rruz .
I delll ' ¡'Obro . . . . . . . . . . .. » ALlt ' lUío P asamont es Montes . . "
Idem de Barcelona núm . 13 . .' Segundo te niente. » Ambrosio D íaz Góm ez .
I dem ' O~ro . . . . . . . . . . . . s Tguaeio Fine Can tarell ,.
I dem '¡ Otr o . . . . . . . . . . . . » Agmtin P érez Mart ines .
I dem oo • • • •• , •• • Otro . .. . . . .. . . . . ».Tusto Hin F'onser é .
I dem de Barcelo na núm. 14 Io tro , » Ant onio Vila Pica .
Idem , Otro . ... . ... . . . . » j\,J:mnel Carr illo Ojeda , .
I dem , ¡otro. . .... . . »Pedro Itivas Pu jol , ,. , '.
I dem ' Otro . .. . . . » Miguel Gi l. Haeh , .
Idem 10 tro . . . .. . . . .. .. » Diego Ort -ga Pocino '"
Idem ' " I'O';¡:o. . . . . . . ... .. » Alltonio Gavald á 'I'orrell ' .
I dom , . o • • • , •• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otro ' .' . . . . . . » Antonio Plan as Payeras , , . . . . . . '~"
Idom o " Otro 1 J ,"sé Torns Coll .
I<leDJ ¡Otro • . . . . • . . . . . "' » J\lf é J>uigftóIlAuton és , . . . . . . . .. Zona de reclutamiento de.Baree-
I dem " Otro "... .» Miguel Sá¡rni Solivell as . . . . . . . . lona núm. 60.
Idem 0., r.m 1 » I r.oceneio Pida pi fln .
Idern " O;:ro . . . . . . . . . . . . Iddro 10¡n:nández Orallo .
Telero " . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro. . . . .. .. . . . . » .Tti iiú u J.i;I nrt ínez LeJ'Ía .
I dem " Ot ro . . . . . . .. . . .. ») J ,'fÓrJ aeíacl :\Iás .
Idern , o • • •• • •• Otro. . . .. .. ... . . » Jlwé Parra Sá nches. o •• • • • • • • "
I dem Oiim . . . . . . . . . . . . Lu is Mateu Vi rlalt a " .
Ic1em Ot.ro . . .. . .. . . ... » Mamlel Ciria Varea .
Idc111 Otro . ... . . . .. . . . ~ Manuel Arrniz Sirat .
1de1l1 , , , 0. ~ro o • • • , » r."mrnel Castille jo Pujol .
I c1em Otr,' . . .. . . . . . . . . I\Jld;€o Prieto Corté s ; ..
I dem 0 01'0 ... . •. • . • .. , ' 1\J11]) 1101 Sancho Aguil ar .
I dem " 0 ,,1'0 .. ... ... . . . . » J caqní n '1'anlet Busqu et .
1cle111 o • • • • •• •• •• • • • • • • • • Otro.. . . .. . . . . . . » L01'eJwo R uano i\lan gaB ,
Idem ' Otro )} . Cnyot ano Neira Gorgot .
I dern de Mat ar é nú m. 15 Chro. ... . . . .. . . . JCduardo Sanz Lah uerta .
Irlem , (}¡;ro . ... ... . ... . » Tú müs del Valle Godos .
I dem Otro . . . . . . .. .. . . » J Of'Ó ~.únellf:z 01'( zco .
Idem . • •. .. . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . Otro. » .Km iqnü García S~garm .
Idem " Otr o . . . . . . . . . . . . \) llamón Geneee á Miguel .
I dem , . Ot ro , . . . . j} .Tosó Sil es Carrascosa .. "~ , . .
Zona de Sevilla núm . 24 Tenient e C01'uno1.1 ') .JO¡;Ó Carl ós J Bn íz ele Lira \
Idem '0' • • • • • •• • •• • • •• • • • • • • " Comandanttl. . . . . Francisco Gonz ález 1'ell @z \Valita
IdeJll " Otro '1
'
» 'I' omns Oñoro García .
I dem Otro , 1) Jo s é Donnnguez Pont e ele León .
Idem de Carrnona nú m . 25 ". Otro , 1 » Salvad or AguiJa,r Gilbaju .
Ido m 0;;1'0 " 1 '1 Buldornero Cald erón Martínez .
Idcm de Sevil lu.n úm.2:1 ".. Capitán. . . .. . . . . ') BUEi1io Alvarez Redondo " ..
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ot ro . . .. . . . . . . .. l) ;Jo- ó Cast i l lo Carrasco .
Idern ' Otr o ,... » .lU:a1UflJ. ~JHI·tíllez Fraga .
Id em ()¡;ro . . . . . . . . . . . . » Luii5 Lorenzo Bogas .
l dem , Otro » Fe rnnndo Ruiz Ar éval o : "
Ic1em O',ro ,.. .. . .. » HenlHmegildo Seco Barrio~ .
Idcm ()¡,l'o I » ::\íign <:'1 Cu ll ell Fábregas .
It1em , ; Ol,ro . . . . . . . . . . .. »},[urn~d Ctl Et ~ o Malina : Zona de reclutamiento de Sevi.
I<lorn de Utrera núm. 2G " Otro . . ... ... . . .. }) Agn ~ .tín V :id:~l GiL : .• i Ha núm. 61.
I delYl (h l'o , » A!.:'t 1) 11l0 ]\:1 nnoz Loho ... ... . .•.
1dom ele :Madr iel núm. 1 I'¡'imer tmlípute .. » Lui;; :Mm'auri Valeneia .
Idom de Sevilla núm. 24 O¡:ro , , . .. • » Gil ~3 :i nehel', Rí6f' .
1dom Otro » :roFé Alv/l.1'ez Vázq uez .
Idem Otr0... ........ . »HaHnsar ~J:eníl oza do León .
Telem " ()¡¡ro .. . . . l' Sl'~l1 nd o ltHbin do' Celia . . . . .• . .
Id em : ' , Otro . . . . . . . . . . . . » :I\í:inu cl r o,u .Mllñoz .
Telero Qtro . .. . . . .. }} I~el'nunu o Calvo Lozano ... . . ..•
rele ro : Ot.rc o » And.rés Carrnmolino Garda ....•
I.dern , " . . I0r.r<' , jI ::\lanueI Cárdonfis Kuñez.. : .
Idem · Otro 1 » Jrwn Castellano Boza , .
I tlenl : ; . ¡otro.' ' "'1» Antonio Gonz:il€z Serón .
I dem , . Otro , » Fe rnando ,Ruiz Péréz .
Idem • . ... ... . .. . . . . .. . .• , " Otro . .. . . •. ... .,.1}j .Tosé Lafit a Blanco. • • • • • . . . • • .•
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lI."O"HT:)P~¡' (' J' \
.__.l_, ._. m '"'~ I__.
Zonll, d e Sevilla núm . 24 Primer ten ien te . . D . li nEad CueFÜ1 Qu esada ~ :
Idem Ot ro '" F'ra r.cist-o I)oi,l:Hio l;\<rt ,¡h.. t. ~
Idem de Carmon a núm. 25 ' I· O ~ro , . . . . . . » Hd ¡¡¡ll Aeo:<:a Gw<m:et(lY. . .. . . ;
Idem , · IO.ro » ¡\.¡,t ollio H crnnndez Ua i·ein .. .. • ¡
Idem . • •... ....•......... . . .. . .. '¡Otro, . . . . . . . . . . . . ¡, J oaqu ín L , ón L ópez !
l dero Ot ro ' '\ 1'<""'1" 1<' ,. ' :1' ,\ " U·' ·- . ,' I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• j, .... <,"' o ' l 'LI " ...h AO" ,lIl.la ....••
I dem de Utrera núm . 26 ·Io bro . . .. . . .. . . . . H,etill11'dino Gut i érrez Iiuiz ·
1I dem . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro » J o¡;é Gonz áloz Gurda .Idem , Ot ro .. . . . . . .. . .. » J " t'é il rli fHIZ Cost a . '. ' . .
I dem 10tro » :Mal.no] León Doru ínguez .
ldem de Sevi lla n úm . 24 , ' 1 8 ('gn~ d.o teniente . ) An gel Bad íllo GÓ!HlJZ .
Idero .... ........... .......... . •.¡Ot ro ...• . ... .. • . ¡ » P ed ro Bícl P eiró .
Idem ..... • ........... .......• .. : .Otro i » J os ó BS('úto Coll ado .. •........ ,
Idem ¡otro 1, » lGze(lu id Becerr a Burrera ; . ' ..' . . \ ZQna de re clutamiento de
. . , 11 ' 61Idem , Otro · .· . . 1 » Justo Al.ta F orrcr i -a num o .
Idem ¡Otro » Arturo Colas 'h l hWIlriHfJ · · . .. . •l
B~t~llón ~:serYa L a !-,agUI~a núm. 1 1(~t~:o ¡ ~: Gorgoni o H\1drígucz Azañ ón "
Zon a de Carmona num o20 [Otro ··1¡, Ri cardo H orn ánd-z H eree ·1
Idem IO~I:O 'l' » S~:p:::i;; ~o Qu i¡¡:::ma Snlas ¡
Idem .. . . ... . . ...... . . .. . • . ..... ¡Ou o >l Ca rlos Morera Po-in :
I d em [Ot ro " 1}) :a11ll1lwl Itold án Gurda ;
I
J
'c
d
l em d" ·U··.. ·····: .. ·.;6: · · · · · · · ·· · I«<~ro i » i}{;¡fa(·~IM,i·arez r~1'crro '
. e"m e trera num v z , . ) ~r,o 'l' » • uan .1.aH nez .. d H U('l' O.•• •• ••••
Idern • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . \Ot, o ); J os ó Gt1lá n Garc ís .
Idem Otro \ Jos é Aznnr San(,h o . .. ... .. ...•
Idem ... .....• ... .. • .......... •. ¡Ot ro ..... ... • ... i » Ang,(:o1 ~ard:I, :Martil1 ~ z .
Idem Otro : .)OEO L ópez t:'lan chez , .
Zon a de P alma de Mallorca n .o 10!) .'l c;on~a~; d antl) i » F rancisco S:i.nchFz Mir ó ' \
Idem Capit án i }) liligl,it.'I, l\Iáf. Gd ::l,.wrl; '1
Idern ¡otro : I }) l ''¡'llnd ,'co R ubio AJcnb r .
ldem Ot~·o ¡ Juau l h-itn'm Yicó:nR. . . . . .. . .. . .
Idern • • .... ....... .. . ........ .. : P ri me r t cunnt« . . ! » Juan So¡mera f:h.J y¡( ~ Zona de reclutamient o de Ba-
Idem Ot ro 1 }} ¡~.,l..~~~;:nii() ~tos_~~¡ (, " ~i'e;in \ leares (Palma de j}iallorc?) .
ldenl Otro i l' C, .r ~ ",OJ io _\fÚIUY 1 ujol . • . . . . . . . .
I dem Segun do teiieu.c. >l X tá;,¡!io G órnr z Gar d a .
ldem . - Otro . . . . . . .. . . . . )} .JocÓ cun Barceló .
Idem .. ... .. ..... . .. ... . .... .•.. Otro » J ': f Ú5 ::\i <:t ') ) Yav Hs • • • • . .. . . .. ..
\
T eniente coronel . ID. Plácido I\Jari in J iménez '
. Otro . . . . . . . . . . . . }) T ireo J{u¡odn. 1iamíroz .
Comandante , }} ("re,'1<:11(;r Uudrignez S úez , '
Ot ro , . . . . . . . . . . . )} F él ix Oran Clemente ;
Z
d L . - ú ' 102 )Capitán . . . . .•... » Angel J im ónez Mirandu i
on a e ogrono n ro . . . . . .• . · ~O tro j) !.ll que ¡¡iureos R ,dri guoz .
, ¡Otro. .. . . . . ... . . }} Rutíno Barco Royo .
Otro )\ Mariano Ma rec« Aznar .
Otro . . . . . . . . . . . . » Ignacio Herrero Saneh io .
. Otro. . . . . . . . . . . . >, Si lveri o :\Jartín ez Rom ea .
Idem de Burgos núm. 98 /PrÍm cr ü nient e . ., }) Kieuláli ~ ~am1il-o:'o Oi~n lU· :L .
¡·Otro . . . . . . . . . . . . » Bemar(hno l bünez Poru ; .Ot ro . . . . . . . . . . . . » Fidel .Ma:tillcZEspi nOH1. '.
., Ot ro » U;audio Hodríglwz 1I1el..:a .
Ot ro , » Gnillt- rmo, l~af¡ a.re;; Díaz. . . . . . . . . . _ .
Ot ro » J eón L aYI''''l lijo'1" \ R c¡:p m lento Illfanten a r eserva
• " I ,~ ,1 ] ' . b: \:" .," '} de Logroño núm. 57 (LogTO '
. ;0 •.10 » .ü flgl- .,"( . ~Il'L USt '1 1 ~ ~ " "" "· " · 1 - _.
Id¡¡m de Logroño nú m. 102 Otro 1·» .J uan h 'Pl fll'SH 1.(;On . .... • ... . . ¡ no) .
Ig~~: ; : : : : : : : : : : : : I: ~:S~~1:i~í. .;:~~ l~~~:(;· :l ~ ~O. :~ : ~r.': :.l : ::Otro » \' Len l"litj ¡\l:ín~lH'z Góme z ., ~iOt ro ' }) l\n,,(·:l u lO S',:lni;nm.. nrJ.~I " " ' ." " "Otro i }) Fl',llld ¡;co I'enira Eulog:í. '" .o t.ro , » Frnnciseo ban P ("dro h ~tJ' ¡,¡t1 i¡¡ l1 n .
. (Segundo t ell:ont e . }) 8(c ~)::~)tii á~1 Ol':íe b,tH;',Z,' . • ..... .. . , •••
Idem de Burgos n úm . 98 ~O ll'o )\ ~::, ; ."Ul ( o.:; :lH;:O~ .~. ~~~l.Ug .' .(Otro ! )} 1 ,,J)j P 11oI.b \ ",HI ..l .t1 '\ • . • .• ••• • ,
· 'O tro i }) Jo~ ó T nuonda Villar !
\Otr l) ! )} P(,d l'o Yáñt'z Pritt~) !
Idem de Lcgroño nlí.m. 10~ ..•. . .. ·Otro ,. }} Julián J i i1lÓUfo ZMoml. ;
(Otro . . . . . . . . . . . . )} J(j~é Vázqu ez Sangil .. ; .
.Otro . . . . . . . .. . . . }} Man uel Ha¡;¡caúo Fel'nán dez. . . .•
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1 De' . 1 G r P b' J¡Segundo teniente. . :niDrIe a lar OCO l •••••••••• \
Otro ............ Roque Morales Díez............ '
.:~ \otro............ YiOCD," Rubio Fcruández.......¡
Otro ............ ~ J ~ If'- é Benítez \Talenci a .................. ..
Otro ............ 2~1~l1i){} ~~orcIH~r~ !~ojo........... ........
Zona de Logroño núm. 102... ..... (Otro .... ........ \,IctorMizuel (tintoro......... .......... ..1""0, .... ....... Halvmlol' CJasti;I" Morant , ..... " Regmríento Infantería reserv
.otro ............ Gaspar Barruete Elías .......... ; ~e Logroño núm. 57 (Logro
Otro ............ Bonifaoio Muñoz Martínes , ..... \ no).
Otro Leonardo García VIll asán . . . . . .l' o~ ............
[Otro ............ » Enrique Almazán Lucero ... ....
ICH-.·) Benito Bán.z Torres ............ .......... ~ ~
ld.em de Miranda de Ebro núm.
\ ."cH•••••••••••••
n rote e ....· 1 TI Irísn ¡!J9.)O~~o ............ .i-_~ o.} s.. ',-rO JÜL.l.LL...OS bOC 11gUEZ .......... 1
o "OtJ.O ..... ....... Rnío Cámara Ranedo .......... 1
Jacinto Herrero de Dios .
}) Antonio Urbina González .
Juan López Too .............•.
Antonio Montaves López .
» .l.\'1m·iano Garoía Hasta. . .
Marttn Velasen Bermejo .
José Alvarez García. ". ~ ..
Man uel Galdón Cabrera .
Cayetano Colomo Ruiz .
J uan Aranda Torres ..
Jneé Muñoz l)alaeioB ~ ..
'I'omás Górriez 'I'orres .
Francisco Calatrava Marín " Regimiento Infantería reserva
Antonio Povedano Romero . . • . . . ) de Jaén núm. 58 (Jaén).
Eulogio Navarrete Femándes .
i',.!anuol Sllnchez Melero .
» Francisco Bonilla Anguita .
Manuel Pérez Cobo .......•....
Diego Lopez Barbero ',' .
Antonio Quarü Juarez .
Pedro Lópcz Godoy .
» Laureano Mengíbar Serrano .
i\11'1adol' Lópe~ Pa~¡?~ .
Manuel Anguita Núñez, .
» Francisco Carnicero Montorío .
ji Francisco CJolás Justis .... v .
Idem de Andújar núm. 75 p;eniente eoronol.
. [Comandante .
ldem de Jaén núm 73 IOapitán .
. . (Otro .
Idem de Andújar núm. 75 \O~ro .(001'0 •...........
Idem de Jaén núm. 73 [Primor teniente ..
Idem de Linares núm. 74 :\O~l'o .
/()¡;ro • ....• . , .
\·Otro 1Id d A ],. 'M'I'; O'. em e ndujar nnm. 10 ¡~~o I
.Otro 1
Idem de Jaén núm. 73 ¡O'tl'O .
Idem de Montero núm. 34 Segundo teniente.
\
otro .
Otro .
Otro .
Id 1 J ' . ""/3 ¡Otro .cm. ce. aen numo '/'<:>tro .
Otro .
Otro .
, Otro .
Idem de Linares núm. 74 [Otro .
. , ~Otro ..
Idem OCi Andújar núm. 75 fHro ; .
. "Otro .
Idem de Oren so núm. 58 - ITeniente coronel. íJ García Asonsio . . . • . . . . .
Idem de Ribadavia núm. 5\) Comandante..... Camilo Arias Armesto .
'. \Capitán. . . . . . . .. » Antonio López García .
Idem de Orense num. 58 (Otro............ Pedro Pradu Rodrígnes .
~O tro í) Francisco Núñez Martfnez .Otro , Bonito Alonso Suárez .Id d Ríb d : í 1';9 Otro - Veremundo Alvares Vergara .cm e ~,,1 a aVla nt m. D ...... 'IO~~o"""""" »Antonio Mosquera Reinoso .
Ch o. . . . . . . . . . .. »Blas Jaso Alfranca , ..
, Otro , . . . . . . . . . .. » Antonio Ledo Prado .
Idem d.e Orense núm. 58 IOi¡ro. ........... Vicente Gallego 1\IartÍnez .
Idem ele Vigo núm. 57 10trf'.. .. »JuaoFJstévez Pórez .
\Primer teniente.. Victoriano Docampo Alvarez .
,0íi1'O. » \•. .1.,'11'1..1101 Pél'(;1Z Gómez . .Idem ele Oren se núm. 58 'I'(~)h'() " ".
,,. José Vesa Díaz I
Otro. . . . . . . . . . . . SnIYado'r González VózqliWZ \ Begímiento Infantería reserva
Idem do Pontovedra núm. 5(\ Iqtro... ......... Andrés Herrnída Soto ( de Orense núm. 59 (Orense).
Idem do Vigo núm. 57 ~hro » r\I:umel'Lonmzo Paz······· ····1
,\,thro , .José .131'1: bo P lc'l'oira, \
Otro. . . . . . . . . . . . J Oi;óB'eijóD González, , '.
Idem ele Ribadavia núm. 59., , ,¡'Otro ,' , "Gi':Nli'O lto ldi\n A¡.I;l1a<'lo .
Otro. . . . . . . . . . . . ,JoBÓ llodriguez Lorenzo .
,Olil'O •••• , • • • • • • • Canulo Pér€;z (J-"I1zá1<z .. ,' .
Id 1 O '. "R \Sogunc1o tw1Íente. P,.(~r:l'e(;b ·G,'.onzállJz')iIimnda ,·em (te l'enÍl6 numo 0<... • • • • • • • • • ·(Otm '. llamón Merino GÓl11f'Z •••••••••
'
Ot ro . . .. Juan Fel'nánc1ez D\lmíngnez ¡
Otro . . . . . . . . . . . . P,m.lino Ata50 Parra !
Otro. , : , » j~ntonio San Mi~u01 E:stévoz i
Idem de Ribadavia núm. 59 'Otro... . .. Yietor A]varez Vázquez ¡
(
Otro .. . •. :.. ... . }) iVianuolCerro Garcia '
Otro. . . . . . . . . . . . Cosme Santiago Turrión :
Otro , . . . . . .. ~ Gregario Aceña Navazo '
©Ministerio de Defensa
I se.~und.o tel1ion-¡; (!. I ~:. ~I~:~:l~s~ei~'~ . F.ernandez I
Z d 1" 1 d . ú 59 ~Otro o • • • • • • »J ' v J nab é h m z Mísol , ~ .ona e una avia n mv: . )Otro ! » Diluid ) lurtinoz Gonz ález RegImiento I~fantería reserva
(Otro 1 » Ram ón Rev OóJ'iz.... . . . .. . .... da Orense numo 59 (Orense),
Idem de Verín nú m . 60 [Otro i JO~Q ()onz¡Uez Rodr íguez .
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. ' (Oomandante . . . . . » Enrique Pozo Silva \
Id de M t ó ú 15 )Oho . . . . . . . . . . . . » Art uro Oastillo P érez '/'em e 1 a al' n m . .. 'Primer t enionte . . }> .Tü!"é Crusel lus de Olascar : . . "'
. (Otro . . .. . .. ... .. » BaldomHro Sanrom á Gabaldá .
Idom de Gerona núm. 18 ]Otro . . . . .. . . . . .. y, A::tol~u. .~:>~ j'(:~.~uentos >Regimien~o. I~fanteria .;'eserya
(Segund o teniente. J) Juan A .}lh S ( hOS • • • • o ••••••••••1 de l''Iat..ro numo 60 (~.,a.taro).
ldem de Mataró núm. 15 ~ Otro . . . . . . . . . . . . }) ;.rOflÓ bans Futgla j
(Otro . . . . . . . . . . . . » Jo ¡¡é Ocll decarreras Oervera .
Id d G ) 18 ¡Otro . . . . . .. . . . . . » J<.Jmilio Rodr íguez Ruiz .
em e arana numo ~OtJ:o ... . . .. » Camilo Deulonder Cast a ñar .
11 d P 1 Ú 96 IOom undante 1
1
» J osé Oehri án Cariñancs .
• cm e amp ona n m. .. (Otro · » Antonio Berlanga-Jiménez .
Id d T f 11 í 97 \Otr o ~ I nocenoío Bl ázquez Hcrn ündez . .
em e a a a m: m. .. (Ot1'o... ... . » Antonio G órnez Pulido .
\Capit án : . . . . . . . . »1\Iigu01 Valles Cresells .
Id d P 1 ú 96 'Otro , . . . . . . . . . . . »Manuel Mali na J uan .
em e amp ona 11 m. . '.Ot ro t • " Juan Berd azuor Detosea .
(Otro ,) Gabriel Mo!:~'no Ram os .
\
Otro . . . . . . . . . . . . :v Bartolom é Moreno Mora les .
Otro i » P rancisoo Gil Burgaleta .
Id 1 T f 11 Ú 97 Otro , » Nicol ús Seri a S ánchez .em ( e a a a n m. . Otro ' . . . . . . A J • l b . e
I
» ntonro 1"1. eyon .aro .
Ot ro : . . , Benito Uriz Erro _ .
. Otro , . . . . . . . . . . . 1) Cecil ío l usa Albacar .
Primer teniente. . » J oaquín Valor Sánchez .
Otro o • • • • • • •• » 'I'omá s Molero de la F uente .
Otro :. . . . . J) Manuel Mareen Ladormí ga .
Otro. . . . . . . . . . . . » J osé López Mend inuetn .
Otro. . . . . . . . . . . . » Victori ano L óp ez Pard o .
Otro . . . . . . . . . . .. ,) Casimiro Ruiz Merino .
Idem de Pamplona núm. 95, \Otro . . . . . . . . . . . . » T'edro Sndaba Carear .
[Otro _. . » J osé Vil alla Perp i ñ á _ .
IOtro . . . . . . . . . . . . » J uan San Martín V ólcz.. . . . . .• •I
Otro _ ··1» Francisco I\1i W101 Hueso -1
Otro . . . . . . . . . . . . » Tomfi:; lI;xandi Guspide .
Otro 1 }) l\latíli tl Sar ri és Ord u ñn /
Otro '11 » Casi míro H erná iz García Regimiento Infantería res erva
. ~O ;;ro . . . . . . . . . . . . » ¡\.' lJt10!.liO R.•sonia.s 1:.\.lyarez, 'r' de Pamplona núm. 61 (Tafa-
ldem de Tafalla núm. 97 'IO~I:O o o • • • • • • » Sant iago Goñi l \ l!oga... . . . . . . . Ha).
,0"10. o , • • • o • • • • • • »::Uanuol Mtlro L ópez .
Idem de Zaragoza núm. 6'1 ¡Segundo t en íento.l» Ju oint o Labarta Sola , \
íOtro . . . . . . . . . . .. »l\flll'celo Martín Domí nguez \
, : CHl'o. . . . . . . . .. .. »Joaquín Cuadrado Sánch es I
. l' Otro . . . . . . . . . . . . » .Juan G ómez Garoía 1
. Otro. . . . . . . . . . . . »Rafae l Garoía Pomo .
Otro . .. . . . . . . .. . » Era~mo Guijarro Cencerrado .
Otro .. . . . .. . . .. . » Gerardo Puente P uente .
Id d PI ' Ú Q6 {Ot ro . . . . . . . . . . . . » J uan Becerra Ferreira .
" em e amp ona n m .Ot ro , . . . . . . . . . .. » Juan Pascual Ih lbanil. .
. lotro. . . . . . . . . . . . » Tom:is Olivares Soto....•... . ..
Otro . . . . . . . . . . .. » Agustín Rodríguez Seijas .
Otro. . . . . . . . . . . . » Lu is Zurp c TorrC'grosa .
Otro . . . . . . . . . . . . » Luis Izquierdo O'l'dóñez .
(Ji;ro . . . . . . . . . . .. » Agapito Eyarala r Elía .
\Otro » F elip e 'Montero Valle .
i Oti'ü. . . . . . . . . . .. »;rOf'é J\Iniños Conto .
'\ o ~ro. ........... »José Vizcaíno Punzano .
Otro . . . . . . . . . • .. » I~antal.eón IIel'l~ állde\z, Maestro.. '1
OGro . . . . . . . . . . . . » ·L st am slao .Merm o Sanche z .
Id d T Ú 97 <" Otro. . . . . . . . . . .. » J oF.é Gannza Oiés .em e afallanm ( } j.( Joo" r,tl't 'r ez Dl'nz ,I .J, I » • .ce l L L ' ·1 1 u . • • • • • • • • • • • •
(
Ot ro 'j' » G.'inéS CayuelH D. íaz ' J'Otro . . . . . . . .. .. . » ill anhel del Valle Hodríguez .
Otro . . . . . . . . . . . . »Pelegrín González lrazábal. .
¡Ot.ro , }) Nicoltis Arroyo Gómara .
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Zona de(~illanuevn de la Serena nÚ-(T onien te coro nel D . Plorenoio Le ón Guti érroz .
mero 90 , ; '
> " , Q )!(]Olnnn dant t.l •- , • » l~nRehto Araci l Giner ..Idem do Bad njoz nu m o .,1 (" it l' ¡. e ' '11 '1' 1
, , Alpl ,an 1 » J! ('~ ¡P~) OWlOVl a a Jare.s .
;Otro \' J Juan S u árcz Cruz .
IOtro , » J r:li án Ca-t a ños Gonz ález .'\O~~o \ » Art uro Guardia Suárez .
a no \ » Ji}¡:uardo Malfei to Cortés .
I dem deV'illanueva de la 80r f'l1ú ,Or.1'o • • .•• . • • •• . • » CúndJ.dollí,i llodrígo .
número ~S [Otro ··1>.' F runeiseo Ferná ndes Guirado .¡Otro .. .. . . • . . . . . ! » Fr unoísco Alvares R aposo " .
i Osro , ' » r:C8"oHnls]ao Gracia Lozano .
'" Osro , » Miguel Dorad o L ópez .
(Primer tn1im,t o. . » Manuel L ópez R cd rígu ez .
I ' '. d li , . ' 91 ,Otri). . . . . . . . . . . . )} 'J'omás Acebedo Gu errero... •...(HJill e aüaJoz num o ¡O ~ro . . . . . . . . . . . . Franoisco G ómez SfJroa " ..
IOtro , . . . . . . . . . . . » Juun Cobiá n Martín Gil. .
¡Otro , )/ Vi cente F olgado Lluna .
I d d ~T 'lI 1 ' f:l. \ Otro I » F ra ncisco Godoy Camacho .
€l;t ~ vi anucva l e la ,,~erena,Otro .. . . . . . .. . . . » Cándido Gil Cadenas · .
nu m , 93 . ..• ..•...... . .. ..• •.. '(J. sro ' 1 1"1 - S . t
. ( ,1" . . . . . . . . . . . . . » 1\ anue JI unoz , arrmen o .
\Otro , » Francisco Vances Benabente . . •.
Idem de Zafra nú m. 92 ¡Segundo ten iente . » Urbano Moreno Dur án .
,O(ro . . . . . . . . . . .. » Cleme nte 1\1 uñoz Láza ro .
0 1,1'0 ..... •. . .. ', . Mónica Ruiz Moreno .
Otro . . . . . . .. . . . . Pablo Hom ero Bar qu ero..•.....
Otro , » Manuel CúcHJ'es Hidalgo .
Otro . . . . . . . . . . .. » Juan P int o Tena .
Otro .. . . . . . . . . .. » J os é Ramírez Pajuela .
Id d V 'l I d 1 ~ Otro . .. . . . . .. . . . » Manuel Acedo Cantel .cm e r1 ao ue,El, o a 'Jarena Ot ro . . . . . . . . . . . . » Di r-no Guisado Murillo .
número lI3 · /Otro ;- . » Ant onio Balm asc da T eruel .
, Ot ro , » Fernando T ena T upia .. .
Otr o , . . . . . . . . . . . » F rancisco Can o Ll'al .
Ot ro . . . .. . . . . . . . » Truis Suárez Castaño . . • ... . . ...
Otr o »Narr'iso Viv ar F~Jllt . •.......•. .
Ot ro . . . . . . . . . . .. » V( 1111 ncío Garc ía P érez ....•..••
Otro . . . . . . . . . . .. » Jos é Castillo 'I'enori o .
Regimiento Infantería reserva
de Badajoz núm. 62 (Badajoz) . .
IComandante . '. . .. 1) Romualdo Femá ndez Ca¡,taíieira
~ca.¡;i táfl ' " » .Jos ó García Rom án• •. •. •. "•. • ••Otro . . . . » J uEé Coru bi Beaumont. •.. ... . .iOsro . . . . . . . .. . .• » \i(:torÜJJj(J R uiz B:lrrio .
l dem de Cangas do Tineo n ú m . 90 . Otro
1
» .k~ é Vazquez Péi· z .
(
O t.ro » Fu u-t » Fraile t alafat e .. . . . . . . •
Otro . . . . . . . . . . . . » R UW Óll Arias l'ért z ..•.. . ..... .
\Ot ro . . . .. . . . . . . . » Ant " llio Márq uez Mayo .
Otro . . . . . . . . . . . . » Man uel Quevedo Ga rcía .
Id de Oví d ' 88 {Primer t enien te . . » F ran cisco A¡varcz ;\>hinéndez .
om e VIO o numo .... ...• . • Otro . . . . . . . .. . . . » Emi lio Zapieo Martínez .
(q. ',1'0 ••••••• • •• " » h.du ardo Alvarez López ....•.. " Regimíento Infantería reserva• 0 ¡,1'0 ' 1 J osé G.ll re~a Ga~dH .• •. ', ' .•••• • • i de Oviedo núm . 63 (Oviedo).
l dem Ceng'as de 'I'ineo núm. !:JO.• •.;Otro ... • ... ... "1 » Ant on io González Rodr íguez • •.. I
¡Otro . . . . . . . . . . . . » Simón Garc ía Mart ín .Otro. . . . . . . . . . .. » .Jm é Am od ía Pére:z .
, [Otro » Narcisu Campoamo r M énd ez .
(Sf'g undo t en íeute. » Juliá n PaJrn0l'io Valerio .
Idem de Ovied o núm. 88 )qtro . . . . . . . . . . . . » ll amón Alyarez E zpelet a .
¡Orr o.. .. .. . ..... » Adr iún l\líranc!a Magdab na . . . .•
tOt,ro . . . . . . . . . . . . ~} HurHardo I<'anju l Alvare z . .. ..• •
(Otro ... . . . •.. ... » Vict\l1 t e R(.yira l\1art i . . .. . . . .. • ,
l d em Can gas de 'r ineo nít m . \:JO ¿Otro }) J'o ~ ó Palad os Vi1legas .
¡Ot ro. . . . . . . . . . . . » Fau ",~o Sie rra GaJll·go ... ..•..•.
\O ~l'o . . . ... .. . . .. » M.anu cl Asom,io Den ed ido ",..... !
Idem do J\1ond6ñedo núm . 55 íC ~:~l"al1dante " »Ang;~l P rado Mm-tíuez \)(OcIO. . .. . . . • . .•• » :Mnnucl Lience do la Vega .
I dem de l\lonforte núm. 54 ¡C:!pHán . . . . . . . .. » Ca milo Se1'l'ano Castro . . . . . . . . . .
lO~ro . . . . .. . .. . .. » José .lJ:nríquez da Pena \ Regimiento Infantería reserva
' Otro » }I.anUOl ;,Iíirt inez.l\lartíllez \ Lugo núm. 64 (Mondoñedo).
ldom de Jl,Iond~ücdo nú m . 55 ~mro 1 » Pedro C••uaí Esparza .
. {/Otr\). . . .. . . . . . . . » Pío Ohaya Víniegra ..· .
Otro. . . . . . .•. . . . 1 » Manue l Ferreiro Oal:tro, .
~Ministerio de De.fensa
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I '
Z d lU d - d ú 55 l'Capitü.n ID. Fr:1.nci:oco Harr e.h a Fem ández 'ona e mon one o n m. . . .... O'" 1 " J"" " '" ,.' 1 " T'-.~ . ' " '
. ¡;I O •••••••• • ••• ! H e l.:. l . uOl1"IU ÜZ ,.blA . n gl.. e 7. • • • •• •• .
Idero de Lugo núm. 53 [Pri mer te niente .. \ >.' .Jo:,¿ Garcíe VüzqUf>z ... ...... • . ·,
¡O""() 1:J." ) '·'<"1" A "l" " Para, 'Id o d J\I f·t . 54 bl •••••••••• •• " .1 ' ' ' K " .eH iC. " b "" •••••••••
, ro e . on O! ,e num , .. ,Otro ' . }) Avelino Gómes S áneh ez i
Otro , » j',¡nl1uel Gureía F em ández i
Otro I }} l k u.1Í>o ;:'·uárez Uríu ¡
O " ' 1 ·• .. 1 T ' I. ~ro . . . . . . . . . . . . » J...Slc oro v J.... f ; .fi .LlüPt~Z •••••••••••
¡Otro ~ '¡ ." . - e'1 0 111' ""1 "' . ... ',,-! ..r •.• •: . . . . . . . »~" ~,,,,'l . '<:o" n re a 1. Qn~ ~lü:. v[; • •• ' 1.
Otro. . . . . . . . . . .. »l}tarcdmo F "ú·llá nc1fy. .1' ren e .. : . i
Otro ' ) F ra ncisco F unego nléndüz ,~
tlegunclo teniHlte .! >, Domi ngo Roea Quint íún ¡
0 1;1'0..... ....... » Anton]¡~ 5tóroí'~ del H oyo .
Otro " " P (l(li'o " l l1 nr.ll.t<:o . . . . . . . . . . . .. Regimi ento Infantería de ¡ .ugo
Otro 1 }; Rosendo Ló pez Ló pez :. núm . 64 (í1!ondoñedo) .
Id ' d "1 , d \- d ú ~5 ¡Ot ro ,1 » 'Peodoro Hodzígnez Garcín 'em e 1\ OO en e o n m.o ······ .Ot . .,..... 1)·"" " J .' ·" I\ 10 » . lhln e~ üu ,, \lo; ¡
Otro ¡ Tr r, ' .'¡C'O ··' ( ("' (·n· nl "7 G' ·· '.. ··1· ..·" !~' ~ .. j y." .~ I,.~l .h ,d";" ) 'j . l ~ _z,! (~J , (~ J t ¿ ¿ti,:-:;. ~
Or.,ro '1' ), Jtup Grto Sorr ano del Pozo 1
O ' ,' l" ,.. .. ' L' . " :¡ . Itro · ·1 » .i. usemo u eznnos rrernanues •.. '1
Otro i » Manuel Gan ía Onr,zá ltiy. .••.....
Otro.. .......... F olino Reguera dol Río !
Ot Ir s, o : l ~ 'I '" !·ro . • . . . • . . • . • . » _ lgallo ' J :'llC 1 HZ l\ 11'0n •• • ••••• i
Otro. .. .. .. .. .. . . .. .. » .r~Uguel Lost al O.~ol ~
Otro , ¡. Au toriio P ernánde z Vean !
1Otro ,1» 1fd iciano P érez Pastor ~ '
.Otro ... ..... .•.. »Salu ..t íauo Gonz úle» Dlez ·
Idem de Lugo núm. 53 [Otro » Ram ón Pa zos I sla ., .: '
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\Comandante. . . .. » Pablo de Olar és Dí az \
Idem de Almeria núm . 71 (Otro » E nr iq ue Cast ro Lerlesm a o ••••• • I
, O ~ l'o . . . . . . . . . . .. ;, Ii aim undo Gurd a Gonsale z 1
Idem de V6ra nú m . 72 t'Otro . . . . . . . . . . .. II Andr és Luceiga Solu ns .
Ot ro " 1 ) .J u~ é F er u ández S~rrab(Jlla .
(Capitán lo' TI as Enri que de Lara .. .• . ... . <
Idem de Almeda núm. 71 ~Otro . . . . . . . . . . . . » Crü·t óhal Sola Cruz .
tOtro. . . . . . . . . . .. );. Pedro Bonilla Parrón .
¡Otro....... .. ... » Agapit o Dom ene ch Dcmenech •.
~Ot)'() . . . . . . . . . . .. }" Jo~ 6 l\Ia~ oti Martines .
Idem de Vera núm. 72 " Otro . . . . . . . . . . . . » :Miguel V('zga d fc11 Val" . .• . . . . . .
)O~ro . . . . . .. .. . . . y, J IWll S ánche a Hernnh é. ... ...• .
[Otro • . .. . . . . . . • . , » ],fa llue! A rnat Bened .cto .
Id d Al í ú "'l \P rimer teniente. . » Nereo Iü" l'¡erri Vmcei.t .
em e mer a n m. " · (Otro 1 y, Fn.ncisco Vlrlalpnudu :Mua nda .
(Otr o .. ... . •. . .. '11 :;; Antonio LÓPf;Z Cano .
. \Otr o • • . . . •• • . . • . )} .AnHl1l io f3~:c:um Soto .
H d V ú 72 )Otro ) >> ,J, sé lvlontl;:-;" Flli J'ez .
l em e era n m. ., ·.otr o. . . . . . . . . . .. » H ígini¡, l\llu ti uez Gard a .. . . . . . .. .
(Ot ro , » Al)t1ón Rodriguez Ca.lderón . . .• . \ Reglm1C~to .Infanterla r:s~~:va
,Otro . . . . . . .. . . . . » ~ ~I~em:(!yrre~ Gu err eru . .•. . . •( Almerla numo 65 (AIro..:!'!,,) .
(Segundo kniellte ' l » } elJx c.arnz COl:re tl.. ··· · · .·· ·· í
\Otro '1»Frl!nciECO Oliva Alyarc'z ... . ... •
ldcm de Almeria núm. 71 ¡Otro • . .. . . .. ... . » J uan l\-Jarín L hm lllA. • . •.. . • • • ••
. /Otr() I }) Frtlrtcü'cO Gów ¡oz Mercutio ...•.•
Otro............ » AgmrGín Soh r Cano • ... ........
Otro..... ...... . » Di on isio Al varez N!tvano .
\
' Otro. . . . . . . . . . .. )i ;ro~é Gutiérl'fz S UÚl"ez • • • • • . ••• .
Ct ' (1 . • • • • • • • • • • • »Florer.tino l Haz l\l én tic'z. • . . . . . .
Cti'O. . . . . . . . . . . . » Hbs Cuballe ro Villalohn/O ... • . .
O,ro ' :l Jo, é Aleman)' Campos .
Otro. . . . . . . . . . .. » l{m iJio Dlill1en ech T ü1'l'Uo. . . . . • . ,
ldero de Ver a núm. 72 ..•.. .. ...• Otro • .• . . . . . . . . • •' S(Jh,n ¡,t~tí.n ~ ~artín ~z ~It.\ltíucl .Otro ~ , .. ».A.ln; u l H o ·I JJ.fl ('l'O ( ' ln i H::1J í
Otro. . . . . • . . . . . . Ln iBF el'u:índ cz Utd H:'....... • . /
O· ll ' f! ] H , . - 1 ,. 1"4.' .l ; ''¡. '" ' ~ l"" ~l / . Ztr o. . . . . . . . . . .. >l " lH H: ' . .J.• dI l e l: .! , , <,.. 1.. 'Át '" •••• •
Otro . . . . . . . . . . . . » Dol1lll1go Pard o I ()l'(::c~ l . . , / '
Otro.. .... . .. . . . » Mode~to Sin(·hez l'éw z .
Otro . . . . . . . . . . . . » Amador Dan óu Gm:cia J
ldem de Córdoba núm. 32 ¡Corone l 1 ;) Arg )l J imé nez Castellancs fl' apia\
Id d L 33 \Te nien te coronel. I » i\Iull!wl Va ltliJZu e..Ja Fíb \ Regimiento Infant ería reserva
em e lloena núm. oo ••• ••••• (Otro 1» E ¡oyJl1úrez dd Pozo , • • • . . . de Osuna núm. 66 (Ec~a.) .
ldem de Carmona núm. 25 1Comandante. " •. » Jesé Villegas Jilllénez ...•..• ••
© Ministerio de Defensa
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I I(Comandante '1O .l' I·¡ ~ C1f,t·,O I T"'I'I'Ml'" 0 1'" ''Zona de Lucena núm 3" . -"_ H '. ' A_ U u . " • • • .• :.\. '" J I;) , , ,, iJ. " , - <: , • •• •
. o ¡Otro \ » Li no Jhn énez Truj illo '
Idem de Carmona núm. 25 lq apitán 1 » Fran oiseo E~pinosa Mont illa í
I dem de Utrera núm. 26 ¡06ro 1 » 1\Itrlí as Caro Garela i
\
Ot ro i » J uan Manjó n CSSt:l'o :
0 ;:" 0 . " í{ ¡." l ¡"l <·'- 'I ~J ( J' 111'¡' Ull 'Z Pro .-. uL 1 # 1:. _, l ; _ .1.. .J. 4 ~ .l::;, t~ .. " .~dem de Lucan a núm . 33 O·~~o · .. · 1 )'.. Jüf;.r;¡l ~y·:;¡y.~16.¡~ ; .: ";~ ; " ;. ' ",··1
(
Ou o , , » Rorn,a b é .1:- ernanaos Vi llal ta CU-,l
I r ad c ¡I " .\J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " r
Idem de Utrera núm. 26, ... , .....JPrimel' tenient e . . \ ~ ~';\l~l',I~<.lO. ;:'Iartí~ G~~. z~Jtz .. " . . . .
fOtro ., ' >" loel If emé ndcz .,." .... ..,J" •.. O
. , . ~ e.. • • • • • ,r ..s.~~ ~ . ........'C... U t_ .. -~l LV':'.J. t. ~I( 4, L" ~ • • •
Idem de Lueena núm. 33 ,O~r.0 ' " , . i : l\t! ~~~l,q;1.n;(H;t~ CR~:'a . " \ Regimiento Infantería reserva
.,CL o : ,< ~ JCvh ~e Ch .lCO" L OD <t ·· : ····· · · 1 de Osuna núm. 66 (Eci'a).
. ISegunclo teniente. ] » ~j l'l:l.llClSC~ G?l1 zál~ z. J ord án 1 U
V )t ro ' \ » .l~ f¡ fael Vid al Iglesias !
ldero de Utrera núm . 26 ¡,q t ro, 1 » J osé C,hJIiZitlúZT (',¡,'c,ero .. . . .. • . . . j,
Otro ' ) P edro Gumors índo F uentes .
\Otro , » Ant onio Set ero Mu ñoz .
Id d C6 d b · ú 92 ~· Otro » .Juan Osuua Campos ·'· · ··· ·· 1ero o r o a n ro. o • • • • • • • • Otr t rt . ' 1, . F l ' . . .' 1 r • íuro •• . • • .. .. • • , » .l ",o < ü Illll'O ..e j) 18<) ,u c e n a . ••• • • ,
j
Otro . . . . . » Eduardo Melgar Gómcz !
Id d L , ns Otro :: . . . .. » F nm cis,Co Agui jar Rivas ,:
e.ro e ·ucena num, u ' , .. Otro . . . . . . . . . . . . ¡) P atricio Pé rsz Deifm c1o : . •1
,Otro . , , 1 ;) Francisco Ecija M';';lina , ¡
Idem de Burgos núm. 98 , .. '¡coronel e • • , ¡ » Bart olomé Calderón Prado ,
Idem de Min tnda de Ebro núm ',99 Com anda n te , i ), Olayo S ánoh es S ánehez.. . .. • . . . .
I dem de Burgos nú m . 98 Otro 'l' » Leonardo Atanco García , .
\C~lpitán •. .. . • •. . » Pe dr o Ro millo Ortiz ·. .
Idem de Miranda de Ebro núm. 99<OcGr o. . . . . . . . . » Juan Hueso Calvo .
¡Otro , » ;ruli án Santaraar ía Car;al .
. [Otro » Luis Bacas Sánchoz .
~()tro . . • . . . . . . . . . » 3-IarimlO de la Ilíva Moral .Idem de ~urgos núm. 98 Ot ro . . . . . . . . . . . . » E usebio AJOllf:!O Calvo ,Otro . . . . . . . . . . . . » Emetorio Quint ana Torres .
¡P rimor tellient e . . » Angel ltui z lll a1"(;ínez .
\ Ot ro , » ¡)jmón Martínez Rodríguez .
[Otro , I )? F ranci sco del J\Ioral Aguírre .
Ide m de Miranda de Ebro núm. 99"0(;1'0, '1'» JHigu el Puente Diaz .
. ¡Otr o. . . . . . . . . . .. ., Gregorío Osl onge Barbán : .¡Otro " ,) Ui (:ürdo Rod rígu ez Díaz , ..
,Otr,J , 'I! » Javier E ehagü e P é1'0Z • • • • • • • • • •
!Ob:o , )} L au reano Alonso Peña lva .
lOtro I " Estehan Carn icero L ópez .O~~o: : : : : : : : : : : : I ~ Don nt o Call oj <l Lnrr áiiz .I dem de Burgos núm. 98 0 ,.1 0 I » León Gonzélez Ilodrígues . . .
. ,Otro ! » TGW;.b1Ji o García DÜ:z .
'Üt ro ! :} .JUlUl ThJ.íng uGz Marfn . . . . • .. . . , .
Otro '1' » L eandro 'I'urzo Hoy .
·\Otro . . . . . . . . . . . . » Ag u í>t ín ThIn mlü Arran e .
'Ot ro , » Julio Gálvez Cafrd o .!Segundo teniente . » Silvestre Gil R nn o¡¡ .
'IOtro . . . . . . . . . . .. » Sohastiáll Ldva l¡'ürná ndoz .
Ot,ro ' " . . . .. » José }l Ul'o Bay ón .
Otro " » J ulián Angulo F OíTo .
Otro ! » .Fnuwiscü l'j ¡¡¡\ll. H errnnz .
l dem de Miranda de E bro nú m. m),\Otro ! » F ahián l)\·rn ánl1€7. Gonzúlez .
.J tro '1' » :Félix Rll iz Ll anos .
Otro,' . . . . . . . . . . . :> 'Vent ura :Mandar Ga rcí a .
Otro. . . . . . . . . . . . );. 1i' ~lrrl;í u I'úÍltt .Morrtejo .
Otero . .. . •. .. • .. ' \' » J"tll i,ir¡ Ló pez I báñez .
Otro . . . . . . . . . . . . ;) Vieont u Santumaría Saoz .
,Otro ' : » J'u1itm Garda j h rtli tt z l'
1
,Otro · ·1» l.:.Il1,ot:tri(>" &:1.0l',n1.1:¡:bh>:•• .•• : •• •
Otro , i » .b uneoll bnnu1Jo Vw0nte .
" . ~ Otro ¡ :l :!\ anuol A il.m Camin<:ro .
Otro . . . . . . . . . . .• » Loronzo l\1u fiuz Ol·cn se '. \
Idem de Burgos núro . 98 <Otro »tillvGstre dol Olmolháñ oz , . .
Otro , » Cir Ü':co Alonso Ap ar jelo .
IC) L S" . !) " , " " '11 1, ~ro . . . . . . . . . . .. » , l l VCl'lO .!to, (,in guoz ,L\ UCÚ1 ü • •. . '1
(O~~o , '. ' 11 » I sidoro Custillo F Ül'1ltÍlldcz .O~ro • • • • • •. ; ••. • » J uan Avós :Guardioln · 1Otro • . . • . . . • . . . . 1 » J osé Vegas Ap aricio :' }
Ree.-imiento Infantería reserva
da Mü'and'.l núm. 6 7 ( ~liran ·
da de Ebro).
© Ministerio de Defensa
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.RnO' 1 - ,;" , ' ,, ~ ,' D ·¡rl' "1
'
f.;, ' R" , ( Regimiento Infanteria reserva
Z 1 '-" . t , "1 ' " 1()( } \•. I'o l11H . O •• eniente. J . , .l<. uo "' ,in"'., ',.unon ) d 1'[' d ' 6- (ro;. Juna l e .::>1<11 unc ei Hum . , ... , . · (·( )t-o . F ólíx Ruis '~ I .t í , ) e mran a num, 7 mrranna
" oi •• , • • • , • • • • • ~ ~ , . ,\ 1 Z ,H ,al ,luez ¡ de Ehro),
Idcm de T oledo núm . .5 , ', , . , , . , . . ¡'I' en ícn te coro nel . ¡ ~ El out erio j\,Ieurano G ómez , . . , .. \
I dem de Alcázar núm. 10 , ¡Comand ante ,' ~ Francisco Mart ín Rabadán Mora-
1 , leda .
I dem de T uleveru núm. 6 [Otr o »' J opé Aparicio del Cerro .•... ...
l;¡l~m de Toledo núm. Ií .. ..• . .•. • , )?tro. . . . . . . . . . . . ) l~id,()ro A,lyurez I!,nbi? .
, , . 'Ot ro , . . . . . . . . . . . » Cesareo 1 ereda valleJ o .
Idemde Aleásar núm. 10 , 1Capi tán .• . . . _ » Antonio P érez Morugán .
Zona de Málaga núm. 7(30 , [Otro, . . .• . .. . ... :i> Alejandro Cappa Manescau, .
• 1Otro , » J oEé Arg üellcs Cortinas "
\
Otro , . .. » Begundo Mar ín Marco .
Otro . . . . . . . . . . . . » Julí án Martín Delgado .
Idern de T oledo núm . 5 , Otro . . ... . .. .. . . 1) Juan Almeída Caro ... . •. . . .. '. .
sOt ro , » :B'l'ar~ci sco Alvarez Rodríguez y
r Alvare» . . . . . . . . . . . • . . . , . , . .
Otro..... .. . »Antonio Valiña Freíre .
) ,Primer ten iente . . ~. E~'?ne¡sc? C.~lervos lleraf?. " ' J'Idern de A'dzm- nú m . H ":' / Hro ) li:,ilas l~ms cunora,, : . : .
y~~() , 1 ~ C)'('pon o Del~ado ,\lann .
:0 <1 0 . . . . . . . . . . . . • .1- ,1 Jo Lodo López. ... . ... ... ..•
'\o tro , " J uli án Almouox Rodríguez .
() ~ro ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~) ~~¿t tüu\I\ I:1r,tínez Paniagua ..
1 1" ., 'l ' ,1' 1 " f) } } tl'o '11 :> i":',':d ;'; h()dp, ~uez Her~ández .¡ em uo O Ul.O uurn . . , ')') '1'0 \l. ( " ' ''''l1' 10 ". ' lll.l" ' ~ . ~ra.ltln\.. "" .. ~( \.. .' r. .l. .1.\ ~~.J. l.~.... . .
Otro . . . . . . . . . . .. » :t-ií CIllIIs Gar oís Mart ín .
[Otro '11' Juan Due ñas Redondo .
'\Otro ; . . . . . . .. » Bonito Fruto s Gut íérrez .
Llem ti l' '\ I<"I 7.n1' n úm lO o ,Segundo ten ient e. » Jos é Cr¡;¡::po, Fcruá ndcz .
• .• 1 ' . .. , 11 • • • • • • •••• (Otro .. . . . .• . ... •; » Carlos .!1niz elel Vall e L ópez 1
j Otro b ! » :Eugenio Guill én Cabrera i
Otro i .' j «undro ~1 '1 " "0 HOI'o"l O I. b ; d .~ ,.: ~i ;;. ,, ~ • ...1: ( . ~, -' .,1..".... J ..
Otro '11 ;\ V:'d ;')r.iano Quil'óS Hojas .
Otto , . . . . . . . . . . . »;~o;' ú nUcas Suvias .
Otto ! » T om ás Pomar Gurda .Irlom do Toledo n úm. ií . . , , . .• . " ()J ." ( " , '
" 61'0 . . . • . . • . . . .. ); '.J mm .rumero Antena .
Ot ro , .. » .n.nIo Nú ñez Rivero .
OGro . . •,. . ... . ... » J>e1:f:oet o Guijarro Cejuela .
Otro , . . . . » F rancisco Chord á EspL .
i Otro , . , , . 'i », Víet ')l' Brí onos Requílla , . i
Regimiento Infantería f l\SarVa ',
de las .Antillas n úm. 68 (To-
ledo].
I dem dI, Motril núm. 70, , , ¡Coronel. '1 >, .Ju s'(;() Banu ueri Coll nntes , . :
.l-Iom de Mála ga núm . 'in ' ,Tenient e cor onel. 1, Luis U..lrn euar Baz án .. , 1
ld em de Sevill a núm. 24 ¡Com andan te " » SL-'kl'O Torrecilla Baños , ¡
Jd em de Utre ra núm. 26 Otro ··1» I~I.l raollIida] go GarrÍl~o . . . . . • . ' 1
'l I d I\{:l '''''6 íOk o , . . . . . 1; ,¡wm te Pascual Martínaz r
" cm e ' h aga num o I , · '¡Ojo,r'o " ,, }" . 1..T " S Id '• " \.llrIque n erralZ , o afia .
l dem de Gran ad a. núm . .68 , . • . . /' Otro ~' Florentino Negr o Pilas, .
1l.1om tIc Motril núm . 70 Otro ~" Joaquín del Barco Calvent .
" \Capit án . . . . . . . .. »:;Uanuel Postigo Sán ch ez .
,Otro . . , . . ... ... . » Saturnino Lomá Martín : .
1 1 ] l\fál '...,f' ¡ Otro .. , . . . . . . . .. » p l\f,cual Mir ó García , .
( l ' m (e 1 . aga nu m, , ) ' ¡' Otro , » E nrique Pino Ho¡:ale s .
O ~ro . . . . . . . . . . .. ) Anton io Jiménez Cañ as .
\Ot ro .. , . . . . . . . .. » Andrés P onee BBrquero -: .íOtro » :b'rHJ1ci¡;:co del H.osal Vázquer. de: Regimiento Infanteria l'6ser Vit
ldcml de Granada nt'lD1.6S , ¡ Mon dragón i de Málag-it núm . 69 (Máia,g'll )•
.Ot ro , » .]onquin LlanGs lUir " .. •. . . '
11 1} . ' . ,~ . \O~l'o , , ,. '. }l An tonio Cons uegra Alvarez .( cm l e ~ lotnl nuw . 10 • ..• . .• , . · (Ot ro ,. ) Miguel GOl1zález Btl,st os .
Idem de Antequera mím , 77 ¡Otro.... . . ... . . . ») Francisco Simón Gil .
\
' Prim er teniente. . » Elll'ique GuirvalMe;¡a .
ldem de Málaga mím 76 ¡otro . , . . . . . . . . .. » J oa quÍn Ii'lorido Bernil s .
OGro ••.•..• •• •. , » Bruno Pérez Ortega , .
\Otro . , . . . » Manuel Labernia P ad illa 1
11 1 G' 1 '68 ¡Otro . . . . . . . . . . . . » Celest ino Romero Véle¡¡ .( em «(1 Ianae a numo , (OGro. • • • . . • • • . . • »Francisco Moya Vega .
. , (Otro . . . . . . . . . . . . » P edro Pérez Tierra .
M ero de Motril núm. 70 jO~ro : . . .. » Vi cente Descals Santa Maria . . , , i{Gua . . . . . . . . . . . . » Cecilio González ltoda !
ldem de Autequera núm. 77 . . • . . . ¡Otro . » .José Leall\lat eos ..
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\
1Segundo teni ente. D. Francisco Malet Portolés : i
Otro . . . . . . . . . . .. » Florsuoio Luis Lanu za IIOtro . . . . . . . . . . . . » J os ó llello Ibá ñez , .
Otro . . . . . . . . . . .. }) Gin és González Irriesta , .. 1
. . Ot ro , . . . . .. » ltan:¡ól1 Ort ega Parra.. , , ,
Zona de Málaga núm. 76 O~ro » .Tu}n~ ]}Ian~lel Expósito ,.
. ~Obro. . . . .. . . . . . . »Ilüoro l1so Navarro Valenzuela .
t ro , » Eioy 'r aHez P ascual .
Otro. . . . . . . . . . . . » Bornab ó Gil Cast ellano I~ O~ro . . . . . . . • . . . . » n.uínol O.arcía Delgadil~o \ Regimi~nto In~anteI'ía r~serva
OHO.. . .. . .. . . . . » J uan Quintana Acebedo .1 de Malaga numo 69 (Ydalaga)
\Otro. . . . . . . . . . . . » Francisco ~"Ioloro Mora .'\'
Idem de G.~r anada núm. 68 [Otro , . . . .. .. » A.1itonio. J'im énez del Bareó .
(Otro " . . . .. » }Itmnol F eruá ndez Alvarez .
)Otro. . . . . .. .. . .. » Francisco Alfara GiL .
Idem de Motril nú m . 70 ptro , . » pantvJ~óu. Sánehez Cañas ;
!Otro . . . . . . . . . . .. » Andrés Cuevas Vega. . . . . . . . . .. "
. " Otro ,. . .. » m ás Piñ ar Rodríguez , .
Idem de J aén núm . 73 •. . .. . . • . • . Otro . . . . . . . . . . .. ».Tm"é Gareía de la T orre. : 1
Idem de Málaga núm. 76 .• : ...•.. Otro............ » }J}sGcban García Caballero.. ; .
PROOEDENCIA OLASES NOMBRES DE STINOS
Re gimiento Infantería reserva
de Zafra núm. 71 (Zafra) .
. {OOmandante .•.. , »Emilio Farínoa Dolho n .. .• . : \
Idem de Oalatayud núm. 63 Oapi tán.... . . . .. » E ipólit o Adán Mareca .
Primer teniente . . )l Leoncío Rearado P érez .
Idem de Zaragoza núm. 61....•. .. [Segundo teniente. » Frnneíseo Sierra Monreal. . •....
.Otro ;. » :Muriano AlllllOZHerrero ' Regimiento Infantería reserva
\CHro . . . . . . . .. . .. » .Joi'é Marco Hidalgo.... :. . . . . . . de Filipinas núm. 70 (Soria).
Idem de Oulatayu d nú m. 63 ,Otro . . . . . . . . . . . . » Hmuón Corcolí n Ríos . • . .. . . . . .
¡m ro. . . . . . . . . . . . l) Pedro 'I'ello Guía .
"Otro .. ~ }) 'V"nlontín <Lozano Zuloaga ~ f
Idern de Zafr a núm. 92.......•... íC~mall(lante .. . .. » Jo¡:ó Rebina Muñoz .(Otro . . . . . . . . . . .. » José lIenríq uez Rodrígues .
Idern de Badaj os núm. 91. í C~pitán » Jo aq uín Alvarez Navarro .(Otro ,. . » An6onio Carrasco Conejo, .
lo t ro . . . . . . . . . . .. » .Jnaa Tronillo Palacios .Otro . . . . . . . . . . .. » Fruncisco Arias Alvarez .Primer ümieute .. » JOl,é H ígueros Garcla .Idsm de Zafra n úm. 92 ' .Otro. . . . . . . . . . .. » Luis Bots llo Macias .
, 10tro. . . . . . . . . . .. » Francisco Serrano Ferrer .
Otro . . . . . . . . . . . . » 8ecun c1ino Rubio BermejO••••••
Otro . . . . . . . . . . .. » L eól1 Bravo Marcos .
\Otro. . . . . . . . . . .. » Florentino Angulo Mendozu .
\Segundo t eniente. » Antonio Bellido Barrientos .
Id d B 1
· . 91 .Otro. : . . . . . . . . .. » Pedro Gonz ález 1'\i"'60 .
. em e , ac uJoz num.. . .. .• • . . · 'Otro ..... •. . ,... » Anaelet-i For te Barne t o .
, , IOt ro . . . . . . . . . . .. » José Sallabera Machix ' .
I Otro » Bonito S án chez Garcíu .
l'Otro : : : : : : : : : : : : » Lui s Domín guez López .Otro.. . .. ... . . . . .. » ~José Elius Matamoros ..Otro , . . » 1ÜUll12ol Blanco Gonzá les .Id d Z f ü 92 ,¡Otro . . . • . . . . . . .. » Xieolás Gallego Ruiz .
em e ara n In. . '¡otro " » ,Jo[,ó Lara Váz.quez ,
Otro .,.. .... . . .. . »Emerio Gallego Vasco .
Otro . . . . . . . . . . .. )) Luis Chavea Amhronu .
Otro . . . . . . . . . . .. » 'romas Burrero Matador ....•. . '1
IOtro » E nrique Bravo Marcos ..•... . .. ; .
Mero de Getafe núm. 4 •...... •... lComandante,' .... 'D . rl,'eodon:.~r(), S.a~Yedr[: Sit~1C~lez .\Otr o. . • . . . . . . . .. » Clemente Castellano" Mingo .
l Otro . . . . . . . . . . . . » Adr ián Carreras Fraset .
Idem de l\ladrid nú m. I 'Capitán . . . . . . . . . II Melqu íadea Chicot e Ibá íiez .
. . . . . . . . . . ~Otro . . . . . . . . . . . . » Agust ín Iglesias F emández .
(Otro ".. ,. » Ant !Jn io Hozas Mij ares .
Idem de íd. núm. 3....•......... [Otro . . . . . . . . • . .. » J os ó0 01118 Jnstiz .
Id d G t f ú 4 \Otro. . . . . . . . . . . • » l::eli p~ GÓ111C ~.Od .lz.. "•....• ' .
, e111 e e a e 11 m. • • • •••••••• (O*ro » }<'\"U1<T OO Or'G1Z Ln.UZ'lgorta
ldem de Mondoñe'ao núm. 55 ..... ,Otro : :::: :: : ::: : » IJ~{ls iI¡J.queir~ PÚi0~a ... '. : : : : :
Idem de Madrid núm. 2 .... •.. •.. Prime r teni ente. . ) Gl'()godo Gómez Estremora .
I dem de id. núm: 3 : Otro » I-Gnlogio Arrib as Nú ñez .
)Otro ,. }) Pablo Ló pe¡o; l\Joml. ... •. ......
ldem Getafe núm. 4 -Ot ro » Rogelio BJnnco Delgado .
. ~Otro ..•... ... ~ . . }) I\Ianuel 1Hnrtín Marota .
© Ministerio de Defensa
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;
(Primer tenienta .. J) . Ar turo Pornández Robles \
Zona de Geta íe núm. 4 {Otro . . . . . . . . . . . . » Gl'{'gorio Latorr e Loheche 1
{Otro .. . . . . . . . } Jo aquín Aloxandre Ap aricio i
Idem de 'I'ortosa núm. 23 [Otro , » Víctor P?rez R?dl'iguez 1
, (Segundo teniente . » J uan ArIaS 1'1'101;0 1
Idero de lIIadrid núm. 1 . ..•. .. ... ' Otro. . . . . . . . . . . . »Miguel Gómez :Martín .... . . . . • . fi
)()t~o . . . . . . . . . . . . :) At uf1asio Alonso Robado r ,
(Otro . . . . . . . . . . . . }) 1!ur:ud Gil'1Íldc~ Car~l:)Ól1. Regimiento Infantería reserva
\Otl'O. . . . .. . . . . .. » Etmq~l? r-;em~ma Or~lz'.. . . . . . . de Madrid núm. 72 (Getafe).
Idem de Madrid nú m. 2 ¡Otro }) Bernab óGarc ía Palacios .
(Otro . . . . . . . . . . . . » Francisco Alvarez Villanueva . . ',
l ,dero de !t,Indrid numo 3 ¡Otro » José Lozano POJ:}ce de Le ón .
Otro }) ,Tosé Paz Ayl lón .
() tro " '1> ', .. í "o "JI'eLo Botí] o'h1 •••••• •••••• "L>t::>.l. .L~ , L ,J . 'J a . • • • • • • • • • •• ,
Idem de Geta íe núm. 4 ,,0{;ro, }} Alej andro Tejero ü~ly~z .
0[;1'0 .. , 1 » Antonio Garc íu Gu antel : I
, . Otro I }) Fraueiscc Gurd a Jim énes '
Idem de Córd oba nú m . 32 (Com andante }} J osé Mali na Agre dano .
, (()f;ro . . . . . . . . .. . . }) Miguel OOEt') Pache ..
Idom de Montero núm. 34 ... . . • . . ¡Otro » F ra ncisco Atoeha Ponoe .
Idem de Linares núm. 74 0[;1'0. .. . . . . . . . . . ~ Vicente Palazón Sánche s .
¡Capitán . . . . . . . . . » Manuel Gar cía Gálvez .
,Otro. . . . . . . . . . .. }) Alfonso Rubio H idal go .
Idem de Montara núm. 34 (,Otro .~ . , }) Manuel de la Cruz P érez .
Otro . . . . . . . . . . . . }} J oaqu ín Fornov í Vivas .
,Otro . . . . . . . . . . . . » J ua n F l órez Rojas .
Idem de Linares núm. 74 [Otro ~ »Cai ix·li') D81gadú P érez ..
I dem de And újsr nú m. 75 ... ...• .I0~i·O , . . . . . . . }} José Ord óñcz Barro so .
, {OHO. . . . . . .. . }) Emeter io Luengo Luengo 1
{Pr~mer tcnicnt:e. . » I saac Gutí érrez del Arroyo Ce-
\
bzeiro ..
Otro . . . . . . . . . . . . }} E' ~ual'c1o León Hormaech e .
Idem de Córdoba núm . 32 <Otro }) Ei11ogio Mont ijano Martín ....• .¡Ot ro . . . . . . . . . . . . }} Pío f:Jtmcbez LÓpBZ•••••••••••••O~ro . . . . . . . . . . . . » F rancisco Barbancho Caball ero.
.Otro }) J 02é San z Garc ía .
Idem de Montero núm. 34 ¡O~ro »Blas Bejaran o Viso :
Otro ,. }) Andrés Santa Eufemia Víllafran-
1 , ca .
Idem de Lin ares núm. 74 \Oiro . . . . .. . . . . . . » Agust ín S ánch es Navarro .(Otro » Jasó H erranz Pnungunsí ón .
ldem de Andújar núm. 75 \Otl'o . . . . . . . . . . . . }} J ai me R iquelme Lozano .(Otro . . .. . .. . . . . . )} Miguel E nciso G iL .¡s egnndOteniente. }} Rafael Muñ oz Rubio .Otr o. . . . . . . . . . .. }) Cipriano L ópez Cast illejos .Idem de 'Córdoba núm. 32 Otro . .. .. . .. . . . . » 1\1anuel Prieto Prieto .
. Otro . . . . . . . . . . . . » Ram ón Villalobos Corps .
Otro, . . . . . . . . . .. }} J na n Alcántara J ara mi llo .
\Otro. . . . . . . . . . . . » ~Jübltf't ián Gajcte SUllr6Z •• • •• •• •
Idem de Montero núm. 34 ¡Otro. . . . . . . . . . .. }} Podro Sán chez S ánchc z. .
, (Otro }} Bnrtolom ó Garc ía Blanco .
M ero de Linares núm. 74 [Otro » PolicnrpoPeces Domínguez .
(0 )1'0 }) lITigu el Gutiórrez Qu ir ós .. . . . . •.
Idem de Audújar nú m . 75 (Otro : : : : : : : : : : :: }) ;Yyii}\,n L ópez Ferná ndez .
, lOtro . .. . .. . . .• . . , » ;;.nrClso 1\lo.:-a Delglldo .
, Otro . . . . . . . . . . . . }} Anto nio Domonech Garo ía .
l dem de Castellón núm . 39 .•.. . • . ¡Comandante. . )} Luis Qu írós Ebrí 1
Id d V' '40 ' íOtro . . . . . . . . . . . . }) Ricardo Guerrero Moreno .
em e lllllrOi numo (Otro . . . . . . . . . . .. » J osó Lascano Suescún .
. ~Caflitán ... •... , . l) Santiago I:Iernúndez Rodríguez. .
Idero de Caste llón núm. 39 ¡Otro . . . . .. . . . . . . }) Ju an Barr era Costa .: .
tOtro • . . . . . . . . . .. }} Francisc(J :iUartin Querol .
ldcro de Valencia núm. 37 ¡Ot ro }} F ra ncisco Blasco }I'errer .
, ¡Otro . . . . . . . . . . . .» :Miguel Olaya Martín...... . .•. .
¡Otro . . . . . . . . . . . . }, Boru urdo Vt'tzquez Zabalzn .I dem de Vinaroz núm. 40 ... .. • •.. otro .•, . . . . . . . . . . }} Serapia Gómez Gonzt'tlez. _ ., Otro . . . . . . . . . . .. }} BIas Vives ::\Iiralles .
Otro . . . . . . . . . . .. }) j\[atlas CUl'cell er Prat s .
~Primer teniente . . }} E Useo J imeno SebastiáJl .ldero de Castellón nú m . 39 .. : . •.. O~~o . . .. . . . . .. . . ~ J OF;é Zori o iHacilÍn ." 0,,1'0.. .... . .. ... )} l\Iunuell\oguóras-Rniz .
,© Ministerio de Defensa
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~Primer t eniente .. iD.Andr és Pei ró Pascual !
Zona de Castellón núm. 39 ' ¡9 tro i )) Vi cente Peir ats Ríos i .
.Otro I » Mac ario Ocón López !
¡Otro \ y, Juan Cortina Tnlamante l
\Otro . . . .. . . • .. . . I » I<~~l'll ~u:do Sole.~ Calderó n . • . . . .. !
lUtro ¡ » 'V irgil ío H ospital Casanova '1
Idenr de Valencia núm. 37 <Otro ! » J uan Lozano del Rey .
'
·Otro ¡ ~ Fruct uoso Dia z P ard o . .. .. . . . •.
Otro ¡ v J oaquín P al lar és 8 0 1131' ••• ••• .•• •
.. Otro I :, Gusp ar Ferr and o Sunch iz .
. . . (Otro ¡ » Rest it u to G ómez Cuerda .
I rlem de Vinaroz núm . 40 : . . JO~r{) i :; l~(),m i~go Rí os D~~currega .
(.)"~o ! ~: hl:::~ (lel H,oy:) ~ lC,~~t~ .•• ••• • ••
,Otro . . . . . . . • . . . . 1 b Lorenzo Montoya 1 erez .
¡Segundo teniente, 1 » Daniel Vargas Marqués .
¡Otro , ;; Leonoldo j\rorc nza Hierro !
1
,Otro '11 " ). ~lYho.. Adán 'l'..adeo····· ··· · · ·· l Regimiento Infantería reserva
. Otro » :Jfan ue l Mar ín Magdalena . de Castallón núm. 74 (Cas-
Otro : :; J os é G ómez Tejedor ( tellón).
Idem d e Ct18telltín núm. 3H ;Otro ! » 'Manuel Li dón Navarro 1¡Ot ro ! » José l~él'ez :Martín~z 1Otro ¡ » Fran oisco Barrnchina Lazaga .
Otro ! ,) Gregorio Br ún Giner ... .. ...• .•¡f?tro 1 ;; .J9.8Ó Aynat B~nedicto .
.Otro I j) Víeente Mall en Alb alat . . ..• .. ..
hitlln de Valencia n úm. 37 [Otro ! » 1.G( 1)(11(10 Lindo Figueroa .
¡Otro ! :r. :\l ul1uel l t ipollés Gasulla ..lotro . . . .. . . . • . . . : :' Jos é Jím énez Sauz .
V-L ro• . . . . . . . . . . . I :, I snaoío Hervas de la Peña .
,( " "." 1 " \ , selmo SáA }) ., Q•. J
'}' 1 _. . ' ~. : • .. • / . ! (' ''' o " f ~ <> .. " ~. .1.. ;:,1 1.J'l::J 1 ~ e " ~ z ,> l"".·U1.1U ..
uern H U \ 1' ¡ ; ) 1' ';' uu rn. .¡i j" • • • • • • • • ' / ) h 'J : » F 'lf"'bio Pastor Tuí st · ~ ;~ ~~:., .. e " <> <> <> ¡ :~ . ~ " ..:,~ ~ . ~ ;- ;,,~ . ¡ ' , ~I f ' - , ~, ,./ . , " . , ~\ ¡f ' .·"'· i > LO~ ..nzo Moyn Cor nellee ¡
fOtro . . o o • • • • • • • • i :' .:n:m Alonso A YlI]a . . . . . .... • • . i
\(H¡~o "" " ,, 1 ~, l~ icardo Pé rez Iglesias I
, ._ln · ~ · \ .•\ ·· · . ~ · , t -vl l ." - - ~- . "H .' I(\ ..~ . . . I ' ) ' 1) 1" (1'"1- • nl 1 ;1" !¡ (L ;¡d!1 u l.• ! ~ ¡·l\ , .;ll !}H utuu , , } ~ I G' • ~ •• ' 1 ' 1I. .? \ ~ . ~ " , .. 1 ;~ .• 10 l oe l lbd.ez b h l lg' lez :
;. {~o · , . ~ J·.:,. ~ f "1" " 1""''' '1'3 ' \llo...,:!J,. .J. t,l.-:i l •• " " .. .. .. .. "1» ~~B rlqu.e . :'uJgcer\~or ~ - c roz . " ..
\0 ""- :> Andr és Aví a Gutié rroz .( ,'_ .' ,. _ "j _~ _ ' ~i' ,''¡ , _. :: f ' '1" · r. . _ ' ". . ' l7,,,~;~J ::' " .. .. .... .. t .. .. .. .. .. l
..dem ( d I ' rton a-num . 10.) <.:••.' o,/.d • • o • •• • • • • • '1» j\í.:u:rieio ],i l:i~er Yillae¡¡,í!-as ··· ··1
¡ritro.. .. .. .. . .. . .. .. .. » JDuflque Urr ota '1ornadijo 1
~(H; i'o .. g ~ " " .. ! ~) J~pifanio Pascual Sal azar ..
Irl em .ti'; 1:3HJl S" !J:¡¡;,ÜÚ!l núm. lJiiJ, • . p: l'imm: t eniente .. i })Pedro Alvarez Vaquero .
' \, ~l:O , i ) .Jonq uí n Gonzál.e7, l\.[ornlSíl .
<j ol O • • • • • • • • • • •• ¡ y; Pedr o Saleta Ga rcín de Andonin .
U ~J'o " " " " ' '' '1 >' Jm,é ll::a Nllredo ..
0(;1'0 • • . • • • • • • • • . 1 II Al ejan dro Hodríg uez Nonm .
() ~ro j ;.; }"l'an oit1co ITerntl lldoJunrro 1
Otro i }I .losó Lóp oz l\Iascaró .. .•.. . • ... .
S)tro ¡ » Ant onio A.J.lés PODa . • • . . . .. . •. .
Otro 1 }) Fausti.no Lehario L abargll .
Otro 1 » l'.Ielqlliades Aranjuelo Arroso .
Otro " 1); Antonio Garcla Solor .
Otro }) Lorenzo Zorrilla Gil .
Segundo t eniente. » F elipe Gnrola ·GoDzáJez .
Otro . . . . . . . . . . .. }) Pclipe TIona gn S¡lán ,z. . . . . . . . .. Regimiento Infantería rese rva de
,Otro . . . . . .. . . . . . }) Gregorio l\Iadínez Aguirrc.. .. . . Vitoria núm. 75 (Vitoria).
¡Otro . . . . . . . .. . .. }) Benito González González .
1(.)" ¡Otro . . . . . . . . . . . . » Donat·) R am os San llaman .Idem de Vitol'ia núm . D •••• • •• · \Otro » J usto Sácz Vi te ri. .
!Ocro. . . . . . . . . . . . ) Lucio Correa Gonzáloz .
IOt ro . . . . . . . . . . .. ~, ]i'ormín Cnbirot UHat e .
p tro . . . . . . . . . . .. » F anst ino Diaz Diaz .
Otro » .Julilh1 Anclmele B300 .• • ••• ••• ••
Otro . . . . . . . . . . .. :> Mari.:mo tlaluycrrI 1'01'1'08 .
Ot ro : >: ,Joaquí nl\Ilu t í.Jw z Adoyur .
Otro . . . . . . . . . . .. » Segun do S¡ltir\ z Sogmola .
Otro . • . . . . . . . . .. >1 Juan Pastor Palmer : .
Otro. . . . . . . . . . .. )} 1\Il1.l~inn() Alvul'ez GÓmez .
iOtro. . . . . . . . . . .. ~. Pedro SaIYidaa Estávello .
\Otro " }) Aquilino Cu billa Gonzalo .
,Otro » Pedro IDgniluz Cerrajería .
;Otro .·. . ,.. . .... . ») Lejr~¿~~ :J.~~t~).:~~~l.Z~~~~ :.e. ~.~i~1
,Ot ro ' " }J .Juan E scildero l\[aYQrd om o .
© Ministerio de Defensa
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Regímleuto Infantería reserva
de Oríhuela n úm." 76 (Ori-
huela).
PROCEDENOI A
I ¡¡.
1
1
, CL ASES I ?\O:J[ BHEf:l DE·)~r.r~08
I . I---------------l~~{ , - - -- ·-I - -- - · -~·"..~ --~: :,:~ -~.~~~~.-.~:_:-.- - -_._., ~..~---~--- " '_-0," ..•. 0 '-
Zona de Orihuela núm. 43 . í v ..ironel , , D. J um 1 t;H '" \ _', t !.lH\LO y 1 ast er .. , ·1
. . ... ·¡,Comandanto..... 1) J uan Llln¡;co ri1:ol'ono, . . , !
O' 1" " " . . - 1Id d C t í 47 " \ uro ». ' 0 JlX Uan ales ., ega .. · .. · 1
. em a ar agau a m m. . . .•• . · /.Otro 1 .. ;,h:drr:dJi allo Barba García :
ldcro de Murci a nú m . 46 .l1· I.C·~at Pitán ··1 :. 'i\T~u ;n }l:SG!>~h]lll'i DcvilR1Gld" : 1'< " . ~ . v. ro._ j » .1. H1d u e -l'OCI'. gl1t\Z o rlgllez I
. \Otro \ » A";, ]:;~ if) .q-arcía]~ostench .
I dem de Or íbuela núm . 43 ¡Otro , » l~~iOl1~) Llzon .I)enafiel. .
. ' ('Otro ,., » Vicente Jordá Calvo .
. .Otro \ }) Pedro Ll orente Iturriaga .
{Otro . . . . . . . . . . .. » l<'r allc1sco Nort e Conesa .
Idem de Cartngona n úm . 47 )Otro , » Cri~tóhnl Gómez González : . .
¡Otro I }'- .!ose .F'ern {tll~oz .P erreras .
" Otro ! }) .J llall Holer Ji.~pHlZU• • • • • • • • • • • •
! P rimer teniente . . II» ,Tosé Ruiz OríU.ñu .\Otro . . . . . . . . . . . . » Ricar do Rodríguez Gómez .
. j )tro » ~Gyerüll1o Madaría Rubio .
Idem de Orihuela u úui, 43 ~ Otl'o '. . .. » E mi lio Ib áñez Aliaga .¡Otro . . . . . . . . . . .. » AlJto n.io Pérez García .Otro . . . . . . . . . . . . » .TOHé Laneis Carrasco : .
[Otro , l) J osé Rodríguez Alvarez , .
. {Otro . . . . . . . . . . . . » Vicente Pascual Pasoual. , -. ,
Ido m de Cartagenu núm . ,17 )Otro : . . . . }> l:ranci~co Rodríguez H em ández .]
~ . /'Otro . . . . . . . . . . .. » t:',1l~1(~n~10 ~a:~ .ll'u~~ellclO 1
.Otro . . . . . . . . . . .. l) .J dMl ellO ( on es (rr .18 ••••.• •• •• .f
\t Se~undo teniente. » J os é Garc~a Córdo}Jtt, .Idem de Mureia núm. ti6 . • • . . . . . . )Otro , . . . . . . . ), ~osendo Sanch ez Zapata .
¡Otro . . . . . . . . . . .. » Francisco Díaz ,Montie l. : .
[Otro , . . . . . . . . . .. » F ernando Martines Izq uierdo .
\
/0.. tro. . .. .. .. .... » R.,tlJllol Torres S.'a.lcado .... .... • .
Otro . . .- . . . . . . . . . » JoÉé Sevillano Gil .
,. Otro -. . . . . . » Antonio Ortega J!}ohevurria .
Idcm de Orihuela núm. ¿W••••••• •(,Ot ro ....... .. •.. » Ignacio J.iménez Vicen te .
Otro , » :Migllel Alcázar Sáez ..
Otro. . . . . . . . . . .. » l\-1 aim el l\Iollt ero Alearas .
,Otro . . . . . . . . . . .. l> F rancisco Rubio Ben avides .
\
. Otro . . . .. . . . l' An~e~ Guardíola Zurita ¡
_ . Otro . . . .. .. .. • " 1» Froíl án Cor nu da Alvnrez -
Ldern ele Oart agena núm . 47., ;.o tro . . . . . . . . . . . . » Agust ín Beltrán Martínsz 1
¡Otr o , » l!',5t,usto T ',lclela F cr n ández /
' Otro ' .' " » h ngo .T0 89 ele Castro . .... .•. ... .
Mero de Valencia núm. 36 [Capitán » Val entín Ayora Gonznlvo .
. iOtro. . . . . . . . . . .. )} Domingo Espalla rgas PelJicer .
. \' Otro . . . . . . . . . . .. » P edro Fon Castellar '
Otro . . . . . . . . . . .. }) Ramón Sánchaz Segua .. ...... • I
. . Primer teniente. . »V:icente Anc101z Piqnar ¡
Otro . . . . . . . . . . . . » P edro Navarro H em ándoz !
Idem de Aloañ iz núm. 67 ptro. . . . . . . . . . . . » Pedro Gali ana Bausano .() tro . . . . . ... . . . . YJ Pedro Royo Guillen ,
IIOt~o ; I » Camilo Lor éns Candiul ,Otro. . . . . . . . . . . . )} P ascual Laguna Laorden , .., ,Otro » Manuel BlasooPardo .\Otro. . . . . . . . . . .. » Julián Sandov ál CumI)OS ; • .. \ Reg'imiento Il1fantería r eserva
,Otro »SC!·afillL~:tl .]fal_cón · ,1 da Teruelnúm: 77 (Alcañis ),
l elem d e Zarngo za nüm . Hl. ¡Segundo tem iente. )} Mlgu el lg1NJW.s ''I'ín rcüs . . . . •. . . , ¡
,Otro'. . . .. . . . . . .. y; li'run co La gunilln Snntü13 '11IOtro . . . . . . . . . . .. )} Oarlos Ca¡:,W]n l'dArrnol. . . . . . . .. -
\Ot ro. . . . . . . . . . . . » F orroín :M.OJ.i.ll'3l? Cm:(;ós . . . . , . . . .
. · lOLrü . . . . . . . . . . .. :> I-loIlorato .b.1 co1D~ Ci)f'\'ert o • , , • •
l dem de Alcuñiz núm. (i7 ~O~~O . . " , .. " " l\1.nri p.l1O Lo,;:6mJ"\ r rliJ.:w•.. , , , , . i
. ro~ro " 1» I.uens Esí:ob;"n }I(r.-¡'o!'\) , o • , ¡
Otro }¡ ~J :.1 nn r o~ k:)l1 [i SQlr:il' . <> ,> .~ " o ~ "., f
_ .Otro <l ., .. <> .. " " » F'nrnnni lo (Jün1ez Jj~ ;~l'nz , .. <> " ..
. 'Otro ' :> l\figricil l\ImiWit Y ill n]Íi¡¡ . , •• . • .•
l' l " lU (le '1' ''1'11('1 • (' (' I')t ,, ) 1 :? .P:H3cnnl 1tnen. I J.nnH~\. ··· i ·(:l ..' ( " , , ... "' rnnn . l•.' " ( .
'",
o ' lb ' .. ' \Unpitá n . . , . . , . .. )j P edro Jl odl'if.\uez 8 iilmuetlo . .. . . '{!
Idero de El no num o100 .. . . . ..• ' (Primer t eniente . . » F rancisco l\1ar tin Bea. . . . ... . . . .. .
ldero de DUl'ango núm. 107 ¡Otro . . . . . . . . . . . . )} Gregario GorrOllOS ..\.éhá. . . . . . . . Reglm~ento ~n~anterla r~serva
ldem de Bilbao núm. 106 , Otro... . .. . . . . . . » Paulino.J odrá García . . . , ,l de BIlbao numo78 (DuraDgo) .
Al;ceudido , Zona de Bilbao n. O106. Otro ···· 1> Ant onio Martínez F ern ández ,1
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DESTINOS
Regimiento Infantería reserva
de Castrejana núm. 79 (Za·
mora).
Regimiento Infantería reserva
de Rosellón núm. SO (Gero...
na).
Regimiento Infántería resérVá
de Bilbao núm. 78 (Dur.ango).
KOillBRESCLASESPROCEDENCIA
-----------.......--l~--...---_· ··--· -·--- - - - - - - ---·r- .........~~-----------....,I¡Segundo tenient e. D. Pablo Santamar ía Zumaya .....Zona de Bilbao núm. 106 Otro . . . . . . . . . ... }} ~i!vestre ~Ierr~rn. Pascual . ..•...Otro . . . . ... . . .. . » Tsidoro P órez Salm as .
Otro. . .. . . . . . . . . » Fern ando B\u'IOFernández .
Otro. . . . . . . . . . . . » Bnntiago Martínez Alvarez .
Otro . .. . . . . . . . . . » Ant onio Luque G álvez . ... . • . . •
Otro " . . . .. » Emilio García Dot or Martínez...
Idem deDurango mimo107.....•. Otro. l> Balt asar Prada G ómez .......•.
Otro . . . . . . . . . . . . » J uan Znbala Ellaouriaga .
Otro . .. » Romualdo Moya Domíngucz .
Otro , , . . . . . . . . . . }} lUa'das Vigil Alomo .
1.:1 d T '85 (Teniente coronel. » Francisco Represa Bolaños•....uem e . oro numo ..... oo ... ·1Comandante . . . .. » Leonardo Alvarez F emández .
Idsm de Salamanca núm. 81...•. . [Capitán. . . .. . . .. » Sant iago Est eban Lorenzo .
. ~'Otro. . . . . . . .. .. . »Mauricio Casado H uergas .
Idem de .~aomora núm. 84 Otro . . . . .. . .. . .. » Agustín Tomé Rueda '.. . . . . . ••.
.' < Otro. .. .. .. . .. .. s -Máxíruo Barrio Morán .
¡Otro . . . . . . . . . .. . » Jo Eé Rodríguez Pardo ... • ......
. ' ,Otro. . . . . . . . . . .. » 'V enceslao Benayas Martí n ...•.
Idem do 'I'oron úm. Bó ?Otro » Vicente Alleres Pazos .• . . . . . . . .
Otro . . . . .. .. . .. . » JoEé Ugidos Moran oo ..
. ' Otro. . . . . . . . . . .. » P ío Alarma Candami .
.:. . \Primer teniente . . » Trinidad Esteban Prieto .
- Otro " » Telesforo Herrero Bernardo .
Idem de Zam ora num o84 ,Ot,ro... ....... .. ».Prancisco Vasallo Vicente .
Otro . . . . . . . . . . . . » Jes é ::\Iontero Pérez ...•.•.•....
Otro . . . . . . . . . . .. » :Manuel Bragado Rodr íguez .¡Otro. . . . . . . . . . . . »J osé Martín Mugas .. . Otro. . . . . . . . .. . . }) Juli án Pórez Carreña ,. -. Otro . . . . . . . . . . .. :> Oasimiro Martín González .Idem de Toro nú m. 85 Otro : .. .. s Angel Abad Félix .
(
Otro. . . . . . . . . . . . » J uan Lorenzo Clemente .
Otro . . . . . . . . . . . . »Pío Nú ñez Luna r .
Otro . . . . . . . . . . .. » Eduardo Mart ínez Cama rero .
Idem de Logrcño núm. 102 1Otro. . . . . . . . . . .. » Clemente Gonzálea 'I'amumes .¡s egUlldOteniente , }) Máxi mo Martín :fiIatelhín .Otro . . . .. . . . . . .. »Miguel Vicente Pascual .. •.•...Idem de Zamora núm. 84 Otro . . . . . . . . . . . . »Manuol Alvarez Martín .. •..... .
. Otro......... ... » Manu el Horrero Lastra .
Otro. . . . • • • . . . .• }) Juan Ball esteros Domí nguez .
~ Otro. . . . . . . . . . . . }} Beveriano Oañívano Moreno...• .
1
1Otro . . .. . . .. . .. . » Joaquín Sánchez Arribas .
Otro. . . . . . . . . . .. »Andrés González Alonso '
Otro . . . . . . . . . . . . » Ventura Alvaredo Calvo .
Otro. . . . . . . . . . . . }} Pedro Pascual Pascual .
Otro. . . . . . . . . . .. » Francisco Rivera Romero .
Otro . . . . . . . . . . . . » ~Iatco Caso Pardo .
Ofro ... . . . . . .. . . » Lucas Enrique Llorden .
Otro . . . . . . . . . . . . }) Angel Pri eto Gutiórrez .
Otro. . . . . . . . . . . . » Pas cual San Mígua l Mar t ínez .
Idem de Toro núm. 85 Otro . . . . . . .. .... » Narciso Alonso Calvo .
Otro. • . • . . . . . . .• »Melccia Garrido M ánsill a .
Otra. . . . .. . . . . . . » J uan de' Paz Simón .......•....
Otro .'. . . . . . . . . .. » Salustiano Pastor Manteca...•..
Otro. '. . . . . . . . . .. » Gabriel Martínez Fern ándes ....
Otro. . . . . . . . . . . . »Angel 'I'amame García .... . •...
Otro . . . . . . . . . . . . » Deogra óías Esteban Pascual ....
Otro. . . . . . . . . . . . l> Nicomed és H ern ández Tejada . .
Otro \ }) Pedro l\1atias Campos . . . . . . . .• .
Otro . . . . . . . . . . .. » BIas .vasco Bd:-dell. .. .. : .•.. ...
Otro. . . . . . . . . . . . l> Segun do Rodr íguez Barrios .....
Id d G ú 18 ¡Capitán . . . . . . .. . » Fl'llneisco Llavanera Bovíra.• • •. '
em e :ferona n Il!I.. oo oo . oo oo (Otro .. oo •. oo... .. » J oaquín Casell as ~erra oo oo
Idem de Olot núm. 19. ..•.••..•.. ¡otro . ...•.•....• }) Ramón Surifiaeh Bord ns .¡Primer teniente.. » Narciso Viñolas Mestro . . • . . . " ••Idem de G@l'ona nü m. 18 ...•.... . Otro . . . . . . . ... . . »J,aime Bnr?llo Bar~:edn .. Otro . .. ....... .. » Balvador Comas Vl1aoooooo ..
. Otro. . . . . . • . . . . . ~ José 'Cast ell ó Planas .
" '. . . \Otro. oo .. oo oooo. » . J~an ~ardolier Riera .
Idení de Olot n úm. 19...•...... .. [Otro, ~ .... .•.. .. ~, Hlp~l lto LafOl;t Escala ó
. /'Otro . ..•. •.. . . . . » SantIa~o rern~ndez Ce~allosf '"
. Otto. . . . • . . . . .' .. l> Ant oUlo Bellblla Esten ol • .•...
------------~~----.--.~.-.~~.7"~ ...=·-.~~.--n----------.----~-
----:-----------:------- ..., -~
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PROCEDENCIA NOMBRES DESTiNos
,.
\Segundo teniente. D. Eliseo Palóu J nvert .
Z d G í 18 .Otro . . . . . . . . . . . . l> J uan San Bou .ona e erona m: m. .. .. .. .. " \(),. . , D' · . . 1\'}" N' ..
(
"ro •. •. .. .•. .•. » _101n 810 ., .tr CO arr a , ..
, Otro . . . . . . . . . . . . » Anb nio Parrondo Calvo .
. ~Ot ro : .. » .JaciF.lt o Alaban Rovirosa, : .
Idem de Olot nú m . 11)., "O~~o : . . . . . » \~~lOl~t~il T~ITac1o Santana .
, . Obro• . •. .••.• • • • » lIld c"L.no Soler Cuffl .
Regimiento Infantería reserv a
de Rósellón núm. SO (Ge-
rona).
(Capitán .
\
ü t ro .
Otro .
Otro .
Id '1 J' át i " .' 30 ¡Otro .
, em ce rva nam. O I\g:~~ : : : : : : : : : : : :
Otro .
Otro .
\Otro .
tI) . . ' t
-r . .. ' , \ r~.mer temen e . .
I dem de Val encia num , 37 , . ¡o ~. o .
[Otro .
( ' 'í .zt ro•. .•.... ... .
¡Otro .Otro. • .... . .. . ..
10~l'O .
\
ü u:o .
,tJegundo teniente.
'Otro • • .• .. . • • • . .
I rlem de Játiva núm. 38 I~gi~~ : : : :: : : : : :: :
t',J,GfO' • • •• • • • ••• •Otro .. . ..•.. ....
Otro .
Otro .
:, Ot ro .
» J osé 1Cst ruch Dauder .
» José Sam a Salez .
» Em ilio Morales Gonzalvo ; .
» Miguel SelIés LIorca .
» W enceslao 'González F erré '. .
}) Arsuro Valles MOllIá....•• .•• ..
l> Urbano Martínez Brut .
» Miguel Bataller Alemany .
}) J ti au Rodríguez Gareía .
» Andr és Martialay Mart ín .
» Ferna ndo Alaban Garrido .
» Fernando Campos Dieste . •. , .
}) J IJEÓAnd új ar Pardo.. . . . . . . . . .. Regimiento Infanteria reserva
}) R~fael Bernabeut tZa~l'aquino . . . , de Játivanúm. 81 (Játiva).
» Isidro Barb ar Ramera .. . . . , . " . 1.
» Vicente 'I'udela Tud ela.. .. .... •
}) Pedro Arias Agustí. .
» Man uel Bernabeu J\Iill a .
» Ceci lio Laja Ynste .
» Antonio Tlostal et Sanz.. • .. .. . .
}) .l OEó Arceas l\Iáflez .
» Ivanc Rojo Gonz ález .
» Joaquín Belda J uan .
» Enrique Alonso Pellicer .
» Niennor F crnández Gómez .
» Matí us 81lnta Magdalena , .
» 'I'oroncio Seguí Alvar o» , . .
» .Juan Can illa Melero .
» Leopoldo BJáser Mena.. ' . •.. .•.
» .Tosé Blanco Orta ........ . .. . •.
» J uan Corchado Corch'ado .
» Alfredo Ciria Arbeleche .
» Luis P ér i32J :Madrid Plaza•. . .'•.. .
» Manuel Cejuela MorenQ..•.•• • •
C . 11 . jTeniente coronel. » J'ulío Labarta Acero "
Idem de uenca numo [Oomandanta. , . . . » Jo s é Pradells Fabregat .
I dem de Val encia núm . 37 IOtro............ » Jos6 Morag ón Ferrer .
. , , . ¡CaDitán . . . .. . . . . » Antonio Martín Guillen .... . .. •
Idem ele Cuenca numo 11 ; . (Ot~o . . . . . . . . . . .. » Tomás Cham ón Romeralo .
fOtro .... ,.. .... . » J uan Cebr í án de la Torre Cual"
Idem de Tarancón n úm . 12 ) , tero.. . ............. .....•. .
~Otro , . . » Agu&t ín Cuenca Sánchez .
, . \p rimer teniente . . » .Julio Batalón Chamorr o ; .
Idem de Cuenca num o11 · (Otro " }) Ja cinto Luoas Bautista . . . . . . . .•
(Otro . . . . . . . . . . .. »1\lcasio Cuevas Gómez ..• .. • • • .
, . , . ' 1') )Otro , » JHnnllel Villalva Perca . .. .. . .• .
Idem de la, rancon numo .;.J • • • • • • • ('Otro . .•. . .. }) Eroeterio P elá ez Castro .
. Otro. . . .. . . . . . .. }} Manuel Sauz Ruiz . .. . .. .. .• • • .
Idem de Valencia nú m. 36 1Otro ' »~gu8tin Pradilla Ramos . . . . .. • .
, ," l 8egu~do ten iente. » Santiago Sauquillo Ubide ~ .
, \Otro l> Ignacio Alvaro Alcocer .
Idem de Cuen ca núm . 11 ' Otro ,... . . » César Salv ador .Iím énez. • . . •. . .
"
Otro . . . . . . . . . . . . }) ,Jo~ é Ruíz Valera .
1 Otro . . . . . . . . . . . . » Apoli nar Adalid Cast ellbla nque.
J
i Otro. . . . . . . . . . . . » .José Delgado Cortijo ..
, Otro . . . . . . .. . . . . » IDilrique Corpa Yanguas .
, Otro . . . . . •. . . . • . » Rufíuo Monj as Molinero. . . . . • . .
Idem de 'I'a ran c óu núm . 12, O~ro . . . . . .. . . . . . » Manuel Jim énoz Serrano .
O ~ro . . . . . ... . . . . » Mariano Escudero Torres .
Otro . . . . . . . . . . . . » Max ím íano Correa Corr alero .
\Ot ro . . . . . . . . . . .. » :M¡¡~ia~ .Rodrí~uez Cast?llanos .. •
¡Ob'o .. ,......... » Lms b'I1 Ml1noz '
ldem de Valencht núm. 37 (OÚo , )} .Juan R ll1Z Pérez '
l oem de Oiudad Real núm. 9 11~eniente coronel.
Idom de Alcázar núm. 10 Comandan te .
_ lOapitán .
\Otro .
l dem de Citldad Real núm. 9 /'Otro .
Otro.. . . .• . .. . . .
. . Otro.. ..... .. , ..
© Ministerio de Defensa
Regimiento Infanteria reser va
de Flandes núm. 82 (auen~a):
Regimiento lnfantérÍíi r'esGl'va
de Ciudad Real núm.ero 83. -
(CiudadReal),
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Zo a de Alcázar úm 10 \ "upI,un, , , , . , . ", " oso ..i\.)pez CWL limo •• , , , • ',' , , ,
.' n 11 • ," " " ' . 'tOtro ... ,', ... , .. »l\.lbClt.o Raez Gonzalez,.",.,"
\l'rimer teniente. . }liguel Rivas Romero .. , .. , , . , .
Mero de Ciudad Real núm. 9., ,Otro .. ,......... » ¡',lanual I\I~)g~lOlaOrtega .
¡,Otro . . . . . . . . . . . . i"egunÜo Hortelano Contreras .[Otro , .. , . . . . . . . . }) }{ugmüo Marcos Bermejo ...•... !
'\'Otro, , , .. , »li'ennin Talaya García , .. , .
Idem de Alcásar DU' m 10 ,Otro ;.,. .. . l'IIunuel Callejas Gurda .
.L. ' j o\. v L •• .. ... .. -<Ot \ +' (' H
. ). ro ,........ ünvOlUO :.rarea errera ..•......
\Otro , . , . . . .. » Eugenio Frías Peflafiel .
Idsm de Alicante núm. ,±1 , [Otro , . . . . . » Simún Pinar Cinjord ís , , . , .
¡Segundo teniente. }} Esi;ehm Rieta manes " Regimiento Infantería reserva
lO.tro ... , . . . . . . .. »Francisco Avila Escalona. , , . , . ,1 de Ciudad Real número 83
'Otro.,... ....... »Domingo Jiménez paredes \ (Ciudad Real).
Idem de Ciudad Real núm. 9 «(.)HtTO ,........ ~~.. 'llb.'Elrlt5¡(.1.ÓllJ.le: P~~Ir'O~ .;.. ro )} .I', oy . Jasamon"e l~ .un0Z , ..
IO~ro ..•.. , i » Román Niño ROHL •••••• : ••• .•Otro , '11 » Urbano Cuadra Ruiz , ,\()tr·o. .. .. . . . . . . .. »Sb\'erinuo T~élez Torres ~ 1
\
;O t.ro , i » Jul iáu Gonzálcz Jímónez ....•.. ¡
,Otro '1 » Andrés Carranza Torres .
Idem de Aloázar I.lúm. 10." . . , .. ·'q'.>tro >l ""l+al;n Tejeiro Bravo
. .: "" ' :.., ', ,,_ - "l -', .•.h .. "' ~ . ;) ("". ~."""". '"''''
~ ..' ' ¡Otro \ » G~',l:ri~~ Navarro Olivares .
Idem de Ciudad Real núm.:\). . , [Otro i » FOllX Fuentes Carbonell .
-------------:--~------=-=-=~~;--
Idem de Valencia núm. 37 .. , , '1' Teniente coronel, 1 » Felipe Fernándes García \
Idem ele Castellón núm. 39 Otro , ! » Hermenegildo Ripcll Martinez . .
, T- • • \Oomandante i Manuel Fernández Femnndez .
ldem de \ alenoia murl.·36 ,. · (Otro 1 » Mariano Pozuelo Burriel. , .
(otro., 1 » Jacinto Sanchiz Segarra ..•.....
o Idem de Valencia núm. 37 )O(,ttro . , . . . . . . . . . . » Vicente Borja Bonet .
. ).J ro , . . .Pedro 'I'imoneda .Pons .
(Otro, , . . . . . .. »l\lad;ín Llanos Calderón de la
~ ''1 ,. I Barca..... q • , •••• ••••• ••••••
i Capitán . . . . . . . . . lDl1Tique García Llcdó , , . .lOtro , , , , . . . . . Ní1lvaclor Pastor ::\Ioreno.......•
,Otro , »f{awón l\Ionc1ria CoU , , .
Iden el V Ieneianúm "6 ,Otro '......•. » Juan Lassala 'I'ereaa ._c~. '1 .6 1.1. ·la I . i) " •• •• , · \Ot;1'O . . . . . • . . . . .. »Cris :;óbal Manresa Monee] .
IOtro . . . . . . . . . . . . S,(:hHstjár~Marmolejo. Jiménez . -rOtro. . . . . . . . . . .. »" íeonto Forrnndo Ruis .
'."Otro ,1 Franoisco Agu il m: Sánchez '1
¡(itilo » Frar.ctsco Pérez Martlnez 1
l Otro J eocadío 1'''1'''11 Machancoses !
\Otro : : : : : : : : : : : : I >jL,\.·.i;;~.~;;~1~J J..i';~~~O ·.·i t:;~1¡:i~o· . ':~:: ::1
)Otro \ » Josó Ansuriss Gareía o • •• •
Idem de Valencia núm. 37 ,\Otro. . .... .. ..•. Pa blo Calderón Pascual. l
. , JOtro \ Itd-fonso Merino Cambero...... .. . r
rOtro , . . . . . . . . Ha.f!iol Llavero Romero., . . . . . .. Regimiento Iníantería reserva
. (li !-(' ·t '1" ><' ( de l\i!ontenfllnón número 84
'\ ~ il'O •••••••••••• » >..a¡Yl1{ 01'.\0]1)8 >.'1[11Z.......... . '"
1:}) 1'1' 111 ' ''' ·t,e'!11·01'1';'0' ••' 'f),.1.'." .~", G" '('1' " Nnzovia (Valoueia).VJ. o .)dJ u ,.,~,lr .\1", '~"b J, « ••••••••.
¡Otro ............ NietU;iOp'msArnau,···· ·· ··· ··1
\Otro. . . . . . . . . . . . Vk~ellto OeolJanD::\I0l1ú", .
Mero de VRleneia núm. 35 )orro., . . , i JOR{: (larcía Capilla ..... ...• . . ·1
f
o tro • .. . . .... . . . ¡ 'l~l,Ii ~: LÓJ)(~z Ch amoJTo .
. OIto . .•. ..... . .. j \ H;(-l \!t' .J l1lW1W Segura ,
\Otl' o 1 Alr!j¡11-riO Migne] Remón .
I Otro .. , '11 ) I'ulro .\Iostnzo ,Mufíoz .
\
Otl'o . . . . . . . . . . .. » Matarredona Pascual. , .
Otro , 1 » :1iJ"tradn Salazar , .. ;
¡Otro. . . . . . . . . . . . nÜb~l· ti an() Gil do Aballe Fer.!
Idero de Valeneia núm. 86 :/~() J" n~lNlez , '.[·,' : ······,······1
". t1'o. . . . . . . . . . . . 1r¡¡w:::yeo PL1Z . 01j~\Ü'n •• , .••••• ~
Otro , : . . . . Unl'nHÜO.Bamos :Balagn el' '
Otro. . . . . . . . . . . . Pnm.t: ;sco 2\Járquez COl'yerH ..• . •
, Otro. . . . . . . . . . . • Sc,hn¡', tlán JZ(ltd erdo -;\Jaf.:la .. .'...
\ (!tro . . .. , . . . . . . . J aime Lnif,) Hnlyadol'..•... •... , I
, . \(}tro . ..• , • . .. . ,. .!'atlr¡cio Vel a~co .Montitl1ühez.•..
ldem d.e Valencia ,núm., 37. , • ..... ,Otro . . . . . . . . . . . . Ani;onio Gandia Pofíalva .. . . ,', o I
c· . . . " V I (' .. 1) ' ]:' ... J ''. . . leo~o. • • • • • • • • . •. >J!JmHO,' ort3z 'er!1"U(lez J
I Otro . ... , .• , . . . . Cl'Íi-;,:óhal Vilar Tirado , . , i
TI l · 'lb • 'ro 'J lf)'r" P", ; ' I'O '11'lWl1r ¡;¡'UChE'Z ' I,.cmeeH ace~~ntIl " ~"L "" ' '' l u f( '''' ' '' '' : '' I , _,~.,l ú~.lla.l~a -, )
Idem de ValenCIa núm. 36., .. ,., •¡Otro. , , , M,mnel Fe HIdalgo " .
. '
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CL ASESPROOEDENCIA
D. o. núm. 194:
I KüMBRES I-..:.-----~--__I- - - - -, 1 --
Z d V 1 . 1 35 (Segundo teni ente.ID.Celest ino Orcaj uelo .Moreno . .. . \1
ona e a encia m:m ., ' ,' .•• ·¡Ot ro " 1» Miguel Colla do B Uf:! • • • • • •• • • • • • ,
"Otr o : . • . . . . . . . . . )' ,}osé Arpn 'I'ormos \
:Otro ! » Bom nrdo Mu ño» Ballestor .. ' " .
1Otro 1 » Francisco Domeneeh Miram ón . .
IOtro ··1 » Rafael Calom el' J uan ; .
¡Otro . •..... ..... i » Francisco Vara Monel ús...• .. ..
)
o tro . .. . .. .•.. . . . \ » Salvador Alfonso Sansano .
. ' Otro . . . . . . . . . . . . }) JHmiín Almiñana Solanes .
Id l e \' 1 . Ú 01> Otro . . . . . . . . . . . . Hermógenes Caubet Polo .em ( e .a encia n m . oo ,Otro : 1 » Fran cisco Gran cba Alexandre .
¡Otro '.,¡. »Vicente :Mm-ti Pad illa .
' Otr o "1 » Pablo Prats Garcí a .
[
Otro . . .. . .. .. .. . l} l. ~l al~ Carbonell sal.~cedo '.. ' .'
Otro . . . . . . . . . . .. »"-'!Inon F errer Gara ñena .... •...
Otro » 'Miguel Rigal Delh ón ¡
!Otro . . . . . . . . . . . . »Bautil,ta Hodrí?u€z Das í ' \ Regimiento Inf~nte~ia r eserva
'.i Otro , » Angel G.arcia. Gar rot e ( d~, m:ont~J.l(\gron numo84 (Va~
;Otro . . . . . . . . . . . . » :Miguel Tirado Tirado ¡ Ieneia). '
¡ Otro . . . . . . . . . . .. » Podro G órnez ZabalJa I
'\Otro , » Casim..il'O. :Jlarti.'," nez. Gallent .Otro 1 " BIas.San cho Ruvíra .
Otro ¡ .>.' Daniel P errero 'I'ortosa .
, [Otro ' "1 » Luis Casesnoves Ram os .
, 'Otro . . . . . . . . . . .. >l Vicente Monserr at Cuearella .
I dcm de Valcncía n úm . 87 ~Otró . . . » J os é~erná~d(z Al mela ... . . • . .
Otro " » Fran cisco SIerra Alonso .
¡Otro I » Agap ito Moreno Horneo' .¡Otro . . . . . . . . . . .. » F 'eder íco Sanmill án Aríola .Otro.. . ... . .... . ~ A gU¡¡t.ín c aP.llimbre S áuohca. . •.Otro . . . . . . . . . . .. >.> Alf redo P orear Ll eó .
Otr o . . . . . . . . . . .. l) ;Jo~: é Bad ía Abril .
\Otro . . . . . . . . . . .. }) J oaq u ín Mestre Olivares .
I dom de Alicante núm. 41 /Otro . . . . . . . . . . .. »José Br iceño Ans ósogui .
Idcm de Cnrt agena núm . 47 Otro }) Guillermo Rodríguez Rodríguez.
..
Regimiento Infantería r eserva
de Santander núm . 85 (San-
tander) .
Idcm do Sant an der núm . 100 [Tenient e corone l. » F rancisco Gómez Barrios .
1 1 l }.; t - j 101 íCómandante. . . . . » Saútos Cngeao P érsz .
uem (e , ~_ tll1 ona nt m. . (Otro » 1'ío Barea Mol ína .
Id el R t 1 • 100 \(1npitán » Antonio Moya Pacheco .cm . e " lIn ,anuer nnm. . (Otro . . . . . . . . . ~; Dá rnaso HasilJa F emándcz .
. \' Otro " » Angel Corcad illo Carrasco .
Otro.. . . . . .. . . . . }) San tiago Dom ínguez ?tL:irtínez .
IdeUl de Santoña núm. 101 Otro . . . . . . . . . . .. l) Federico Echevarría Rascón .
l/Otro . . . . . . . . . . .. l ' 11ax im ino Ladrón de Gu evara . .Otro . . . . . . . . . . . . » Agustín Pascual Por tilla . : .
. . '¡h im()l' tcpicnte . . » Manuel Saseta Lncorzana .
Idem de Santander núm. 100 ,Otro » Il defonso Arco Ar ce , .
¡Ot,ro. . . . . . . . . . .. iJ Norberto Fem ández Bánchez. • . .
Otro , . . . . . . . . . .. }) Manuel Mata García .
(Otro }) J osó Selv l Martínez .
\Otro '. }) 'I'rínidud L ázaro Carmona .
_ p t,ro. . . . . . . . . . . . »,Simeó~ Hoj,? }~oga19s ; . ' .
Il . el R t - e, lot i OtFo . . . . . . . . . . . . » JoaqUlll Buñer 1I10Il lCo n •• •...•.(em El •.•an ona lHlm . , ' . • . . . . . '.Otro '. . l) J osé 1\fcsa Púrez. . . .. . • • . . . ....
. )Otro . .. . . . .... •. 1 ) F eli pe del Cerro Aronte .
r
Otro. . .. • . . ... . ··1 ), Jes ús Sáuehe z Torres .
Otro ¡l: Gaapar GúreÍa Arr oyo .
Otro . . . . . . . . . . . . >l Xicasio Quin tana Barcia .
I fkgnndo tenient e. » .Autonio T uero Gut ióreez .
\
Otro l ll ~\[jgü-31 Blanco Expósito .
.Otro . .. . . • . . . . . . 1 » :lI'cl'mmdo Lainz Ituiz .
tOt' · » mías Diaz F Cl'l1án f,ü<l • • • •• ••.•.1 .1,U • • • • • • • • • •• •
l·o[.10 • •• • • •• • • • • , » l\Ianuel ,B.uiz Beco .l dem de Santander nú m . 100 Otro ».Jofié Truviesns Hordo .
Otr o . . . . . . . . . . .. » .José Gonzáloz BohIns Ouebas .
Otr o . . . . . . . . . . .. » Antonio Gonzá.lcz P erc z .
Otro . . . . . • . . . . . . » Venancio Garcia R.oUri guez .
Otro. . . . .. . . . . .. » C'~Il'los Guti érrez Mantilla .
Otro. . . . . . . . . . . . » 'rinloteo :\.1n110 _:\J, nrez.. . . . . . ~
(Otro }) Augel Alopanco Medrano .
)Otro . . . . . . . . . . . . » Va1entín Sauz Emeterio ,
ldom de Santoña núm . 101 )Otro . . . . . . . . . . . . » Const an.tino JOEé Díaz .
. tOt ro , » Máximo Mazo Montero "
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PROCEDENCIA CLABES NOMBRES DESTINOS
• . \Se~una.0 tenient e.
Zona de Santona numo 101 ptro ..........•.
, r O ~ro .
I dem de Santander núm. 100 [Otro .
D. Aniceto López Garcia •.•.••••••¡R . • ' 1 f: •
» NiCO~áS, Mula Molina;.. ~ . . • . . . . . egímíento n an,tarla reser~~
» Santiago Martínez Vlllar.. . . . . . deSantander numo 85 (San
» Félix Martínez l báñez... . . . . . . . tander).
Idem de Astorga núm. 87 [Comandante. }} Juan Izu Ruiz .¡Capitán » DomingGLozano Martínez ., .Ó' Otro. . . . . . . . . . .. ~ Angel Paz Blanco .Idem de León núm. 86 Otro ' ,' . . » Tlaltasar Rodríguez González .
. Otro. . . . . . . . . . .. » J uan Fernández Rodríguez ..• ..
' . , O ~ro . . . . . . . . . . . . » Leona rdo Blanco Alvarez .
[Otro . . . . . . . . . . .. »Francisco Benavides Prieto .
1Ot ro . . . . . . . . . . .. »Francisco Blanco Lópe z ....•••.
IOtro . . . . . . . . . . .. » Manuel F ernández García .'Ot ro' » Mat ías Núñez Díaz .Otro » Manuel Martines Aparicio .Idem de Astorgn 111lDl. 87 'Primer teniente," » Nicasio Ayos Bálgoma .•...•. •.
Ot ro . . . . . . . . . . . . » Peclro del Potro Rí esco....... • .
Ot ro " . ; . . » Marcclino Sagudo Calvo .: .
Otro .. , . . . . . . . .. » José Alonso F ernández .
Otro " » Belarmino Rozas Rozas .
Otro . . . . . . . . . . . . » Autolín Ramo s H ern ández .
,Ot ro . . . . . . . . . . . . » Lucio Sáuchez Retuert a .
(Otro . . ... . . . . . . . » Basilio Martínez Rodríguez .
, l dem de León núm. 86 ...... • .... )Otro . . . . . . . . . . .. » F (u'uand o Berci anos Alonso .
¡Ot ro . . . . . . . . . . .. )} Manuel Bartolom é Rodríguez .
(Otro . . . . . . . . . . . . » P ablo González Rodríguez .
(Segundo ten iente. » Gaspar Bravo Ayuso ~ .
Otro . . . . . . . . . . .. » Joaquín T errón Gonz ález .
Otro . . . . . . . . . . .. »Franci sco Rey García .
Otro . . . . . . . .. . . . » Cipriano Carracedo Pernia .
Otro . . . . . . . . . . .. » J osé Rodríguez Vega .
Otro . . . .. . . . . . . . » J os é Alvarez Neíra •. ..... .... .
Otro .. . . . . . . . . . . » Urbano Ovall e Rodríguez .
:Ot ro . . . . . . . . . . .. » Bonifacio Saí nz Vega .
Idem de Astorga núm. 87 '.. ¡Ot ro . . . . . . . . . . . . }} Domingo González García .\Otro ~ . . . . . . . . . . . »Bernllrdino Valladar Vichil .
¡Otro . . . . . . . . . . . . » Jos é Bauzas Oreiro .
,Otro.....•...... » T'edro Canabal Camba .
Otro............ » Felipe León Feo .
Otro. . . . . . . . . . .. » J osé Pí errad Ramírez .•........
Otro............ »Rogelio Rodr íguez Guido .
Otro............ » Manuel Vega Prieto .
Otro. . . . . . . . . . .. s Lnís Ming o Relaño .
. \Ot ro : » Canuto Saludes Román .
ptro. . . . . . . . . . . . » Isidro Gancedo Celemín .
ldem de León núm. 86 Otro .. . . » Juan Presa Laiz . . . .. •. . . . . . . ..
[Ot ro, . . . . . . . . . . • » Gaspa r Gonz ález Mor án ••. . ...•
~ (Otro............ » Rafael J iménez Angeles .
Regimiento Infantería reserva
de Astorga núm. 86 (León).
Comandante .
Otro .
Capitán .
Ot ro .
, Otro . : .
. " Primer teniente . .
Idem de Segovi a núm. 8' Otro .
, Otro. ' .
Otro, .
Otro .
Otro .
\O~ro .
Id el Avil Ú S'" \Otro....•.......em e VI a n m. o (Otro ..
Segundo teniente.
Otro .....•.... '..
Ot ro .
Otro .
I dem de Begovía núm. 8 Otro ..
, • Otro .
Otro .
Otro : .
Otro .. . .. .... •..
@,Ministerio de Defensa
» Antonio F uentes Ar évalo ..•..•. ~
» Antoui o Rey Medrana \
» Cleto Llorente Gonz ález .
» Sinforiano Gómez Muñ oz !
» Trif ón Pascua l Apari cio .
» Mallucl Martín Dom íng uez ... . •
» Tomás Casado Arr ibas ; ..
}} Daniel Barbado Cuesta. . .. . •...
» Pablo ele Pablos Aragonés .
» León Cri stóbal Sauz .
» Dionisia Antena Pozas .
» Mariano Sanz Gil. .
» Casimiro Cabrerizo P órez .
» León Manzanas Martín .
» Amando do Lamo Sáez .
» J orge García Laíuente .
» E nri que H em ández Urbó n....•.
» Dionisia Alonso Fernández .
» Mat íae Casado Andrés .
» ,Manuel Samper Palma '..
» H igin io Rodrigo Lóp es. .
» H erm enegildo García Cabrero;..
1> Antonio Montero Torres .
Regimiento Infantería reserva
de Segovia núm. 87 (Segovia).
D.' O. núm. 1M 6 -sep licmhre .1S9n 823
DESTIN OS
Regimiento Infantería reserva
de la Coruña núm. 88. (Be-
tanzos).
NO!lm nESCLASESpnOCEDENCIA
~ Segundo teniente . D. Alejandro Garoía Montes \
Zona de Segovia núm. 8 .•.•.. • .• '1Otro. . . . . . . . . . .. )} Pío ,'!: inaql~ero Taranz . . . . . . . . . .. .
1Otro . . . . . . . . . . .. » Jow Toro Loreto . . . . . . . . . . . . . . Regimíento Infantería reserva
. . , ~Otro l> J:,naro ~í~ñoz Jim~n~~ ; :... . . .. deSegovia n úm. 87 [Segovia)
Idem de Aví la numo 83....... •• '.. ptro . . . . . . . . . . .. s Beruabé \ aquero Guti érrez .
(Otro }) José Hernéndez Santa MarÜt .
¡Capitán ' }) Alonso Pi ñuel Calles .
Otro . . . . . . . . . . . . » José Montojo Ramonde .......•
¡ Otro. . . . . . . . . . .. }) Manuel Osans Fallé .
Ot ro........•.. : » Carlos Cach aza Gómez .
Otro..•. : » Jos éSeijoCalviño : . .
Ot ro. . .. . . . . . . .. » Manuel Vleites Prieto .•..... ...
Otro ... ~........ » F rancisco Gómez Vfllarino . . ...
Otro. . . . . . . . . . .. » Daniel Pastor Rey .•...... .•.. .
Z d B t . 52 .Otro » J osé Sánch ez Varela .
ona e e ansos nnm. . · 'Otro ...........• » Pedro Mart ínez Rubído '. .¡Otro. . . . . .. . . . .. » José Ferreiro Sanj urjo ......•..Primer teniente.. l> RománPadín Insú a .
«-Y Otro. . . . . . . . . . .. » Iticardo Canaora Aldaz .
IOtro. . . . .. . .•... » J uan Gcnzález Rodr ígues. , .•...¡Otro .•...... . , .. » Bernardo Sobrino Landeíra ... ..
,Otro , . . . . . . . • . .. » Rom án Pérez Pazos ..... •.... . .
\Otro , !» Ramón Vázquez Sueros .
\Otro. . . . . . . . . . .. » Alonso Su árez Cremades ... . . . •
Ide l1l de Ribadaeí a mi mo59 [Otro . . . . . . . . . . .. » Venancio Rodríguez Alvarez .
. Segundo teniente. » J os é Aguilera Yá ñez .
Ot ro . . • . . . . . . • .. » Camilo Sánchez Belt rán .
Otro. . .. . . . .. . .. » José Roibas López .
Ot ro. . .. . . . . . . . . » Tomás L ópez Vida l . .
Otro ' , }) J osé Soto Santalla .
Otro. . . . . . . . . . . . » Hamón 1>ita da Veiga .
Otro. . . . . . . . . . . . » Manuel Losada Leb ón .
Idem de Betanzos núm. 52 (Otro » Jacobo Píñeiro Gruña . . . . . . . .•.
Otro " » Ramón Lorenzo García .
Otro . . . • . . . . . . .. » Antonio López Daz .
Otro. .. . . . . . . . .. » San'ws Ort íz Larreategui .
Otro. . • . • . • . . . .. » Isidro Rodríguez Ferná ndcz .
Otro . . . . . . . . . . . . }) J erónimo Garcia Asensío .
Otro. . . . . . . . . . .. » Cirilo Bustos López ,
Otro. . . . . . . • . . .. » Tílas Pechero Estévez.•.......•.1
Zona de Tortosa núm. 23 •..•..... [Coronel, » Dami án P íñol-Navas .
Teniente coronel. » José Ferre r Lapeña .
Comandante .. . . . » J uan Gons ález García .
Capitán . . . . . . . .. » Francisco Pros Mont aña .
Otro . . . . . . . . . . . . » Antonio Almuzara Pano .
Idem de Tarragona núm. 22 • • • •• • Otro . . . . . .. . . .. . }) Domingo Pnjol Vidal. . • ' .
Otro. . . . . . . . . . .. » Ricardo Uztariz Santamar ía . •..
Otro. . . . . . . . . .. . » F élix Pereda Campino .
Otro. . . . . . . . . . . . » J o8é Subirá Grau ' .
_ 1Otro . . .. . . . . . . .. »Ramón Bonz ón Sahun .
Id em de Tort osa núm. 23..... •... (Otro........•... .» José Cepeda Cuervo ;
, (Otro , . . . . . . . . . .. }) Domi ngo Ilíegides Otero .
, \Otro , » Jos é 'I'ort Valls .
" Primer teniente.. » Manuel López Díaz .
. ~ Otro. . . . . • • . . . .. » Tomás Poch Estevill " R . . t 1 f t .Id~m de Tarragona núm. 22 •. ..../Otro............ » RGabriel Vallespí Perís ( ef~::v~lin~a~;::~ ;:s(~:a
, Otro . . . . . . . . . . . . » am ón Caballer Martín ; rragona), ' .
. Otro....•..• .. " » Manuel Gareía Collantes .
, Otro...••.. .•.. , » FJloy Albin o Ossán .
Otro.....•...•... " Jo sé Adser ías Sanahuj a .
, {Otro . . . • • . • . . . •. » Salvador Bonet Freíxas ,..
Idem dé 'I'ortosa núm. 23....... •. Otro . . . . . . . . . . . . » Tomás P érez Ramírez "... • ..
Otro. . • . • • . . . . .. » Salvador López Merino .......•.
l8egundo teniente. » Pedro Gran Marca - ., '1" ú' 2 Otro. . . . • • • . . . .. » Francisco Ferrer Matheu .Idsm de arragena n m. 2 Otro. . . . . . . . . . . . ~ Gregorio Pérez Mangado .Otro............ » José Pal Morera .~tro . . . . . . . . . . . . » Aquili no Rodríguez García .Otro . . . • . . . . . . .. »Ramón Cases Bles¡l iI<1.6ll1 de 'I'ortose núm. 23..•. ,..•.. otr,o ~. ») Juan J unéosa Viñas /. ' tro . . . . . . . . . • .. )} ~amón Piqué Ginés.•.... .. .... IOtro ..•.•• .:. . . .. » Ramón Ortiz ROll1eat •••••••••• l.
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Z - d B " es. . ¡Comaucl ante ID.. Fernando Acuña Rojas \
.:I11a e . aza num . le •• ••• • • • • • • ' IO'ro I \) "J uan Portillo 11) [1.''1';1¡C¡~pit¿l~ : : : : : : : : :I~ J mm Ans~dos iilt)eZ: : : : : : : : : : : I
\Otro , . . . . . . . . . . . » ~\.nionio masco Garoía .
,Ot ro. . . . . . . . . . .. }) J Utill Blanes Lueg .
lI l e " 68· jOtro . . . . . . . . . . .. » Nicolás Guerr ero Melero .
e cm ( e .r ranaua Hum . . . .... • · \Otro . . . . . . .. . . . . » Ant oni o Carrer a. Rodríguez .
(
Otro . . . . . . . . . . .. » Pedro Basant a V ázquez .
Otro . . . . . . . . . . .. ) Basilio Garcia Canales .
\Otro ' . . . . . .. » ]'ra ncisco Lillo Acosta .
. '\'Otro » Joaqu ín Gutiérrez Zambrano .
1 1 1]' ' 6( ,Otro . . . . . . . . . . .. »Ramón Mar tínez S ánohez .1. em ( le saza nu mo J9 · ' Otro 1 JI Ant onio Landeras Ducas .
(Otro 1 ») Ramón Brocal Ruiz .
Jdem de Mot ril núm . 70 [Otr o » J osé López H.uiz .
(Pri mer teniente . . Í) Mariano Ríobó o Poveda .
\Otro . . . .... . . . . . » .José Basaba Andújar .
Ldem de Granada núm . 68 ;Ot~o : . : » P6~}~~T~:CO Marfil .,' 1
¡OtlO ) J os óNavarro Gonz ález ¡
[Otro . .. . . . .. . . . . » E nr ique Ledes ma N úñez ¡
Ldom de Baza n ú m . ()I:J • • • • • • • •• • • ¡Otro »lvliguell'érez SUlva.tiorr~ ",'
¡Otro , » Juan Semeguet Ben110011. .
¡Segundo teniente. »Prudencío G ómez Montañés .
IOtro . . . . » .Jofé Alvarez Mejí as ~ .IOtro "1 ~. Manuel Cortés Gut íérres.. . . . . .. R . . t 1 ¡, t .
1
-( ) t' ro - JCT; 1ario-Bauta Ursula Mu ñoz .~eE~m~~ 9, ~ D_~?º, !lJHl r.eª-~l'l!'~
¡Ót.ro: : : : :: : : : : :: : ;i~li~ l'ertÍ11~z I, í;una ~~ . . : : :: : : dc Eaza núm. 90 (Granada).
aOtro . . . . .. .. . . . . » J\1Rn H erreraValverd e ¡
!Otro. . . . . . . . . . . . » .Juan Vicent e Pa\;ll.. 1
Ti 1 (' 1 • ('g .Otro, »Manuel Gonz ález Fernández l
, e IU ( e ~!a \j a(áll)Hrn . l <. •• •• • • • • /otro ») Antonio Ib áñez Martines !,
Otro . . » San tos Antol ínes P érez '11
Otro » :l\1an uel Ortega Quian .
Otro ·.. » Agm:,t in Carrauz.•a P érez \
I Otro . . . . . . . . . . .. » Cecilio Mer in o Ru íz .
¡Otro . . . . . . . . . . . . » E milio Mateo Tenoy .
! Otro ", . . . . . »:Manuel Gonz ález Mar tí n .
! Otro " » 1,lBrn a. rdo Car rasco Pé rez \
.Otro . . . . . . . . . . . . » Antonio Rníz Martín .
iOtro . . . . . ... . »Domingo Su áres Algobia .
\
Otro . . . . . . . . . . . . » Manuel F uusto Gómez .
9~ro ... . . . . . . . . . » Ant?nio Cast ell ar Morales .
pt,ro. . . . . » l\Iat13S Zabala Muro .
. ;Otro . . . . . . . . » Enrique Sclsona F uentes .
Id em ele Baza nu moG9 · \Otro . . .. . ... . . .. »Fonnía Garrido Plaza .
¡IOt t'ü. • • • • . • • • • .. » Just o Galiano Díaz .Otro , l) Torcuato Ochoa Hern ández .Otro . . . . . . . . . . . . 1> Salvador Carrasco' García .
, ' i,¡C:)tro. . . . . . . . . . .. » Antonio Dliyalos Manent .
, íOtIO "'1» Ilam ón Braojos Bueno .
Idem de Mot -i! n úm . 70 } >tro » J OS? Vigll Vipil. ..
Otro ' " . » J osé Xlníioz hables .
(Capitán . . . . . . . . . »:U:muel. Emito Gam all o \
'
Otro »::'IIanuel Vílas Crespo .
0. tro , . . . . . . . . . .. » Eduard o Iionquete Paseeiro .
Otro . . . . . . . . . . .. » .Tos é Gonzá lez Men éndez" .
. 1. l" . 51 ¡Primer tenientfJ .. » Celest ino Paj aroa Mínguez .
JI ern ( e t3nn t HHw DUlU .· ••• • • • • ,,<.,(.) t r·' I • • • • • • • •• ' " » 1i' . v , J' lelo } )l'CO~ , ' ranel",,;!) , a . ' ~ .
iUi;ro , » Ude:i'm!"-o Ch irinos Santos .
~ :3@gunuo t eniente . » 1\i auu el Prieto Igl esias .
fOtro . . 1> J uan J usto Que íjo .
\Otro . . . . . . . . . . . . » ~\ Ilt()nio I\lont ero Gonzále» .
Reg'imiento Infanter ía reserva
de Compostela núm. 91 (San-
tiago). .
\
COmandfl llto. . . .. »
l dem de Vnlladolül núm. 7H Otro . . . .•.•. »
<. ,Capit án . " .. . . • . 1)
..:l "' l' - . J 1 e o 80 íOtro . . . . . . . . . . .. »l dcm uO.l-' eama (te :;¡mpo n . .(Otro.......... .. »
Idero d e Vallad oli cl núm. 79 ¡Pri mer teni ente . . »
Tdero de Medina. del Campo n. O80. ~g~;~: : : :: : : : : ::: :
.1oaquín Erena" Pérez ¡" ,
Vonani.'Ío Vela Ji'neri.er: .' .
:;, i eardo TI1,.'{SOS Viñas , .. Regimiento Infantería reserva
;f:naro .B¡l(~ll1?, :\r(~nfi . : . '" . . . . • de Valladolid núm. 92 (Medi-
11 1J.~1l·Cl ~J AJI1rtlU Gonzalez: \ na del Campo) . .
Desuleno E scobar Requ€)o . . . . . "
¡\..useImo Boya F ornández.. ,' .
LeóÍl Redondo Carrasc al }
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\' tle~UJl(lo te niente.!D. (~it:i~co ,9~e~o:}o. C,e~ri~n jiOtro ! » Bernab é 1 Ü]erma Mart ín !.
, l " " c ¡Otro 1~ Santiago R odr íguez Tomás /\ -
Zon a ele "al ada lId núm. la Otro l. » ]..) '.'.i.m. í.n¡:;o ( :()nz !~l EiZ enl oma .
IOtl'(j 1 » Mareel ino a-i r eso Cuadrado .
. [Otro 1 ,) Aluximillo Berna l Berrios .
rOtro " . ,' l' Lorenzo Li naz asoro Rodr íguez .
I Oo a e .• 1." 1 (" , . R' . t 1 f t .
\
': no '." ~ r.~ aun(j. '"o Ul . j1CI • •.•.• • ~ • •• • ••• • \ egnmen o n an ería reserva
Otro 1» POliCHl'pO Calleja Calvo ) de V'alladoiid núm . 92 (r,!e -
Ot I Et ¡ ' . ' 1 T)' 1 1]' .. ¡ di d 1 ~, )
. .1'0 ..... ...•... ! }) '..US,uqUlO ue .rr e (.0 a 'UOl1üC. ., ma e. uampoj.
¡Otro '1» Miguel Zurdo Nieto . . .. . . . . . • . . \
Uem (le Medina dol Cam po núm . SO¡ Otro. » R',am ón D.om. . j UgoHez Moret ón .
Otro 1 » Miguel Bragado Gallego : . . l
O~l'o . . . . . . . . . • .. » ~stHb~n :Moro~ ~'<mes ~ : ¡
Otro ..•.. ..•. ... » F ra n CIsco Rodr íguez VICente ¡
Otro . , . . . . . . . . . . » JocoboCasado Garc ía .. : ¡
.Otro 1 » J ust o Arrnnz Lázaro !
- ¡Comandante o » Manuel Cara m ós Ameal , \
Idem do Vigo núm. 5J (Ot ro ' j} P edro P érez García 1
_ Otro . . . » Francisco Maldonado Bolea ¡
Idem do Pontcvedra núm . 56 \Capitán . . . . . . . .. » Luis Cerrat o Pifia 1
\
i Ok O. . . . . . . . . . .. » n afael Sánc. hez G ómez ' 1
Otro » J Ot Ú Dí az Cu bero .
Otro . .. . .. . . . . . . » Aur eliano Villar de F ra nco Par- i
1 1 1 . V' Ú ~7· / do do Andrade ¡( em e o 19 O n mve \()-t,·o » TI 't ' r li d J
'o _. em. .0 .J.V~e( 10 )'0 e nan .
lOGró ..•. ...•. . . . » J nrm Oheda Otero , ,o Ot ro » Manuel ]\ 10181'0 D íaz Prado .
\Otro , . : . . . . . . . .. }) gal~lón f.:l<iez):hrr.ann , .
o • - o \P rimcr t enieni;o,. » J.OEe }l )pez IgJ.<! iSIHs. ..• •..•. : .. f'
Idem do Poutevedra n úm. ¡¡(l . • • • • •{Otro , ., » Dollnngo Gareía lUayo .
¡Ot ro . . . . . . . . . . .. l' 1-{ ,-¡f;;e.1_LOrtm~~ l :urte l¡l ,
\
o t ro ,' , . .. s· .JUf:C :Honre B·al con 1
Ot ' -¡ " ; : " n r.: .J . .. 1) ' - " ; '¡"" • • '. 1 , .!' t o, '
. ,:0. .. ........ . » ~:.. ,' ,! ~' ,_,(:w .~ lOZ . : •••••. • • •• •• \ ",.eglmlcrh o nran ena reser-
IJ 1- \" ' ~ '7 ,Ot.J.O. . • • . • • • • • •. :;, ",tmwl: Gonzalea l\loeqnem f va de Pontevedra número
CJU C tI ' l g O HU1ll, o , . . · ' Otro . ....... .... ~> . "-,,tODIO Lan zas Rodr íguez "
1
93 (Vigo) .
/
Otoo . . . . . • . . . . .. » Lüp e P ércz Payo i
Otro . . . . . . . . . . .. » J uan Mart íncs Martines ¡
\Ot ro " F ederico (" / '1' ''''' ( ., (\r' ... .(1 ez 1
_ \ • • • • • • • • • • •• .. _ <:J lH,L _ Á J , • ..:.-, _h. >l .,,~ , .
l\lem de Vería núm. 60 · I ()-~ ¡"() -·· ··· . •.••.• » ltalI~:,(m V.~í.Z~:c~ (.'~.sta········ -Ií }3~guudo teniente . ) JU"J <in Alenc. s Aba d .
Ldem 'de P on t eved ra nlÍm. 56 o' j O¡;ro . . . . . . . . . . . . » l\Januel Díaz Franco .
.Otro . . . . . . . . . . .. » F ernando Ha(oza E-arabia ,I()< ' Jn ~ ll ('1· ", ~"" z Al ': r' ct"l' Zl)
.
oro . . . . . . . . . . . . }, . u <.. _" Ju .. H, -" '-'l. , .
()+r" ) . " JU ' I1 T?U"" ,-1 ,, -. '~l hl' e tl I
" 1 • • • • • • • • • • •• • ' . •1 ,. ",,1' '... . '1
Ot ro » Mlmuel Vega Clll'rnona - .
l· ~ 7 'Otro. . . . . . . . . . .. » ;\,Jal1. 1~.'el V:.i.l.la J\l:dfnez,' ' 1..lem de Vig11) núm . \'.1 o (
. . . .. . . . . . , ¡Otro . . . . . . . . . . .. » SaLt wgo " Ill"na .'ar n;G2ro.- ¡
¡ Ot ro . . . . . . . . . . .. » Lü;ardo :\Iarcid AIY:ll'cz .!
Otro " . . . » AdIano Rey li'ontá n .. , i
Otro » P edro G¿l rcía Cortés I
!¡}CDJ de Rihadayiu núm. 59 ... . •.. 1Otro. . . . . . . . . . .. » J)orningo Aparieio Sínia J
Idem de Sevill a núm . 24 !'renien te coronel .
Id mn de Huelva núm. HO. . Capitán , ..
l dem de Valverdú del Camino nÚ'j0;'~o .
mer o 31 , \O ~l O .• •.. ..•.. , .
. ,l . \P rimer t eniente'..
ldem de lluelva núm. ,,0 , (Otro ,
fdom ele Valverde del camino nú-I
tn ero :31. • ••••• , , •.• , • • • , • • • . • • • ~)tro : . . ••¡~eguudo t el1lent e.
,Ot ro . . • . . . . .. .. .
l (!em ele Sevill a núm. 24 , ,Otro .
. _ ¡O.tro .
- Otro . . .. .. . . .• ..
. \Otro , .
Idem do Valverde del d'amino nú.{gt~Z::::::::::::
n10ro 31. , Otro' .
Ot ro . . . ... . . . . •.
)} Ca yet ano Chm zál6z Sa laza r .
» ,José AJcnJá E~cuder '
» Diego Moral eiJ Vill a .
» Dáma~o Orrogo Román .
» .José Herrial H.olJlero .
» Julíún ]tamos Car rasco .
» E zequi el Mart í n I\[llrlín .
» Miguel López l\Ial'tíucz .
» An gel 'Gard a P <:fia .
» Bl'llUlio I\Il1darrLl Pánaga . . • . . . .
» P elipe Becel'l'il Vela .
» Buenayeutura F errer Cuadra .
» Pedro Hidalgo ]!'('rnández .
» Manuel Serrano ""Vcr t .
» Mauuol Manzano Rey es .
1) Antonió Silva Sáuch ez .
» ,JOF.é Gutiérr oz González . . , , .
Reg'illliento Infanteria r eserva
de Huelva núm. 91~ (Huelva) .
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» .F raneísco Ro .Irlguez Ga llego .
)} J uan Leo Sanchez .
» Manuel Abad Cortés .
» .Ter ón ítn o Pacha co Donaire .
» Blas Carrera Muñoz... ... • . . . •.
» Lorenzo Cumbre ña Martín : . .
» Josó Ro dríguez Calderó n .
» Manu el Garc ía d el Sol .
» Pedro Rama Hom er o .
» Arrtonío Y áñez Soler . ., ~ .
» J osé Tempruno ATar Un . .. . . . . . . Begímíento Infantería reserva
» C ándido Gonzá lez Peresíné ( de Cáceres núm. 96 (Cáceres).
» Eugen io P ern ándes Cabezas .
» Leo poldo P eñ as Burdalo .
» R ufino Adanero Arrib as .
» José Rom áu Ro dríguez .
» Lorenzo Collado J ara íz .
» Cri-pínísno Cáma ra P edrero . . , .
» Pedro Maya Charlés .
» Juan Palo mino Muñoz .
» Miguel Baut ista Alvarado .
» Martín Pacheco Ramos .
» Fructuoso Clavel' Rodr íguez .
» H ila d o Dom ínguez Gonz ález .
» E ustaq uio Alpuente Barriga .
» L uis Mart ínez \ Véyler .
» J os é González Martines .
» Antonio Gonzalo Rol. .
» Toa quín Mart ín Cruz .
» Ga briel 'I'élloz Man zano .
» Folipe Clemente Alcón " .
» Marcelino Gutórrez Suárez .
» Franeisco Alvares Cantel í , .
» Jo sé Gurd a Rubi o .
» l!}varist o P alomero Palomero .
» Pedro Oasc ón 'I'a rdá guila .
» Alej andro Zapatero Corona .
» Francisco Gonsal ez Mielgo .. , ..
» Pedro Moreno :Rnl~lo . . . . . . . . . .. Regimiento Infant ería reserva
» Hnfi no Alonso Abri l.. : . . . de Avib núm. 97 (Avila).
» Valentín Góuzalez P uente. . . . .. •
» Mat,eo Gut~é~~:ez lzcaray .
» J ose Ramos N IDal . . . .•• •• .• • . •
» Dionisi o Sánche l', Sáuchez .
» Patricio A[llñoz Olagüe .
» F élix Alba¡,:rán P latal . , •....... ¡
» An tonio Mans illa Cabello .
» Cipria no Carrasco Barriga .
» Antonio E scobedo Cid .
» Ruper to Collazos Flores .
» Ped ro Rino Rom án . . . : . .. . . . •.
» Miguel Guillén Guerra : .: .
» Domi ngo Benito Aparicio .
Zona d,e M', ltllreSa, nú m . 16 cn.,pitan , .. 1
1
D. B"'nn, o Fría, S 00,nzalo .. , , ,\1
I dem d e Villafranca del P anad és ,
número 17 otro » Mariano Mu ñoz Agea .
I dem de Manres a n ú m . 16 ¡Primer t en iente .. , » J Of.:ú Alcayn a R odríguez .
Idem de Villa íranca del Panadés l
número 17 ... • .. ... . .. .... .. , . Otro . . . . . . . . . . . . » Juan Mestre Mascaró .
ISegundo ten iente. » Carlos Casals Sala, . . . ..•.. .. ..
. ,Otro , » R amón Casa s Pu íg .
I dem de Manreae nú m . 16 '."'" . ~O Gro. .... ..... .. » l\lal'iano F lorencia Main ar ,.
• fOt~o • . • . . . • . . . • , » Francisco Avi la Sacg .
, \Ot ro . .. • . . . . . . . , » Mateo Dom enech R ipoll. . . . . • ..
M ero de Villaíranca del Panadé s!
número 1.7 , Otro . . . . . . . . . . . . » To n1ás Gran Pala , , ,
J' l d C" '04 ¡Comandante . . . . . » An ton io Gonz ález RO,drlguez \(em e ucere s num o iJ • • •• , • • • • (Otro .. .. . .. . . . . . » L ázaro f3an Roru án Alonso .
Idem de Vi llnnueva de la Serena ]
núm. 93 • •• . . ,. ,., .• •••• • •. •• ' 11 8~r~~~~:: ::::: ::
Otro . . ,
Idem de C áceres núm . \)4 •• •• •••• • Otro .
Otro ..
Otro .
I dem de P lasenoia núm. 95 ...•... 1Otro .
Idem de Villanueva de la s erena ',
n úm . 93 : Primorteniente . .
¡Ot ro , . .
',Otro .
Otro .
, 1 C" '9,1 Otro .1do111 C e ·aceres nú m . ~ Otro : .IOt,TO '. .•.. • •. Ot ro .lOtro .
. , ~Otro .
I de m de Piaseneia nú m. 95 ¡Ot ro .
. {Otro .
1dem de Vi llauueva de la s erenu l
núm . 93 ' Segund o t eniente.
Idem de Badajoz núm. 91 Otro .¡Otro .
• . Otro .
! Otro .
\
o tro .
Ot ro. . . • • . . . . . . .
Otro .
I d C
04 ¡Ot ro .
ero de áceres núm . ir ' •••• ••••• Otro .
Ot ro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro : .
. ' \'Otro: .
1:>1' • Ú e r-: Otro... .. . •... ..Idem de asencia n m . UD • ••••• · ¡Otro .
{Otro .
1 d C' · a 1 R d . ú 8'~ ICapitán . . ....•.l e cm ' e 111 nc o ri go n m . "'''(O tro .
. \I' rimer t enien te . .
Idem de Salamanca núm . 81. ,/Otro .
Otro .
Idem de Avlla núm. 83 ¡Otro : .
. íSegundo t enient e.
I dem de Salama~lca núm. 81. (Otro .
,._ (Otro .
l dem de Ciudad Rod rig o núm. 82 . \Otro . . . •........
(Otro . . . . • .. . • . . ,
, . (Ot w . . • . . . . , .. ,.
Idem c1 ~ Avila núm . 83 ¡O ~l:O .• . . . . , .•. •.
. _ \O "r o. ~ ·
Reg . Infant ería r eserva de El
Bruch núm. S5 (Manresa) .
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¡Segundo teniente . D. Silvestre Cantero Rodríguez )
,Otro........... . l> Casiano Barco Pascual. .
Z 1 A ,'1 i 33 ptro • . . .... ... . . » .Tuli án Gonz ález 'I'ejado , } Regimiento Infant ería reserva
ona (e u a 1H m . .. ptro l> l\ rarc6lino ,.Sá~cheíl IIerr áez ) de Avilanúm. 97 (.!\vila).
¡Otro .. . .. . . .. . .. )} Rosendo J imónez Coel lo .
,tOtro , l> Mig uel Rodríguoz J im ónez .
, , , ¡Ooronel , . . . . . . .. » Antonio Toro Ló pez ... ; . . • . . . .
ldem de Jerez núm. 28 :Coman dan te » ll'l'UncÍsco Guerrero F orn ándes . .
~ IOt ro . . . . . . . . . . .. » H il ari o Pina Bau za ' .
Id d Al' . 29 íCapitán . . . . . . . . . )} J uan Olmedo Moreno . . . . ... . •.
cm e gecHas nu m,o ' ,' (Otro. . . . . . . . . . .. }) Vicente López Estóvez ......•. .
Idem de Cádíz nú m 27 [Otro » Francisco Bosmediano Escobar ..
• • e .••••••••• ¡Otro : : : : : : : : : : : : » Leandro Sánch ez Medina .
. Otro. . . .. . . .. ... »~figuel Cobeñas Valeneia., .
Ii d J i 28 Ot ro . . . . . . . . . . .. » :Munuel Trujillo Reguera .
l em e erez m m. ' ~ Otro . . . . . . . . . . . . l> Antonio López Peña .
Otro. . . . . . . . . . . . »'"Man úel Merino Gons ález. •. •...
, :Otro. . . . . . . . . . . . » An tonio Esquinas T oñ ery .
\Prim er teniente . . » F eruando J íménez Frades ... .•.
Idem de Cádiz núm. 27 . .. .. .• . . . . ¡Otro . . .. .. . . . .. • » Edu ardo Benito Roquero .
, \Otro . . . . . . . . . . . . » J uan Batalla Batalla ' .
(Otro . . . . . . . . . . . . }) Ildefonso F ornándes Montero .
\
Otro . . . . . . . . . . . . )} Bartolom ó Carb allo Bídes .
,Otro . . . . . . . . . » P edro Simón Lozano .
Idem de Jerez núm. 28 ... .....•. . \Otro . . . . . . . . . . . . » Sergio Crespo Oabanillas .
"
Otro » Manuel Carmona Meneses .
Otro ~ . . . . . . .. » Ignacio Sánchez Lobat ón . •..... Regimiento Infantería reserva
. .Otr o, .••..•... • . » Tomás Mayal Rubio . . ... .. .. . . de Cádiz núm. 98 (Cádiz).
Idem de Almeria núm. 71 [Otro ' » Daniel F ern áudea Delgado .
Segundo teniente . » Manuel Vfll arreal Jim énez .
Otro » Francisco Orejuela Gal íni er .
O.ro.. . .. . .. . . . . »:Manuel Berna! Fom ández .
Ot ro . . . . . . . . . . . . » Gabri el Herrero Larraz .
Otro . . . . . . . . . . . . » P edro Ramí rez Villalón .
Otro. . . . . . . . . . .. » J mm Rodrtguez Soto.. . ... • . . .
Otro . . . . . . . . . . .. » Fernando Sanz Martín .
Otro . . . . . . . . . . . . » Antonio Becerra Romero .
Otro ~... . . » Manu el Ledes m a Calvo .
Idem de J erez núm. 2S Otro . . . . . . . . .. .. » Remigio Gonz álee Peralonso .
Otro . .. . . . . .. ... » F rancisco Sotom ayor Te norio .
Otro . . . . . . . . . . .. » Antonio Níza Blanco .
Otro , . . .. » José Sáncheíl Alvarez .
Otro . . . . . . .. . . .. » Bar tolomé Sánchez l\Iartinez .
Otro . . . .. . . . . . . . » Antonio Ramo s Carra sco .
Otro . . . . . . . . . .. . » Salvador Bcnzo Arias .
Otro » Francisco Ramíroz Fornández .
Otro. .. . . . . . .... » José Cazal é Arigüel. .
Otro . . . . ...... .. » Ricardo H ern ández Gamarro .
~' comandante '» César F ernández Tuñón .Idem de Ovíe do núm. 88 . • . . . . . • • . Otr~ . . . . . . . . . . .. )} Andrés Rodriguez Prendes .Oap íta rr. . . . . . . .. » J ulián Diez Bell o ..
Idem de Cangas de Oní s núm. 89. ;¡Otro......... ... »José Pérez Garc ía .
ldem de Oviedo núm. 8S ¡primer teniente. . »Ignacio Su árez Garcia .(Otro » Juan Alonso Martiuez .
Otro.. .. . ....... » Ramón Gonz ález Gómez .
Otro . . . . . . . . . . .. » P edro del F oyo Martinez .
Otro .. ~ » Fran cisco Vi ñas Rido' Regimiento Infantería r eserva
Otro . .. . . . . . . . .. » liJmeterio Antón Sánch ez. . . . . . . do Gijón núm . 99 (Gíjón) .
Segundo teniente. » Antonio Sünch ez Sánchez... •...
luem de Cangas de ODia nüm. 89 .. {O()~ro . . . . . . . . . . .. » ~~~~lil~~oL~;~~áf;:lito' ~'e' ~~¿::::
"ro . . . . . . . . . . .. )}
Otro '. . . . . . . . » Hamón Tolenti Pérez .
Otro , . . . . . . . . . . . )} Manuel Fernándes Sn árez . .. . • .
Otro }) Alejandro Barrero ,Arcol1ez.· · · ·1
' [Otro . ....•...... » Alb erto Fcmandez Fe rná ndez ,
Idem de Snntoñ a núm. 101 [Otro ...•.... •... )} Pedro Nor íega 8obret , ,1
Idem de Valladolid núm. 79 [T'eniente coronel. p Francisco Angula Suárez 't' ,
Id d P í . ü 10' (Comandante. .. .. l> Joaquín Vidal Puente.. . . . .. Regimiento Infantería reserva
em e a enCla n m. 3 .• ..• . . (Capitán. . . . . . . . . »EpifanÍo Seco Guti érrez , . . . . . .. . de Palencia núm. 100 (Palen-
Idem de Valladolid núm . 79 /Otro » Dionisio P érez Salgado \ cia). '
ldem de l\Iedina del Campo núm. 80¡Pl'Ím er te niente . . )} Ramón Ucdrignez García··~· · · ·1
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¡p,.ri mer teniente .. D. Benito Ul'bón F'el'núnüez .Otro . . . . . . . . . . .. »Gregorio Ar raiza Picndo .Otro . . . . . . . .. . . . »A.tejandJ'o Villa .Maté .Otro . . . . . . . . . . .. }) Lucas Gar cía Garcíu .
¡Otro. . . . . . . . . . . . » Mateo H errero Martín .
,Otro . . . . . . . . . . . . » Buenaventur a García Gonz ález ..
Z ;>l1fi de Palencia n úm , 103 (Otro » Honifueio de Diego Góme z .
1
,Otro . : . . . . . . . . .. » l%:mt eri o, Izquterdo Sober ón . .
Otro ); Guiller mo llera s Vicente .
. Otro '. . . . . . » J unn Alr'11S0 Delg ado .
Otro. . . ... .. ... . » Arturo Pó rez Liquiñ ano , .
i\Otl:O ',' , h.J ul ián Rodríguez Orejas, .
Otro . . . . . . . . . . .. }) J11at~Hs FrlJ~1 CO R ijosa .• . . . . .. .. \ RegimiéniQ Infanteriil. reSer'lrll
Idem tlt; Vall adolid nú m . 7H [Otro ' » Mariano Rivsro Gonz ález ,1 de Palencia núm. 100 (Palen-
¡eegundo teniente »Antonio Burtolom é Calo nge.•... 1 eia).
\
1Otro : }) Agn "tíll Redo ndo Garabito .
Otro \ » l J:ugm:.. i o Ramos Gonz álcz . ,
Otro » Ul pim10 Qt1ir¡tana :Macho .
Otro. . . . . . . . . . . . » ~imón Nicolás Castrillo .
l { el P 1 • i 103 Otro » ;Joaqnl n Ruíz Víar . ,
uem ' e aiencia mm . · · · · · · · · ¡Otro ¡» llamón Garcí a Villaoorta '¡Otro \ }} Cisclo Delgado Cab allero 'Otro " 1 }} Manuel Gonz ález Al onso .Otro \ » Francisco Melero Arconada .
Otro " ' 1 » I sab elino Godón Príet o. . ..•....
\Otro "1' » ~),¡¡nt ()s Obeso González .
Idem ele Valladolid núm. 79 [Otro , .. " }) F ran oisoo f:1anch cz Gnroía .. ," .
Idem de Alcoy núm. 42. , l'I'onient e coronel. )} Francisco 'I'oriees Rodr íguez j
.. \qomandante »l\Im:~r:l Bernabé Gu arínos 1
Idem de Alicante num oM ¡.()tro » Jase "\l arh uend a Fcrror ·· ·· ···· 1
"Uf.ro . . . . . . . . . . .. }) Domingo Gonz álcz Muñoz ; ..
Idem de J átiva núm . 38 , :C¡¡ pitt'm . . . . . . » Ricnrd o Mira Giner .
, , Osro . . . . . . . . . . .. » F rancisco Pujalto Mira .'
1 1 d Al ' , ú 1 Otro , . . . . . . . . . . . » lm gllC!l Aran as del g spioo .<. em a reunte n m . 4 ~Otro I » 1"1;11'0 \.alcra Gnlvis .
(Otr o ' . . . }) Anton io Lozano Enriquez .
¡;OLFO •••••• , • • • • . » ¡~bntiagü Molt ó Botella .Idom de Alcoy núm. 42.. ..•..... . Otro » F rancisco Beltrán Beltrán ..•.. .Otro »AI~t () Jl io 8án z Alsina .
Idcm de Orih uela nú m. 43 ¡Otro }) .lo:,é P areja Torres .
,P rimer teniente . . » J uan Mo nr1ój ne Navarro .
\Otro : . }) F rancisco Chumi llas Morcillo .
I dem (le Alicante núm. 41 'Otro » ]i'rhllc·j¡;CO Castell ó I' érez .
(
CHro . . . . . . . . . . .. » Luis Gonz áles F abrn t .
O¡,ro . . . . . }} Vicente f:L eh JlJ;.mgtHil . •••... •.
¡Otro »Joaqu in Ruiz Card a .
. . \Ot.ro. . . . . . . . . . .. » l noccneio Martín Past .r . • .. . . . .
I.lem de Alcoy nú m . 42• . . . . . . . . . .¡'Ot ro . . . . . . . . . . .. }) J osé Bercnguer Ronda .
. Otro » Tuan Rico Gonz ález ¡
Otro . . . . . . . . . . .. »Hl.fud Cerda Bám:. , .
Ide rn de Va.l~:neia núm. 86 S(;"~lU1do t enien te. » Bdn nrdo Ap ar icí 1'i01:(1 , .••.
ldem de Alicuute núm. 41 0' 10 . . . . . . . . . . .. » F abi un Vic ent Cañi zares ...•...
. iOtro . . . . . . . . . . . . ;J lDduHrdo Beltrán Ll op .
\
' Otro , . . . . . . . . . .. » J osé Quiles J uan ' ,' .
Otro .... . .. .. ... » J uaú I1Iül'o L ópcz .
Otro . . . . . . . . . . . . » Francisco Sendra Domeuech .
Otro »i\ fi.guel León Blanco .
, ¡Ot ro . . . . »Fern nndo Herrero VilIaplana .
1<1e111 de Aleo" num o42 <OGro » F rancisco manos Santam aría , "
.' ¡<.,hro , . . . . . » B emardo Pascual Ferrer .
¡..Otro : i> J\um Guisado Hodrignez .0 &1'0 ....•... ... • » ,Tuliím Gurda J)'e1'núndez . ..•... \Otro : . . . . .. )} ,Tnnn ftev Guarola ~ . IOt t'O . . . . . . . . . . . . }) Lu is l\[a i'eo Villnnno\ra .
\Otro ~ . . .. }} Art l1l'o ~~ampé)re tlumper: .. ' .
Id(~m de Orihuela n t'l m. 43 ¡Otro .. , . . . . . . . . . }} .J(JSó Ql1ilos Sánchez .
Idctll' ele Alhacete núm, 4.'1 ..•.... , Ot ro }} Emilio Coll Be1'l1at , .
Regimiento Infantería reserva
de Alicante núm. 101 (Ali -
cante).
Id úm de Barcelon a m\m. 1,1 \T e"ni ente coronel ' l }}
ldem deVillil.fran(~a del P an adés nú-!
m ero 17 ..•.• . ... . . ........ .... 1C:lpítáu .. . .'. . . .. ¡ »
© Ministerio de Defensa
Baldomero Martinéz Cano ~ Regimiento Iñfunteria re Serva
\
de Ontoria núm. 102 (Villa-
JOEé F errer P ortell. .. . . . . . . . . .. franca ~el Panadés) ,
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Idem de Huesca núm. 64' . • .... • .. [Capit án. . > • • • • • • » Ignacio Garoía Rubio . . . . . •.. , .
. '\Otro . .", . . . . . . . .. ), Manuel Mauri l\1enal.. ' .
,Otro. . . . . .. . . . .. » .Tosé Banch o Melus ..
I dern de Barbnstro-n úm, 65.. : ).'Otro ' 1 ) , ~..~n." lt~yer.'é .viªal~er : .
,O tr o . . . . . . . ... .. » Franclbco Riazuelo Mayral .
, Otr o , » .Toaqu ín Salamero Marro :.
Id" 1 Z ' Ú ' 61 ¡P rimer tenicnte"
1
» E varísto Nieves Cantora .
em l e aragoza nro . . (Otro . . . . . . . . . . .. » :Lucas Orduña Ar gonz .
> ¡'otro . . . . . . . . . . . . » M:at ias Llorente del Agua .
Otro...•. ... : . . , » :Thlaria no And rsu Pami és , .
Otro . . . . . . . . . . .. » J o¡:.ú Cambrav Betesa .
~ "o • , Otro . .. .. . . .. .. . ~ Jo s é Esputia Vídal . ..
Idem de """?" núm . 60 . . . . . . •/Otw , J O,' ~¿~~!~ .R~l~~.l~. ~o.~e.r~.:. ~a.r~:
Otro "1 » J\J,':anUel Heres Mayo .
Otr o. . . . . . . . . . .. » Igl1aelo Cornel Anglada .
Id .. 1 z. ., . {'l ¡Segundo teniente: » Miguel Cabestre Orti z .8111 f e uragoza numo l . • • • • • • • • iOtro I"rt, Clencl'o Nicuesa L soma
., _ _. .. 5> t t _ . 1.'\ .,.., ao ..
11 d H . I 64 . \Otro » Bern arclino Díaz Fernán dez .
uem e uesca numo : (Otro 0' .. ,) Bern ardo Salaza r .Altamir .
. ¡Otro . . . . . . . . . . •. » Mariano Lanau Arias .
iOtro. . . . . . . . . . .. » Carlos ~,eal ·~)Ol'1;ella . . . . .. . . • . .
:Otro. . . . . . . ... . .. ',) Re man At uríu Loscertales .. .•..
1Otro . . . . . . . . . . . . » Man uel Garrido Llamas. ; '; .
.Otro . . . . . . . . . . . . » Ramón Vilomara Artiz .
Otr o. . . . . . . . . . . . » Agus-Un Planas Riazuelo .
Otro . . . . . . . . . . .. » Jo sé P óroz Descalzo .
Otro , » Antonío Almazar F úster .
Otro . . . . . . . . . . .. » Amado Sant aliestra Barrio .
. 6 ¡Otro . . . . . . . . . . .. » Pablo Carrer a Sampietro .
Idem de Barbastro ~úm . 5 )C? tro »' Francisco Samper Monzón .:
. , Otro . . . . . . . . . . . . » Pedro PrIeto Alvarez .
¡Otro . . . . . . . . . . . . » Antonio Egea 'f orres .Otro . . . . . . . . . . .. s Tmcas Carm en Chinestra .Otr o » Pe dro Huguet Bayos .
, Otro. . . . . . . . . . .. » .Tosé Sant aliostra Lacambra .
Otr o . . .. . . » Tuau J'im énez Abas .
Otro. . .. . . . . . . . . » I gnacio Vall e Chinestra .
Otro . . . . . . . . . . .. » Fra ncisco Salamero Grudas .
[Otro . . . . . . . . . . .. » J osé Esteves Vega . ' .
Idem de Cieza núm. 48 /Corono] . .. . .. . . . ¡) E st 'lllisla o Godí nez Carrasco.•...
Idem de Larca núm . 4.9 Teni ente coronel. » Andrés Camp illo Aeost a .
Id " d U' " 48 íComandante » Sehaeti án L ópez Alcázar .
em e reza numo ·{Otro » Gin és Sánchez Ruiz .
Id 1 L' . I 49 íCnpitán .. . . . .. .. ) Vicen te Oánovas Segura. . • . ....
\ em e e orca nu m . . ~ tOtro '. . . . .. » Lu ís Cánova s POyo .
Idem de Mu rc ia núm. 46 . ....•... 1Otro , '» Elíseo F igueroa S ánch ez . . ... •.
¡Otro . . . . . . . . . . . . » Carl os Tornall Blan co .
IOtro. . . . . . . . . . . . ) Mari 11110 Carrillo Garrido .
IOtro . . • . . . . . . . .. » .Jos é Delgado Morales . .• .. . . . . .Ot ro . . . . . . . . . . . • » :l'tIignel o J'iménez Ot áñcz .Primer tenient o. . » G.i.nés Lozano Ramón .Otro , » Alberto Martínez P10 .
Idem de Cíesa n úm. 48 Otr o » Pedro Alcázar Vergara .
Otro. . . . . . . . . . .. » Pedro Gonzáles Clement e .
()ira . . . . . . . . . . .. » Juan Sánch ezSánch ez .
Otro . . . . . . . . . . . . » J uan Ledesma Ferná ndez .
Otro , .. » Juan Toledo Gut íó rrez .
Otro . . . . . . . . . . .. » Ricardo BoJt Vidal. '11
Otro '. . . )) Lorenz o Du arte Orive .
© Ministerio de Defensa
Regimiento Infant ería res erva
de Huesca núm . 103 (Barbas-
tro) ,
Regimiento Infantería r eserva
de Lorca núm. 104 (Cieza) .
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\Segundo teniente. D. JOEé Roquena Rosas J
Zona de Lores núm. 49 . ..... ... •. ,Ot,ro . . .. .. . .• . . . » Gregorio Sán chez Manzanera yI f~oltí . . . . .. . • .. .. . . .. . . . .. . . . • • • . .. ,
Idem de Onrtaeena núm 47 le)'·- \ + -" E' ~ Coi rReglmumto Infantería reserva
, . .I v .. " b' HO...... .. . .. . » LI.D."OluO n z O~lesa ) , .
. . . ¡Otro 1 » José Rodríguez Marques \ de Larca num.104 (Cteza).
Mero da Cieza núm. 48 ¡Ot~o \ : ~\n~on~o l\l~ri.í;Uez ~~rtado .
.Otro p A nuOILO Jord án Bergua .
PRO CEDENOIA OLASES KOMBRE8 D RS'l'INOS
\
'Co1'one1. •.. · . . . . » ..Alejan dro Góme z Mcdevíela .. . .
1.3 - d H 11' r' Teniente coronel. » E miliallo de H ura C:.lsahubie1. . ·nem e e .lU núm. 4,); . . • . . • . . ·'/C'...m"lld«n{.··e . .. . . ~l" , (' "1 Ló
'" '" .. u » 1\ alluel .OUZ.. ez nez .
\Otr o , » i\Iar celo Ru iz Sánchez :
I dem de Oíeza núm. 48 \Otro . . . . . . . . » .Tm;.<~ Ant?lí Ba~:'ot : i
Ide d Al b J.. í 44 IOapitán i) Luí s Sanano v lchu· ··· · ·· · · · · · 1
cm e aeete III m {Otro }) Pedro Ra mos Gcnz ález 1
Id em de H ellin núm. 45 [Otro , . : , }) Vicente Estepa Baquedano !
Id . d C' '48 l' Otro.. .. .. . . . . .. » Antonio Balc ázar Cervantes ,
. em e reza num, -( •. .. . . • . . .. Otro " José Agl1ll' 1\1- t í e ra ,1 ::;0 -';" O.J.' al' . n ,z.. •.• • •••.
~Priroer t enien·te . . » Agustín Oohando Pardo : .
I dem ele Alba cete n úm . 'Í'! ¡Otr o . . . . . . . . • . .. ». •Carlos Val e:Lo Palao \ Regimiento Inf.a reserva de Al·
~Otro . .. . . .. . . » ,J,l;',¡ n~. Rel~únt~) ;~Ionteagudo (' baceta núm. ..105 (Albacete).
Idem de H el.lín nú m . 45 [Otro , }} Ben ito Manso 1 crez .
11 el O' ú 48 . 50 tro ) P ascual Spuch Lacy · 8 .
c em e leza n m. . (Otro . . . . . . . . . . .. » Francisco Mora Cerezo !
1
SegUndOteniente. » Jos éNavarro Gons ález.. ...•...
Idem de Albaceto n úm . 44 .• . . ... . Otro . .... . . .. .. . » Diego 'I'inant L ópoz .
Otr o . . . . . . . . . . . . » Francisco I báñ ez García .
"
Otro ».To sé Orzáez Garoía .
11 ~ H 11i í 4~ Otro.. .. . ... . . . . » J uan Porras Campos .6 111 (L e.1. e n nt m. .0 •••• ••• •• · (·Otr o " Rr f \ l.l'a o R l ' Iu n l Ino L !.~ l' UDlO I
. ,Otro . . .. . . . . . . .. »Juan Mart íuez Díaz ¡
Idem ele Cíeza núm. 48 ¡Otro . . . .. .. . .. . . » Sil\-ano Outíllas Guardiola .. . •.. ;
Idem de 'I'alavera núm. (j ••• • •••• ·1Capitán .... ..... » "la" in Sánohez Rocha •.•• ••• • '1
¡Otro . . . . . . . . . . .. » Vic ente More no Retamosa ......
Idem ele Plasencía nú m. 95 . ...... Otro . .. . ..... . .. » Mateo Jim ónez Mart ínez . . . . . . .
. ¡Otro : .. ..... .... » llamó n Ru íz Ort lz . . . .. . . . .. .. .
¡'''imer tenient . . }} Andrés Liñeira Couto . .. . . . . . . .
Otro.... ........ » Joaqu ín Elena Ronquillo ..... ..
Otro . . . . . . . . .• . . » Leopoldo Sánchez Vegas . ... ...
Idem ele Plaseno ía núm. 95 •• • ••<.. Otro ... ; .. . . .. . . » Ambrosio Martín Sánchez . . . . . .
ttro .. .......... » Sat urio Lumeras Muñ oz.... ... .
Otro ..... •... .. . » Benito Chorro Callej as , . .... . ..
Otro . .. . .. .... .. » Andrés Cur íel H errero . . . . . .. ..
~ SegUndO teniente. }) Santiago Garc ía Vivar .. . .... .... .... .. Regimiento InfanteríaOtro .. . . .. .. .. . . » Sobast ián R odrigo Martínez..... reserva
. , 6 ,()tro . •.. ... ..... }) Jerónimo ITemández Silveira . . .. de Plaseneía núm. 106 (Pla-
l dcro de Talavera núm. . ... . . . . . 1·Otro . ..... ..... . » Félix Sán chaz González .. ..... . sencia).
IOtr o....... ..... » Alb orto Bueno Sánche z.. . . . . .. .
Otro ... . •... .. .. » Hegino Ram iro Oepeda..... . •..ruo....... ... .. }} Manuel Risueño Espi . ... . . • • • .
Otro ... . • ..•. ... » Ignacio Burgos Solano • • • • . • • ..
Otro . . . . .• . . . . . . }} Baldomero Rodriguez García... .
. 95 ,O tro : ........... }) Vicente Ortells lVJartin .......• .
Idem de PlasenClu núm• • ' .. . . .• · \Otro.. . .. . . ... .. }) Florencia Porres Oafcado . . ... . .
¡ Otro ..... ..... .. l' Pedro Alegre Salgado... . ......
Otro . . • . • . . .• . . . }} Gumersindo eleto P uertas ... •. .
Otro .••...•.... . » Pe dro Terró n Mari ano •. .•. •.•. i
Idem de Dnrungo núm. 107 •.. .. .. !Otro . • . . ......•. » Caí-los Hcrnández GÓmez . ..•.• •:
1
, , . . fOapitán .. .. . .. ..
le em deLe.rlda núm. 20 . •..... . . . {Otro .. •.... .... .
. ¡Otro ; ..• .
, " )pri mer te niente ..
l dcro de fremp nnm. 21. /Ü'~l'o .
_ ,Otro .
, ¡3l;gundo teniente.
Otro ..•. . .......
. 'Id d L ' 'el • 20 Otro .. • . . ... . ....
cm e 61'1 a numo Otro . .. .• . . . .. . .
Otro . . . . . • • . • . . .
Otr o. ; •• .. • . • '. ~,.'
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» Antonio l'tlar tinez IIermán .• .•• .
» :Manuel Gonzt\lez Noriega..• •••.
» Antonio Gurcia Gareia . . .. •.. •.
}) Jo sé Nat Salvador . •...... ...•.
}) .losó Umrtarol1 D.rt1llc'4 ·· .
» Valoro Bellido GUl'Cós••••••••••
» Cándido Padura. Beraza . ...•.. .
» Pablo .Fraile Gurda ... . ..• •.••.
» .Joaquin GÓll1ez Vita , ..... •.
» Lui s Linares Linares ' "
)} Jerónimo Creus POlltanals .
» Frallcisco Mora LJ.eida ' .
R egimiento Infantería reserva
de Lérida núm. 107 (Lérida).
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I
, , , _ ' \S~gundo teniente. D. Juan ~~l'~ñó .C~cleró '(
Z d L ' .íd ' ')0 [Otro » J uanl uig Jimónez .ona e en a num 'Otro . . . . . . . . . . . . » Lorenzo Montes P órez .
,. Iotro . . . . . . . . . . .. » !~~eardo Gareía l~ch~yarría . . • • .. Regimie~to I!lfanteriar~s?l'va.
IOtro ~) Rioardo Abolla. Gutiórr ez.. . .• .. \ de Lérída numo 107 (Lerlda).
Id d T t 21 ,Ot ro . . . . . . . . . . . . ».Pascual Salas Farr ús .em e remp n im . . · )o t ro.. . . ... . ... . » Hafael Rioboó Torres .
Otro . . . . ... . . . .. »Pio Solana Quintana . o ' •• • ••••• •
Idem de Salamanca núm . 81. ¡Comandante ; ., » Luis García Valrívera .
Idem de Ciudad Rodri go núm. 82 . Otro » Andrés Martín ReYGs •. • . • • .- •..
, \Uapitán 1 ) P.eclroFern~ndcz, .Casitas; , .
ldem de Salamanc~ numo 81 ( O ~:o "1 ) ~e}lh~ra. J31'1ta-~,aJa G~r:la .
I 01J~o . . . . . . . . . . .. »,b,8úalllslao Martmez Rn as • .. •. .
f9!'1:0 " 1» "I~~~fO~SO.> ~~ernández..Lastras .
,Ooro . . . . . . . . . . . . }) -.;; ícente Bem al García . . . . •. . . .
:Otro. ... . .. .. . . . » And rés Vicente Campo. . .•....
\
Primer t eníente , , » Francisco Manchado García .
Otro '" » José García Criado ..
Otro . . . . . . . . . . . . » Mariano Lázaro Ruiz .
Id d C· d d R el • • 8~ Otro . .. .. .. .. .. . » Agustín Sánchez Martín .em e iu a o ngo num. sc » Otro . . ... ... . ... ) Ceferino Hernández Lastras .
~ Otro , . . . . . . . • . .. » I~\·anciséo Pulido Benito ;, .
Otro..... ..... . . » Angel Bautista Fe rnández .
Otro " » Ignacio González P ízarro • . . . • ..
Otro . . . . . . . . . . .. » BaHasar Ca ño Encinas .. . .. . .. •
\
Ot ro. . . . . . . . . . . . ».Tosé Pa z Vega .
'Otro »Ambrosio Arenas Bermejo . . • ...
(S~~undo teniente, >: ~~L1p~l'toR~ orna l\rart~n .•.......
,O.LO . •.. ••••••. • ), I'om ás G ómez Ramaje .... .•• •.
Id d SI' 81 ptro . . . .. .. ... . . » Ignacio Frutos Bavos .
em e a amanca numo . .•. . . lOtro . . . . . . . . . . . . »Santi ago P érez Gamboa .
, [Otro . .. . . . . . • . .. » J uan Besonía L ópez... ... •. •. .
_ ,Otro. . . . . . . . . . . . » .Juan Garga llo Gil. ....•••..••.
Idem de Medína del Campo núm . SO Otro... ......... » Bugen io Vegas Ji m.eno. ... .. •. .
Otro . . . . . . . . . . .. » Laur eano Hern ández Cañizar •. .
Otro . . . . . . . . . . •. » Agust ín V alero Herrero .
Otro ' . » :i\Jiguel Martín Sánchez. •. . . ... .
Otro . . . . . . . . . . .. » J osó Martín Martín .
Otro..... ... .. . . » Ju an Villasante Cano...•.... . .
Otro. . . . . . ... . . . » J uan Sah agún Rueda . . .• .. . • ..
,Otro. . .. . . .•. . .. » Francisco Ruiz Calvo... . • . . . . . .
Idem de Ciudad Rodrigo núm. 82 .. (Ot ro » Ram ón Capell Martí , .
Otro »Huperto Yuste Sanz ..
Otro. . . .. . . . . » J osé Sánchez Martín .
Otro . . . . . . . . . . . . »Jo¡;é Robl es I-:ternández .
Otro. . . . . . . . . . . . » l)ed1'o Moro Hern ández .
Otro. . . . . . . . . • . . » Manuel González Calzad o .
Otro . . . . . . . . . . .. »J'osé Sánchez Arroyo . ...•. .... .
[Otro , . . . . . . . . . .. » l\lanuel Alvarez del Aguila ..•..
Regimiento Infantería reserva
de Salamanca núm. 108 (Sa-
lamanca).
Capitán .
.Otro .
'Otro .. •.........
Otro .
iPrimer teniente ..
1.0~ro .
10uro .
10t ro .
I dem de Gnadalajara núm . 7..... " ~:~~l~;d~ t~l;ie~;t~·.
, ¡Otro .
IOtro.....•• •. ...
[Otro .. . .... .. . • .
! Otro..•.........
I Otro .. •.. ..... _.
¡Otro .
[Otro .
[Ot ro . . . .. . . .. •..
» J osé Villalobos Pruna .
» J uan S ánoh ez Mur íel , . ... . •.. .
» Cesáreo Fernánc1ez Moreno . .. • .
» Leopoldo Verde Elguea .
» Juan Briones del Rey .
» E, aristo Sánchez Usanos .
» J mm Andrés Romero .
» Max.imi?o Francisc? ~Iuñoz Regimiento Infánteria reserva
» B0J?:!raC1~ ~er;l.ál: J'im énez, . . • . • de Túnez núm. 109 (Guada.
» LUl~ Mart ín 1.1v"'ro . .. .. . .. .. . . lajara) .
» Pedro Plaza Clem-ente '
Antonio And rés Delgado • . . . . . .
» Fran óísoo Muños P uerto .. ...•. .
» Migue l Eyara lar El ía .
» Valen t ín Negrete Encabo .
» Vicente IIerranz Arranz.•.... •.
» Ram ón P érez He rrero....• ••...
» Andrés P érez Jimeno .
~ , - 4: ¡Comandante -1 » .Josó G~nzálcz F ernández . .. • ... ) Reg. Íúf.a res~r~á de ntó~fór-
Idem de Moníorte numob • • .• • •• "[Otro » J osé l\Iartínez Albertos • . • . ••. • . j te núm. 110 (Monforte).
© Ministerio de Defensa
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Zona de ,Verín núm. 60. • . . • . • . . . : Co~andante . , .". D . ~ipól~to G~err~ V~~all? \
Id d 1\1 f r te nú m 54 íCaplt án )} Francieco Corujo Vizca íno . .• .• "\em e on o . . , . , ' (Otro . , . , . . . . . . . . )} Pranciaco Franco Rivera .
Id d o se ' ú '"'8 íOtro. . . . . . .. . . . . » Torenzo Erau1 P alacio s•. .. , \em e ren ~ m. o ..• • , , (Otro", , . » Francisco Peradela B'ernández 1
I dem de Ribadavíanúm. 59:" . " . IOtro , »Pidel F idalgo Alvarez , : . : 1
Id de 1\1 nfo -te núm "04 ' ~'Primor teniente .. » r ,edra Soto Sánche z.: . . , ,.. .., 1em J.l o r . , Ot 1\1 1 I ó' Vil
, ,ro..• ", . . . . • . » nnue ; pez · v 1 a- , ~ ..
Id d O í 58 ~· Otro ' , ., »,Ah~l)lrdo Macíaa F",ernánq.ez ,.em e rense nt m. , ... , ... , -' Ot \ t "'1)" • F '" ', . ro , . . » 1 .l'l ,01110 . legu ez i e:tJOO: •••••••
, \· Ot~6 }} F ernando G ómez Cuquejo :
Idem dé 'loríu núm. 60 . . :: Otro. . . . . . . . . . .. » Zacar ías Conde Rodr íguez .
- /Otro , . , . ... ,. ,. . » Bcni~o González Rodríguez: .
Idem de Lugo nú m. 53 1Segundo teniente , » Demetr~o ~:ereda GÓ~ez , "Regimiento reserva de' Monfor.
~otro » Demetr ío.~eoano L UlS.•. •• • •• ' .' i te n úm. no (Monforte).Otro )} .To¡;;ó P arad elo Alvarez.. ·. • ; .1Ot ro . . . . . . . . . . .. )} Jos é Annesto Rodríguez ' .otro . . , . . • . . . . .. )} ?!Jnrcelino Baranga Alvarez .Jdem de Orea se núm. 58. , ¡otro }) r~,~~::~U~l ,~(nCO F!gU;,ras . ~ ', ' :,'
o tro. . . . . . . . . . . . » ]¡. t r,WlOu ,e Domí nguez Membibre
otro ,. , ' }) Pablo .G ómez ATila . . , , . . ,.
, Otro : , . », Clemente Serrano Sáez. . .. . .• ..
\Otro 0 . •• • • • • » Juan Sueiro Casar i
. . ' ;ü tro -. . . . . . )} Da,:io Pei~¡~d.or ~ern"ándoz ,
\Otro . , . . )} Lorenzo Barrios Gonzá lez i
Id el 'i r 'f . l>ü ,Otro . . . . . . . . . . }) Bonifac ío Olivares P órez · 1em e l el n num oti • • •• •• • • , • • ,Otro }} Isidro Pensada Estévez. .' . (
_ ' , Iotro: : : : : : : : : : :: }) Victoria GarcíaI;a¡'rtda: : : : : : : : :I
\Otro: .. . , . . . . . . . » ;J.Oi'Ó Gonzá lez Femándes .," ; .. ,1 '
Idcm de Calatayud núm. 6. 3:... '.. •rOretr~oi.eI.lt. e. ,c.o,r.o.n.o.1.., - . ::\10101; 01' .!.11anos,Cortés , \( ) Andrés G-alán Galán , .
Idem de Zarago za núm. 61. . . r: . , . ¡Comandante. • . .. »" Juan Ferné ndez Garoín , i
Idem ele Belch ite nú m. 62 ,' Otro ; " }} Ramón Campo s Santolaria. , .
. ,¡Otro ~ ,Nicolás Bern a Cruz , .
,Otro . . . . . . . . . . . . » Manuel Ranz Rodera, • . . , .
.. e 1 el ' ü3 ' I Otro , }) Lu ís Otal Ligues , .
Irlem de. .a ataY~l num, ' , . ·/' Capitán. » J ulián Pinillos Erazo , ..
Otro . . . . .. • . ... ' ) Santos 'Marcos S ánohez .
\Otro•... . . ... , . . » Tomás Romanos Navarro .
, , jPrimer teniento .. » Ramón Allende Sánchez .
Irlem de Zaragoza núm. 61 ' Otro ' . . . . .. )} JCqrique Saeanell Desojes .
Otr ó ) Manuel ViclalEscriban o .
. ' ¡Otro .. '..•.. ,.... )} .J(wé Est úa Maest re .
I dem de Belchi te núm. 62 ; . íOtro ', , ., )} Pío Llor óns Viver ; .
, Otro , . . . . .. » J osé Royo Bernal . .
. (Otro .'•. , · ,... )} Nicolás Gar cia Romeo - : .
, ' , ~Otro . , . . . . . . . . .. ) Francisco :Naya s MoIÍtagut : . .
. ,<!Otro » ,Antonio Ruiz Murillo .
IJem de Calntayud núm. 63 Otro".. ........ »l\Iignel Esteban Orespo .
« . , (OJGro , . ,. )} ¡\gnstín I'érez Cantarero ' .
\Otr o , , . . » Ramón B.odr igo Beltrán '
, r ' " " • jSegundo teniente. )} T oocIoro l'nch F andos ' .
ltlem de Zaragoza uum. 61. •... .. . ¡C>tro.. . . . . . . . . .. » Cle mente Pórez Gareé ,;! , .
. ,Otro . . .• , )} Pocl.ro Bayo Osón .
, \Ot ro .. ,., . .• , . . . »,Juan Navuno Ortega . : . . , .
Otro ..... , , . ... . , fl Lá~aro Fo z P OllS.. . , . •• • •• ••• ••
Otro . . . . . . . . . . . . ~ ñ.t¡muol S€rrano Bui¡;áll .
. Otro , .' . . . . . . . . . . » J)'rtlnd l3eo Laguía VillÜl'l'oya '
l dcro do Belchite núm. 62 Otro .. ,. . . . ... .. » Maroial Grima Gil ' .¡Otro.• .. , , » Pe dro :.\Iarco Saz , . ¡ ; , ••• •••Otro. .. . . .. ... .. »Agustín JUediavilla Cl uraulUnt . .Ot~o : : . . . . » Vicente H errero 'l'ojedor .. , .
, OtlO, . • . . . . . . . .. » Homán Vilolla Vallo , .
(Otr o .... . , .... .. » Cr.i f~pJJl Sfl,\"ilr.!:c.) Mué3. • • • • , ""'1
Idero de Calatayu<l núm. 63 . . •. . )Otro . . . . • , • . • . , . » J!'r:moisco (Jnh¡'01'u Shnóncz, . . , .
'c, ' (Otro . , . ... , . . • • . }) Onli xto Calleja GiL •. , . . . , .. , .
. "~o Otro . . , • . . .•. . . '. » l\Iuul101 GUllliel Herutludez. . . ..
Regimiento Infantería Reserva
de Calatayud núm . III (Cala.-
ta :yud).,
\Oolll a,n d ant e , » 1I111rÓ'05 Núlióz Núñez .. , "R"tl"m' t r s va d' uondd Al ' < 20 a 't" J " ., ' P"l . ~ l' J ' • ("01 len 'o e er El .... ' aId~~ ~ ' , j~e?lra~ m~~. , o" .. . •. . · lo~F~. :~ : : :: : :':~ : : F~~¿~i~o ~jl~~~O>vi~~l~\~~~~ : ::: ! número 112 (~J~ecira6). .
~ . -"', . .
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Capitán " " " , .. p. Víctor Martines 'I'aladr íd , , ..
. Otro -.. ~. .. . . . . .. :'> Jo sé Ben ít ez Castro .
., Zona de Algeoíras ~Útll, 29 JOtro ' , » JO,sé Schiaff,ino S~,u:a, .. •.. ., .¡Otro ... • , , . . . Jt Manuel Am ador ] ern ández ., Otro , ' ". s Luia Sousa Rodríguez , ..Otro , , s Oayetano Salvatierra Veras .Id m d R d ' u 78 (Otro oo . ' » Diego Sárichez Rubio oo ..
e e on a n m. , ' ,- ~Otro . , . , •. . , .•. . » Manuel Díaz del Real. , , . " . ._
, - \Primer teni ente,. » Jaime Bayona P érez • • • . • . • . ...
Id d Al "1] • 'J.9 10tro " . , ,..» Lin? Rafael Exp ósito . . _ .
- em e, geciraa num o- . , ' /'Otro l) Felip e Lorenzo Leal , .
- Otro " >J . J usto P érez Guillén ~ .- .-•. : ..
I Otro • . • .. . , " '? Manuel Gavira González . . , . •..
, Otro . .- •. ', ' ..•.. .' }} J-osé Gómez Genz ález.. ~ .. ' ,' ., '
H _1 d R d . "'P Otro . . . . . . . . . • . . }) ,Jf~'ancisco Dofla Bánchee-. • •• " ..
,\?ffi e ?n ,a Hum. , ,~ • . . ~ Otro . ,., . , .. . . .. » RICardo Blanco Pacheco . .
. Otro. . . . • . . . . . .. »Rafael Itivas Garcia : : .. ,
\Otro. . . . . . . . . . .. » Luis de Pró Trujillo - . . . .
I Segu ñdo teniente , »t~ucas Millán Alfarach e .. ', ' -, Reglm íento Infantería reserva
.. Om.·o,... . . . .... . . »Oarmelo Mediavilla Díví . ' de Ronda núm. 112 (Alge-
¡Otro " » Marcelo Viso Dur án ..•. . . ...'. . círas),
i Otro ; . . . . . . » J uan Guerrero Gómez oo .
Otro .. .... . . ... . » J osé Nogueral Ql'Íevedo : ..
Otro. . . . . . . . . . .. }} Bonifaoío Gonzélez Serón•... . . .
Otro " }} Adolfo Lladó Morales , . . ; .
, Otro " » Ramón GómezArtigas ; . '; .
. Otro .. oo . oo . }) Jo sé Granados V élez .. . .- oo oo .
Id d Al • - • <:1 9 ' . Otro o' }} Antonio Gómez Fout.. r
. em e geoiras n um. '" : Otro" " }) ]~milio Ventura .Blinety .
Otro.,. . .. . . .. . . »Gabriel Wolgesch aííen Mart Inez.
Otro . . , .. . . • . .. . }} Jo sé JDscribanoGonzález , . .
Otro. . , .. • , , . . .. »Gregario P érez Peinado :
Otro , » Tldaíonso Mayayo Prats - .
Otro ... • .... . . " }) Siro Castro Méndez , .
Otro. '. , . : . . . . . • . »EfJtehan Díosdado P alomo.. ~ .
I Otro . •. , . . , , . . ,. » Lázaro ~Jillán Alfarache .
¡Otro , » Andrés Jiménez Paoho 1
' \Otro . , . , •.... . . . » Antonio l\Iayayo.Vis o , ", .
.Idem de Murcia núm. '46 1otro . . , ',' . . .. » Jos é Haya llernández .
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Comandante... . . » Bartolomé Sard PUjOl. ·\
Otro '. » Franci,sco Barce~ó Llach, .
Otro , . " » J oaqulll Orlandís Maroto .
Capit án ~ . . . . . . . . }) Ignacio Bover 1308ch. , .
Otro . . .. .. »Juan Alzamora Surcda ·., ,
Otro " » ,H.afae1 Real Payeras. ' .
Otro . ,. . . . . . . .. } 'I'iburcio Flores Flores .
, Primer teniente . . l) ,José Pinto Perícas .
Otro. . . . . . . . . . . . }> Carlos 1\Jartin Ooves , .. : ..
Id d P 1 d M 11 í Ot ro ', » Luis Alvarez Blanco .
- em e a ma e l ..a orca nt me- Otro , .. •. •' J' t S ~ J1 Blá quez
109 » J teas ,-,an ta n z , . .ro , .. ; ~ - , Otro , .. . . . . '1; Juan Torres Guasch ' .
, Otro. . . . . . . . . . .. ; Vicente Llinás -Font ' .
Ot ro " » J uan Rosell óHedíger .- . : .
Segundo teniente. »F'rancisco Cavall é Estrada , .
, Otro . ..... . . . . . . »Melehor Bordoy Pericas . . . . . .. •
Otro : . . . . . .. » Antonio Gómoz López : . : .
j Ot ro . . . . . . . . . . .. » Vict oriano Roselló IIedíger .
IOtro . • . .... ' " . . » Sebastián Bestard Salvá .
\Otro . . . . . . . . . . .. }), Gregario Estarellas Orens .
IOtro . . • . . . . . . . . . »Juan Plano11s TUl'. " . . . . .• , .
Regimientoreserva n úm. 1 (Pal -
ma de Mallorca) .
Oomandante. ,. ·.. » Lorenzo Uthler Pons . . . . . • . . . . . '
Otro ... . .. .. .. •. » J oaquIn Bm·j;olomé Pérez .
Ot ro , . , .. } ,-.Tosé Nogués Esteras " .
Ot ro . . , .. .. . • , . . »Ventura CotaflY Buadl1 s , , <
. Ot ro , .. . » Agustín Olar Oalvo . oo • • oo .
Zona de Inca núm. 110 , oo ,. Capitán ... . . . ... » Thl auuel Laguna Leivaoo oo .
Otro .. •. .... .. ,. » José CIar Calvo , .
Ot ro ... -. .. , . . . . . }} J ainíe Llabré's Estévez, _ .
Otro . •. . . , , . . . .. »1\:IigneISal gad o A'lell a • . • . •. • • •
.Otro.. .... . . ... . »JoEé López Acero : , . .
© Ministerio de Defensa
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¡Oapitán..•: •.••. D. Fra?cisco Sánc.hez Diaz ...•..•.
IPrimer temente.. » TosóPons Florit...•...••.•••.•IOtro. • • . . • . • • . . . » Mariano Sanz 'I'ravesía..... ••• .
1Otro. . . .. .. .. 1> Míguel Suan Carri ó .
I Otro . .. . .. .. . » JHiguel Pons Borras ..
Otro .. •......• " »Bartolomé Olíver Bordoy... ..•.
Otro . . • . • • • • . • •. »Ricardo' Busutil Riera .
Otro. .. .. . . . . . • . » Pedro Sancho Carrió .
, Segundo teniente. » Pascual Samper Felices .
Zona ele Inca núm. 110 . • . . . . . . . • . Otro »Jaime. Pon s H e!-'nández Reginliento re se rva núm. 2
. Otro. . . . . . . . . . . . » FrancIsco Farre :Mosell a . . . . . . . . (Inca).
Otro. . • . . . . . • • . . » Braulio Fern ánd ez Diego .
Otro .• . . . '. . . . . . . »Manuel Sancho Royo .• ........
Otro. . . . . . .• . • . . » Franoisso Rodríguez Seija..••..
Otro. • • • . . • • . • . . »Eduardo Ferr án Vall espín. ..• ..
Otro.. .. » Fabián Abos Fíllat 1
Ot~o . • • • • . . . . . .. »Gúill9rmo Mas~et Frano . • . • .. 1
Otro.. .. . . . .. » Pedro Masanet Nadal I
Otro » J uan Janer Borras : 1
\Otro. . . . • . . . . . • . » Rafael Sard Masanet .. . . . . • .. • . !
iComandante, . . .. »Francisco Foronda Mandillo•.•. 1
Capit án. . • . . . . .• »Nicolá$ Cáceres Bauleng .. •. . •.
Primer teniente . . » Manuel Picar Morales.. . ... . . •.
Otro . . • . . . . . . . .• » Rodrigo Perea Delgado... .... • .
Otro, . . . ... .. •.. » J osé Moreno Rodríguez..•••... •
Segundo teniente. » Augusto Marichal Dení s.•..•.. .
Otro }) Ramón Díaz Curbelo .
Batall ón reserva de La Laguna nú- btro . . . . . . . ... . . ».Juan Bad ía Cíereo • . . .. .. .. . . .. Batallón reserva núm. 1 (La-
mere 1 Otro : ... •• . » 'J.'omas Expósito . .. . . . . . .. . .... guna).
Otro . • • • . . . . • • • . »Nicolás Plasenoia •.. . . . . .. • . . . .
Otro. . . . . . . . . • . . »Pascual Zappino Sausen . . . . • . . .
Otro . . . . . . . . . . .. » Santiago Alberto Marrero..•.• •.
Otro............ » Xicolás Pérez Delgado .•.....••
Otro . . . . . . . . . . .. » Rafa el Martínez :Hixpósit o . . . . . •
Otro . . . . . . . . . . .. » Pablo González Real . .. • .• •... •
Otro . . . .. . . . . . .. » Cecili a Marrero García . .. . . .• .. I
¡Primer teniente . . » ToaéMartín Neda '/ ' ,Batallón reserva 'de Orot ava núme- Segundo teniente. » Migue,l Go~zález Marre ro•.•... '\' Batallón reserva núm. 2 (Oro"ro 2 ....•.•••••.• •.. •••.•.•... Otro...... ...... »José Gonz ález Rodríguez. . . . . • . tava},
Otro..... .. ..... » J osé García Yáñez .
- . " \Segundo teniente ., » Ag~tín Darías Artéaga .. •..•.. ~Batallónreserva núm. 3 (Santa
ldem de la Palma numoD •• •••••• • ptro...•.... •... » J ose A.co,s~?, GO,n~ález ( Cruz de la Palma).
tOtro. . . • . • . . . • . . »Anto Dlo 1 erez Linares • .. . . . . . . } <
¡Capitán . . . . . . . . . » Ramón Madá n Uri ondo ~Idem de Guía núm. 5•. . • .. . . .• . .. Segundo teniente. » Ped!-,o Rodríguez Qu~~:~a Batallón reserva núm. 5 (Guía).Otro. . . . • • . . . . . . 1> J ose Rodríguez Rodríguez .
Otro. . . . . . . . • . .• » Atanasio Rodríguez Garcio .
1
Madrid 31 de agosto de 1893.
.. ...-
LÓPEZ D€>MfNGUEZ
RESIDENCIA
SUBSECRETA R IA
E xcmo. Sr. : Accedi endo á lo solicitado por el teniente
general D. José Gámir y I'fIaladéñ, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a
servido autori zarle para que fije su residencia en esta corte,
en sítuaeíón de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes, Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiemb re de 1893.
L Ól'EZ D O::\rlNGWDZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cúorpo de lljército.
Señor Ord enador de pagos de GÚel'r a.
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Jt xcmo. Sr. : Acedíendo á lo solicitado por el teniente
general D. IVIanuel de Velasco y Brena, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q , D. g.), ee
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Valla-
dolid , en situación de cuartel.
lb real orden lo digo á V. lij . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1893 .
LÓPEZ Do:rdNGUE~
Sellor Comand an te en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército.
Se110r Orde nador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: Accediendo á los deseos del teniente ge-
neral D. José SanteÚces y Velasco, la Reina Regente del Rei
835
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de bri gada de la Sección de reserva del Estado Mayor gene-
ral del ejército D. Valentín Bartolomé Martinaz, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que traslade su
residencia desdo Guadalajara á esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1893.
LÓFEZ DO!lrfNGUE~
Señor Comnnd.iute en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brig ada D. Adolfo Carrasco y Sayz, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencía en esta
corte, en sít uací ón de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~\ V. E. muchos años.
Madrid 4: ele septiembre de 1893.
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L ÓPEZ DOMi:NGU1!!~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Juan Gutiérrez Cámara, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Aguí -
lar (Córdoba), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 4 de septiembre de 1890.
---------~------,---
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hu 1
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. , Dios guarde á V. E. muchos a t10S .
Madrid 4: de septiembre de 1893. . .
LÓPEZ DOMÍNíJD:.tZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el íntenden-
te de división D. Julián Sauz y con, la Reina Regent e dol
Reino, en nombre de su Augusta Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Bur-
gas, en situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V. 111. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 4 de septiembre de 1893.
LÓPEZ Dm.lfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos deGuel'ra.
I..ÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. DIPR1i'TA Y LI'f OGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE T.A GUERRA
© Ministerio de Defensa
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SECCION° DE Al UNCIOS
,-----~------------;..,
·E~ CALAF ~N DEL R~TADO ~lAYÜR GENERAL, DEL EJERLITO : '
y ESCALA DE LOS"CORONELES PE LAS ARMAS, CU~RPOS É iNSTITUTOS",
EN :M:AliZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar o " " , " ,
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San jerónimo núm. 10, tienda: de efectos de'escritorio.
. .
Las subscripciones particulares al D'IARIO OF1C1~I. y Colcccián Legislativa, darán comienzo,
'precisamente, en cualquier -mes que sea el 1 . 0 de cada trim estre, ,E l precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite -de subscripción, "es el de 4 '50peseias.-·-Pagos adelantados.
Diario Oficialó pliego de legislación que se ,:ompre suelto, siendo corriente, ~5 céntimos. Los
atrasados ; á 50céntirno,s. . ' . ' ,
"Ooleooión.Leglslativa del año 1875 , tomos L e, 2 . s :I 3.°, á 2 '50 pesetas uno. 1885 , 1. ° Y z.o .á 5
pesetas uno . " ,
Idemíd.de 1876,1886,1887,1888, x889, 1890 ,"1891 y r8g2á5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército , á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios pare temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100;
OBRAS,DEVENTA ENEL DEPOS 'TODElA 'GUE~RA
que ha.n d.e ped.irse direota.mente a.l Jefe dél mismo y satisfaoerse
á fa.vól' d.el t)fici~l pt\gaaor
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
en libranza. ó letra. de fácil 0001'0
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Táctica da Caballería
Dases de la 'instrucción .. . .. o • • • •• • • • • o • •• ••••••• ••• • • •
Instrucci óndel recluta á pie.y á caballo. o •• ••••• •••• , " •
Idem de sección y escuadrón, "
Idem de regimiento, , .
Idem de brlgada y división o .
Tactica de Artillel'b.
Tomo Ul .
.I~struccióÍ1 para trahaj?? di) caIl?-po" ' ..
Idem il¡lra la pmserva clOndel c ólera .. ' ,' . . o •••• , •••• •••
Instrucciones para los ejerc icios técnicos de Admini stra-
ción Militar. " . . .. ; .. " ...... ...•' . , . .... •. •. . .•... •.
~O
!lO
75
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¡¡
BASES vara el concurso de .ingreso en las aca?emias militares N i el año '1893.- P l'ecio} 25" céntimos,
Pts. otRo l ' P is .
IMPRESOS Reglam ento para. la redacci ón.de. fas hojas de servício... -~~
4, Idem para el regrmen de las bibl iotecas ... .. .....• .. . ..
i 00 I i~~~ ~~::r:~~l~~V~~~i~trCa~I~y.a.~~ : : : : .. : : : : : : : : : : : : : :: : ~
¡.¡ Tilp~m d¡J! reg hniento (le Pontonerus. en ¡~ tornos . . . ". . "o. 2
ídem para el reemplazo y reserva del Ejércit o, decretado
¡;n 22 de enero de 1883. " " , .. . ". .• . •. • ••
Idem provisional de remonta '," ' .
Idem sobre el modo de declarar la responsahil ídad ó írres-
ponsabíl ídad y el derecho á resarcim ícnto por deterio- :
ro , etc .. , , , , .. : .
Idem de hospitales militares o •• ' • • • • • • • j
Idem de contabi lidad (Pallete) . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. .. u¡
Idem de transpor tes mili tares , . .. .. .. .. . .. . . . . .. j
I
Ir!em de indemnizac iones pü,r p~rdidas .
IO.em para la revista de COmISarIQ , ". .
ñO50 Táctica de Infan teria
Memoria, General ~ , .. " " "",
Instrucci ón del r ecluta ' .
Idern de sección y compañía . ". ".. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. {
ldem de batall ón , " : .. .. .. . ~
Idem de brigada y regimiento o .. • .. • • • .. .. .. .. .. • • ~
Códigos y Leyt'Jl!l
Cüdif!o de jus t.icia militar " : ""
Ley ue pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de agosto de 18ü6. . . . . .. .. . .. .•. . ..... , .. .
Idem de los Tribun ales.de guerra . .• .... ..... . ... ......
Idem de Enjui ciamien to militar .. . o • • • • • • •• • • •• , •• •• ••
Leyes Consti tutiva del Ejército, Orgánica del Estado Ma·
yor General.y elePases á Ultramar..-Reglarnentos para
el eumplímiénto de las leyes anteriores , .
ReglamelltOl!'
Reglamento para las Gajas de reclut a aprob ado por real
orden de 20 de febrero de l S70 : , .
Idem de exenciones para decl arar , en definitiva, la ut íli- .
dad ó inutilidad de los índívídnos de la clase de tropa
del Ejercito que se hallen en el servi cio militar, apro-
had o 'por real ord en de 1.. de febrero de 1879. . •. o •• • •¡dom provis ional ae.t ¡ro,. : : z.: ..
. dem de la'Orden del Mento I>hht:ar, aproba do por real
orden de 30 de octubre de 1878 ; " o
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de 18M .
Idem de la Real y militar Orden de San Herm enegild o .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar , aprobado
por real orden deH de marzo de 1.879..•...........•.•
ídem de las m úsicas y. charangas, aprobado 1101' rea l 01'·
den de 7 de agosto de 1875 .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el lOO).
Pas es para las Cajas de recluta ( ídem) .. ......•..••.... .
Idem para reclutas en depósito (ídem), " .
. Idem para situación de licencia ilimitad a (reserva activa)(ídem) : " o • • • • • " •• • • , •••• ••• • • • , • • • •• •••
Idem de 2." reserva (ídem) " . . " ..
Estados para cuentas de habili tado, uno .
HO,las de estadísti ca crimin al y los seis estados trimestra-
les, del 1 al 6, cada uno " " .
© Ministerio de Defensa
